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D1KECCION Y ADSIMSTBAUSOR 
Zulueta esquina i HODÍUM 
E D I C I O I I S r D E 
Precios de Suscripció i 
Unión Poatai.. 
UIA de Oaba. . 
12 moeea.. 
(i i d . . . . 
3 i d . . . . 
12 meses. . 
6 I d . . . . 





S (J.00 | | 
$15.00 p f 
9 8.00 jf| 
$ 4.00 w 
$14.00 pt* 
$ 7.00 .. 















Telegramas por el cable. 
WRVKIO TIlUlOiKAFUO 
••»• JI L)K,•, 
Diario de la Marina, 
A l , D1AIIIU DK LA MARINA. 
H A B A N A . 
De anoche 
Mairid, Cctuhre 2 
B B G R B S O D B L A C J O U T B 
La Corte regresará á Madrid el día 8 
del actual. 
E L Ü I B O U R S O D B U N M 1 N 1 Í 5 T U O 
Los periódicos do esta Corto comentan 
en diferentes sentidoa el discurso pro 
nnnoiado por ol Ministro do Instrnoción 
Pública y Bellas Artes, señor Conde do 
Rcmanones, en la inauguración del Cor 
so escolar en la' Universidad de Sala-
manca. 
Dicho Ministro declaró que la alta ins-
pección de la Enseñanza corresponde al 
Estado y que solo compete á la Iglesia la 
parte moral • 
L 0 3 Ü A M B l ü a 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las li-
bras esterlinas á 33 63. 
ESTAROS rMDOS 
Servicio do la Prensa Asociada 
WashíngtOD, Octubre 2 
C O N T I N U A M l í J O K A N Ü Ü 
El estado del Presidente Boosevelt con-
tinúa siendo satisfactorio' 
México, Ootnbre 2 
TBMBLÜK D B T I Bit It A 
Según avisos de Tapaciela» ha habido 
«n aquella localidad varios desastrosos 
temblores de tierra* 
Nueva York, Ootabre 2 
A U Ü I D B N T H S D B MINA.8 
En la mina de Black Dyamond, terri-
torio de "Washington, ha habido una ex-
plosión que mató á catorce personas. 
Telegrafían de Londres que so despron-
dió el elevador de la mina de Pontypool, 
Gales, y murieron aplastadas las ocho 
personas que iban on él. 
Londres, OotubrcU 
B L CÜLBKA 
Anuncian del Cairo que doedo el prin-
cipio de la epidemia colórioa en E?ipto el 
15 de Julio último ha habido 30 Cü5 ata-
cados y 30.988 defunciones. 
Manila, Ootabre 2 
KKQlill'BO 
Los generales Cheifoo y Wright han 
salido hoy para San Francisco do Ca-
lifornia' 
Washington, Odtabre 2. 
B O O S E V B L T Y L 0 3 
J 1 U B L G I T I S T A 8 
Mañana dirigirá el Presidente Roose-
velt un llamamiento á los directores de 
las Corporaciones mineras y á los mine-
ros, suplicándoles que depongan todo son-
tlmiento do orgullo y obstinación y lle-
guen á una avenenóla para terminar la 
gran huelga que ha acarreado tantos 
males y sumido en la miseria á millares 
de personas; les suplicará que arreglen 
amistosamente sus diferencias, pues ca-
rece de autoridad para obligarles á de-
partirse do cus respectivas actitudes. 
A 8 U B N a 0 3 
Los coronólos Kimball, Mo. Kibbeny 
Hood, han sido ascondidoa á briga 
dieres. 
N O T I C I A S C O M B K O I A L B S 
New Yorfc, Octubre 2. 
OeñteuQB, & $4.78. 
Deaouonto papel oomeroial, 00 d|V. á (i 
por ciento. 
Oambioa aobre Londrea, 00 div., banqne-
toa, á $4.82-75. 
Oambioa aobre Londrea & la vista, & 
$ 4 . £ 6 . 0 0 , 
Cambios sobro Parla, 60 div., banqueros 
á 5 francos 20. 
Idem aobre Haraburgo, 60 div., banqoe-
roa, á 84 9il6; 
Bonoa registrados de loa Estados ünl-
doa, 4 por 1Ü0, ex-interéa, A 110,li2. 
Ceutrífugaa en plaza, á 3.1(2 ota. 
CentrífaRaa N? 10, pol. 96, ooato y flete 
LlS^Octa. 
Masoabado, en plaza, & 3 ota. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.314 cta. 
Manteo» del Oeate en teroorolaa, $1 6 60 
Harina, patent Minneeota, á f4.0ü. 
Lvndrea, Octubre 2. 
Azúcar centrifuga, pol. 96, & 78. 91. 
Masoabado, á 78. 
Azúcar de remoladla, & entregar en 30 
diaa,6s. l l . l , ! i. 
Oonaolidadoa, ex ioteréa, & 93.1(16. 
Dwoaento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por lüü español, á 87.1(2 
París, Oc'.ah c 2. 
Renta francesa 3 por ciento, ox-into.ós, 
99 íraneca D2 cóiitlmoa. 
O F I C I A L , 
lYiTRIIIiTejE U EIBUi 
Departamento do Ilaolonda. 
N E G O C I A D O D E P R O P I O S Y AKÜlTKIOS, 
C E N S O S . 
Por ol prosélito ee haco Babor á loa dnofío» H eiu 
i : i i : fi•1' do lorronoR, tinoaa urbanaa 6 rústicM, ctJ-
yaa propiodadea rocouocou cenaoH á favor do eat-
Ayuntaniioulo y ciiyoa vonrimientos corroapondoii á 
loa moaea do agoalo v aoptioiubre próximoa paaadoa, 
(ine si no vorilican el pa¿o dentro dol corrionto moa. 
inonn iráu on nn recargo do 5 por ciento aobre lita 
roapectivaa cnulaa y ao ooutínoará ol procodiniionto 
do cobro conformo lo determina la Ordon númeru 501, 
serio do IDOO. 
Habana octubre l'.'do l(JO¿.—A. V. deMarnrí, To-
sorcru Municipal. c 1518 3-3 
l Y l i M l f O E U M i l , 
DepartaiKCiito de Hacienda 
N E G O C I A D O D E P R O P I O S Y A R U I T I U O S . 
Aviso de cobranza* 
Puestos íljos, klcscoa, baratillos, sillones do calzado, 
ntO J i l I 0 0 3 . . . J li hiu s u r. 
Ro roenerda (\ los conlribuyenlea por ol concepto 
exprosudo (|nc conformo & la Orden número 5UI, se-
rio do lüOü, loa «ine no aatisfa^an sna cnotaa rospocti-
vaa dtiranto ol primor moa del trimostro inenrrirán en 
ol 2? on un recargo do 10 ñor Klü sobre las misinua ai 
lo vaiiUcnren dentro did üv, á cuyo efecto so cita por 
este medio h IOÍ causantes para que concurran al 
Negociado roapeotivo do osle DoparUimeuio 6 pro-
veerse dol recibo respectivo, olcuat será hecho efec-
tivo sin roear^o durante el comento mea de ootahre. 
Habana octubre 1? de 190'.'.—A. V. do Maruri.Te-
aorero AIuuici|>al. o R>lü 3-4 
E I P Í B L I C A I E CÜBA. 
A D M I N I S T R A C I O N D E L A A D U A N A D E L A 
HABANA. 
Por el presente se hace público que se pondrán á 
la venta en subasta pública un lote de mercancías 
"no reclamadaa", el rtia 3 de octubre do liiQJ, & las 
doce del misino dia, en esta Aduana. 
Para mas pormenores v^aae la lista oficial puesta á 
la i iit nula do la Aduana por la calle de Olicios ú 
ocúrrase á la oficina de la Sección de Almacenes. 
J . Rius Rivera, Administrador de la Aduana. 
olive 3-i 
L I S T A 
de las cartas detenidas en eeta Admi-
DistraoióQ de Correos, procedentes de 
Bspafia: 
































































Ruiz Belisario Sánchez 
Sánchez Indalecio 







Torres Miguel de 
" Clara 
Tosuseta Angel 







Cfl l i f l do Gerreilflrfli-Hotanos GoiaercialBü fle la Hi ía ia . 
o o a ? i ! Z A . o i o i s r O F I O U S L I J 
C A M B I O S . 
Si Londres S UIT 
„ Id . 60 dir 
„ París 3 <1|T 
„ Id. 60 diT 
,, Alemania 3 div , 
„ Id . 60d|T 
„ Eitadoi Unldci 3d[v . . . 
„ Id . BOdiT 
„ Eipafia 8 d|V *( p la ia . . . . 
Óreenbakoi . . . « • •« . . 
Plata Americana. . . . . . 
Plata Espafiola.. 














A Z U C A R E S 
Reali. 
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N O M H R E S 
Obligaciones 1? Hipoteca Ayuntamiento 
domiciliado en la ILibaua 
Id id. id. id. en el extrangero. . . . . . . 
Id. 2? id. id. id. eu la Habana 
Id. Id. id. id. en el extrangero 
Id . i ? id. F C. ae Cieniaegoi 
I i ' 2Í Id. Id 
M. Hipotecarla* F . C . < e a U a t l é o . . . . 
Bonoi de la C? Caban Central Ballway. 
Id. 1? hipoteca de la C? Gas Contolldad» 
Id. 3? Id. Id. id. Id 
Jd. ConrettiOos de la Id. Id 
I d . de la Comap^fila Oa» Cabano.. 
Id. del F . de Gibara i Holgaln 
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i i loo 
, . 100 
A C C I O N E S 
Bnnoo RapaSol de la l i la de Cnba(en clrcolaolóc) 
Banoo Agrícola de Pat rie Prfcolpe 
Banco del Ccmerclo d é l a liaban» 
Compañía P. C . U . de la Habaoa j Almacena 
de Regla, L'mlted. . . 
Compañía F . C . U . de la Habana j Almauenei d> 
Regla, aoolocea oomnnei no ootlsables. . . . . . . . 
CompafiU da Caminos d« Hierro de Cardenal ] 
J ícaro 
Compañía de Ccmlnoi de Hierro de MataniM t 
SabanlMa | • • • • 
Compacta del Ferrocarril del Oeste 
Id. Cuban Central B»tl«rar—Acolónos p 'eíerldM 
I J . Id Id. Id. —Accione* comnns*.. 
Id. Cabala de Alumbrado de G«« 
Id. de Gaa Hisp»no Americana, C o o i o ^ a d a . . . . . 
Id . del Dique de la Habana 
Red Telefónica de la Habana 
Nuera Fabrica de H i e l o . . . . . . . . . . 





































Señores Notarlos d» tnrnr: Para C A M B I O S : Angel Moró.—Par» A Z U C A B B S : Guillermo Bou-
net.—Para V A I i O B K S : Satmniuo Parajon. 
Habana Octubre 2 de 1903.—Francisco Ruz, Slad'no Presidente interino. 
NOTA.—t<o> Bono* v Aoaioua* oa/o n«uual «• ou £ ó Carreaoy su cotlsatlón aa & raidn de $5 oro 
RspaHoi y el peso curreney á razón de peso oro español. -
manda moderada y variación en Ks tipos 
fiobte España y los Ettados Unidos. 
' ? • • ! > - • ' • : 
Londres, Gü diaa vista, 18.5,8 & ] 11.1(8 
por lüü premio. 
Londres, 3 días vista, do IÜ.I18 & 19.5(8 
por 100 premio. 
París, tres días vista, do 5 á 5.1(2 poi 
100 promlo. 
España, según plaza y cantidad, 8 día* 
vista, á2&li4 & 21.1(1. 
Hambargo, 3 diaa vista, de 8.1(4 á 4.1 [4 
por LOO premio. 
Estados Unidos, 8 días vista, do 8 8.4 A 
9.1(4. 
MONBDAS BXTBANJIBAS.—SO COtlzaii 
noy como sigue: 
Groenbaok, 0.1(8 A 0.1(4 por 100 premio. 
Plata americana, de 0 á 0.1(8 por 100 
promic. 
V A K O K n s T AOOIONM— Hoy so ba becbo 
eu la Bolsa la siguiente venta: 
50 acciones Bco. Español á 02. 
COTIZACION OFICIAL 
D B L A 
B O L S A P R I V A D A 
Sección Mercanlil. 
ASPECTO DE_ L A PLAZA 
Octubre 2 de 1902. 
AüÚOi RBS.—El mercado local sigue fir-
mo y con demanda, no babióniose efectua-
do ninguna venta que sepamos. 
CAMBIOS. — Abre ol mercado con de-
l a o s c o c l i e s 
p e s e t e r o s 
no tienen nada do particular, Hin embargo nos sirve lo su-
tíciente para atender á nuestros negocios durante la semana y 
para e! paseo los domingos, Así son los nuevos juegos de mue-
bles e&tilo "Kepública" que vendemos en $40.88 oro españot el 
juego.̂  No tienen nada de particular pero por ser fuer-
tes, cómodos y baratos llenan las necesidades de aquellas 
personas que no pueden comprar sillas doradas con asientos 
de cuero. 
Champion & Pascual 
ipnles pEKles u la Eepilica Cctaa fle la lápiia "üaflerwfioa" 
Importadores de muebles para la casa y la oficina 
Mrapía 55 y 57, esq. a Compostela.- Teléfono 117 
. . . # ' 
B I L L E T E S D E L RANGO E S P A Ñ O L de la Isla 
de Cuba ' l i A IJ valor 
P L A T A E S P A Ñ O L A : 7Ci á 77* 
Comp. Vend. 




Obligaciones Aynntainieuto 1? hipote-
ObliKacioues hipotecarias del Ayunta-
miento 
Billetes hipotecarios de la Isla de Cnba 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de C n b a . . . . 
Buoeo Agrícola 
Hanco del Comercio 24 
Compañía do Ferrocarriles Unidos de 
la Habana y Almacenes do Regla 
(limitada) • 5 ^ 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Cárdenas y Jáca ro 81¿ 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Matanzas á Sabanilla 73¿ 
Compañía del Ferrocarril del Oeste... 
Compañía Cubana Central Kai lway 
Limited—Preferidas 
Idem idem acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Bonos do la Compañía Cubana de Gas 3 
Compañía do Gas Hispano Amoiicaua 
Consolidada 11 
Bonos Hipo tecónos do la Compañía 
de Gas Consolidada 39 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
dos 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depósito 
do la Habana £ 
Obligaciones Hipotecarias de Cienfue-
gos y Villaclara 
Nueva Fábr ica de Hielo 
Refinería de Azúcar de C á r d e n a s . . . . 
Acciones 
Obligacianes serie A 
Idem serie B 
Compañía do Almacenes de Depósito 
do Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la H a -
bana 
Ferrocarril do Gibara á I lolguín 
Acciones 
Obligaciones 








6 2 Í 
67 
85) 
. . 8 Bralsben; Haiifax 
9 Martín Záenz New Orleans 
. . W Vigilancia New York 
. . 13 Havána Veracruz y Progreso 
. . 13 Excolsior New Orleans 
. . |S Ulv Mobila 
. . 15 México New York 
. . 15 León X I I I Cádiz y escalas 
. . 15 Riojimo Liverpool y escalas 
' . . lií Ernesto Livoinool 
— 20 Giu.seppo Corvaja Mobila 
. . 27 Ulv Mobila 
. . 30 Onliineda Amberes y escalas 
. . 31 Miguel M . Pinillos Barce oua 
Nvbre. 3 Giuseppc Corvaja Mcbila 
S A L D R A N 
Otbre. 4 Excolsior New Orleans 
4 México New York 
4 Manuel Calvo Colony escalas 
4 Ciudad do Cádiz Veracru» 
4 La Navarro Veracruz 
6 Esperanza Progreso y Veracruz 
7 Monlerey New York 
. . 10 Martín Sáenz Canarias y escalas 
. . I I Chalmelto Now Orleans 
. . I I MonoCastlo New York 
. . 13 Vigilancia Veracruz y Progreso 
. . 11 I l á v a n a New York 
IJ 
Vapores Costeros 
S E E S P E S A N 
Otbre. 5 Roina de los Angeles, en Batabanó, proco-
dente de Santiago de Cuba y escalas. 
Pur¡nima Concepción, en Batabanó, proce-
dente de Santiago ae Cuba y escalas. 
S A L D R A N 
Otbre 2 Pui ís ima Concepción, do Batabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, J ú c a r o , 
Mauzanillo y Santiago de Cubo. 
Moriera, para Nnevitas, Puerto Padre 
Gibara, Mayarí , Baracoa, Guantánauio y 
SauliHffo de Cuba. 
Roína de los Angeles, de Ba tabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, J ú c a r o , 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
18 
42 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 2. 
^ | A lmacén . 
150 c. cerveza Falvntor % 
20[4 pipa vino Moscorra . . . . ,, 
100 c. sidra La Puma rada . . . . , , 
8(1 pipa vino navarro S S S. „ 
10 c. vino Corona Parejo y h9 ,, 
2''>|I pipa vino Cepa Navarra „ 
25 barriles manteca Jai Alai . ,, 
25|2 tercerolas id. id. Id. ,, 

















Vapores de Travesía 
S E E S P E R A N 
Otbre. 3 La Navarro Saint Nazaire 
4 Pnerto Rico . . .Barcelonay escalas 
6 Esperanza New York 
6 Monlerey Progreso y Veracruz 
(i Giuseppe Corvaja Mobila 
(i Chalmelto New Orleans 
8 Morro Custlo New York 
8lioliind Bromea y eacalus 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S . 
Día 2: 
Vap. am. Martinique, de Cayo Hueso, con carga, co-
rrespondencia y pasajeros, á Lawton Chüdsy 
comp. 
Go". am. James Judge, de Filadeltia, con pe t róbo á 
Westo India Oil R. C?. 
Vap. esp. Manuel ' alvo, de Genova, Ilarcelona y es-
calas, con carga, correspondencia y 363 pasage-
ros á M . Calvo. 




Vap. ing. Almvick, para Cárdenas . 
Dia 2: 
Vap. am. Martinique, para Cayo Hueso. 
MO V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Cayo Hueso eu el vap am. M A R T Í N I Q U E : 
Sres. Alberto, Ana y Elena Mauii l—F. Pascual— 
Leopoldo Inzar—H. Manneng y familia—José Gar 
cía—Antonio Rico—Mr. Fair—Secundiuo Pendee— 
Adela Céspedes—I. Pórez y familia—Gregorio Me-
aéndez—TomnR Dukes—Antonio y Juan Sosa—Ra-
fael Espena—F. Delaney—Josó Benitez-S. R. Adans 
y 2 de lamilla—H. W . Baker y 1 de familia—J. L . 
l lave—F. Smith. 
De Barcelona, Cádiz, Canarias, Puerto Rico y es-
calas on el vapor español M A N U E L C A L V O : 
Sres. Ovillo Peña—Maria Luisa Lucena—Juan 
Calmó—Miguel Font—Pedro Carbó—Rebol León— 
Emilio Gynard—Julián Belaudy—Antonio de la Pe • 
ña—Julio Inbaren—P. Elu—M. Joseph—I. Manuel 
Donnoi t Perre—Simón Lesaca—Sálvador Sola—A. 
Yaso—Jonquiu, Vicente y Gervasio Zabaleta—Hila-
rio García— Francisco Bonín—Celestino Pórez—E. 
A., y Ana Solii—Manuel Martin y señora—Eduardo 
Iglesias y señora—Josó Bctancourt—Dolores Ríos é 
hija—José M a l l í n - P e d r o Quesada—Domingo F u -
mero—Antonio Pérez—Sofia Boledo—Gonzalo Fer-
nández—Mariano Rodiiguez—Tomás Pereda—Ana 
Sánchez—Rosa Martínez—Avelina Gómez—Teresa 
Rodri<uez—Juan G. Morales—246 de tercera y 73 de 
tránsito. 
S A L I E R O N 
Para Cavo Hueso en el vapor americano M A R T I -
N I Q U E : " , 
Hr. Ladislao Arausay. 
A P E R T U R A S D E R E G I S T R O 
Dia 2: 
Vap. am. Excelsior, pi ra Nueva Orleans, por Ga l -
ban y cp 
Etiques con registro abierto 
Vap. am. México, para Nueva York, por Zaleo y cp. 
Vap. francés La Navarro, para Veracruz, por Bridat 
M. y cp. 
Vap. e8(>. Manuel Calvo, para Colon, P. Rico, Ca-
nanas, Cádiz v Barcelona, por M . Calvo. 
Vap. esp. Ciudad ile Cádiz 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Dia IV. 
Vap. ing. Alnwick, para Cárdenas, por L . V . P l acó . 
Con 200) s| azúcar. 
Día 2: 
Vap. nmer. Martiniqne, para Cayo HaeM, por G. 
Lawtnn Childs y cp., con 35 tercios tabaco. 
B U Q U E S D B C A B O T A J E 
ENTRADOS. 
Dia Si 
fíol. Caballo Marino, de Cabañas, con electos. 
Gol. Josefa, do Baues, coa 1200 ladrliloti. 
Gol. Paquete Niieviias, de Margajitas, con 800 sa-
cos car' ón y 21 tercios tabaco. 
Gol. Juana'Mercedc-«¡ de Cárdcuas, con 100 pipas 
aguaidiente y efectos. 
Gol. 2 Hermanas, do Matanzas, con 75 pipas aguar-
diente y 3S0 s| azúcar. 
Gol. Naría Lnisa, de Caibarien, -con 900 tercios ta-
baco y electos. 
DESPACHADOS. 
Gol. Amalia, para Arroyos, ^ou efectos. 
Vapores do travesía. 
\ 
Linea de fapofes írasailánticos 
— D E 
PiDillos, Izquierdo v Comp. 
D E C A D I Z 
E l rápido vapor español de 5.500 toneladas 
MARTIN SÁENZ 
C á p i t á n C u r c l l . 
Saldrá de este puerto S O B K E el 10 de Octnbie 
D I R E C T O para los de 
M U m i 11U MUI 
ns m m i GRÍÍ i m m . 
Admite pasajeros para los referidos puertos en sns 
A M P L I A S y V E N T I L A D A S CAMARAS y C O -
MODO E N T R E P U E N T E . 
También admite un resto de carga lijera, Incluso 
T A B A C O . 
Las pólizas de carga sólo se sellarán hasta la vis-
pera del dia de ealiita. 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros el 
vapor estará atracado á los muelles de SAN J O S E . 
Informarán sus consignatarios 
L . Maneno 
O 1467 
y Compañía , 
Oficios número 19, 
18 St 
d l M P A Ñ I A 
General Trasatlántica 
D E 
TAFOKES WRbMlt* FKAMCBSES 
B a j o c o a t r a t o p o s t a l c o n e l G t o b i e r -
r . o F / a c c ó a . 
P a r a V E R A C R U Z directo 
Sal.Irá partí dicho puerto sobre el dia 4 de Octu-
bre el rápido vapor liauccs de 6,1)60 toneladas 
L A N A V A R U E 
Capitán PERDEIG5-E.ON 
Admito carga á Meto y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conociinientus directos 
de tadas las candados importantes de Francia y E u -
ropa. 
IJOH vaporos ilo osta Compañíif siguen dando á los 
M L.'i . t pasajeros el esmerado trato que tanto tienen 
ucreditado. 
P i mis portoonorefl informarán sus consignatarios 
B f t n i A T . MOT R O S y C í : Mercaderes 3K 
71)37 9-25 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
CODWÉ Moríiissa Aiaerraa 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O 
Mas íeptares y fijis m m M 
de H A M H U R G O el 24 do cada mes, para la 
H A B A N A con escala eu AMBERES 
La Empresa admite igualmente carga para Matán-
zas. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual-
quier otro puerto do la costa Norte y Sur do la Isla de 
Cuba, siempre que haya la carga sútlciento para ame-
ritar la escala 
El vapor correo italiano de 4.000 tonoladas 
IB"1 I B I R » 1 ! ? 
Capitau Purodl. , h.-tlq 
Salió do Hamburgo y escalas el 30 de Agosto y se 
espera en este puerto sobro el 25 de Septiembre. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta empresa pone á la disposición de los señores 
cargadore'! sns vapores para recibir carga en nuo ó 
mas puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de C u -
ba, siempre qne U carga que se ofrezca sea suticíen-
te para amentar la escala. Dicha carga se admite 
pars H A V R E y H A M B U R G O y también para cual-
qnier otro punto, con ti.vsbonio en Havre ó Hambur-
go á conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á s u s consignatarios H U B M B • • • • go a conveniencia de la limpresa. 
A I f \ mf\ j j • HA A Para más pormenores dirigirse á sns consignatarios. 






R á p i d o serviola postal y de p a -
saje directo de l a H A B A N A á 
N E W Y O R K - N A S S A U — M é -
j ico . 
Saliendo los sábados á la nna p. m.. los martes & 
las diez a. m. para New York y los lenes á ae cnatte 
p. m. para Progreso y Veracruz. 
México 




Havana . . . . . . . 
M é x i c o . . . . . . . 
Monterey . . . . . Progreso y Veracruz 
Esperanza.. . . , New York 
Morro Castle.. „ 
Havana Progreso y Veracruz 
Vigilancia New York 
México ,, Noviembre 19 
Esperanza. . . . Progreso y Veracruz „ 3 
La Compañía se reserva el derecho do cambiar ol 
itinerario cuando lo crea conveniente. 
La linea de W A R D tiene vapores construidos ex-
presamente para este servicio, (jue han hecho la tía-
New York Ottlubre 4 
Progreso y Veracrnz ,. 6 
New York 
Progreso y Veracruz 
New York 
NOTA.—-En osta Agencia también ao 
facilitan Informes y se venden pasajes para 
loo vapores RAPIDOS do DOS HELICES 
de esta Empresa, qno hacen el servicio se-
manal entre NEW IORK, PAKíS, (Ohe-
burgoi. LONDRES {FJymtmth) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heilbut. 
S. ígoacio 54 Apartado 229. 
oWO lñ<! 1 Jo 
VAPOliES COBREOS 
(Ida Comp* j g l i l taatláuticí 
A N T E S D B 
ANTONIOJLOPES Y Ca 
E L V A P O R 
L E O N X I I I 
Capitán UMBERT 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
el 16 de Octubre á las cuatro de la tarde llevando I: 
correspondencia pública. 
Admite carga y paeageros para dicho puerto. 
Los billc-tes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las doce del dia do salida. 
Las pólizas de carga se filmarán por el consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas 
Recibe carra á bordo hasta el dia 15. 
NOTA.—Esta Comfañin tiene abierta una póliza 
Uotanto, así para esta l ínea como para todas las de-
más, bajo la cnnl'pueden asegurarso lodos los efectos 
vesía en menos tiempo que ningún otro.ein ocasionar | que se émbarquon eu sus vaporos, 
cambios ni molestias á los pasajeros, teniendo la Cora-
añía contrato para llevar la correspondencia de los 
¡stadoS Unidos. 
M E J I C O : So venden boletines á todas partes 
do Méjico, á los que se puede ir, vía Veracruz ó Tam-
pico. 
N E W Y O R K : Vapores directos dos veces á la se-
mana. 
NASSAU: Boletines & este puerto se venden en _ 
combinación con los forrocarrilcs vía Cienfuegos y los ' 
vapores de la Línea que tocan también en Santiago i 
de Cuba. Los precios son muy moderados como pue- ' 
den informar los Agentes. 
SANTIAGO D E CUBA, M A N Z A N I L L O y otros 
meitos do la costa Sur; también son accesibles por 
os vapores de la Compañía, vía Cienfuegos, á pre-
cios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 78, ha 
establecido una oficina para informar a los viajeros 
qne soliciten cualquier nato sobre diferentes lineas de 
vapores y feiTocarriles. 
Llamamos li i atención de los señores pasagoros 
háciu el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimou interior do los vaporesde esta Com-
pañía. 
"Los pasajeros deberán escribir sobro todos I"B 
bultos de su equipaje, su noiubrc y el puerto de des 
tino, con todas sin let ras y con la mayor claridad". 
La Compafiia uo admitirá bulio alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de su dueño, así como ol del puerto do des-
j tino.—De más pOmengreá impondrá su Consignata-
rio.—M. C A L V O , Olicios uwmero ií8. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera de la sali-
da de los vapores en el muelle de Caballería. 
Se tlrman conocimientos directos para Inglaterra, 
Hamburgo, Breraen, Amsterdam, Rotterdam, Havre, 
Amberes, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro. 
Los embarques de lospuertos de México tendrán que 
pagar BUS fletes adelantados. 
Las ordenanzas do Aduanas requieren qne esté es-
peciilcado en los conocimientos el valor y peso da lafe 
mercancías. 
Para tinos de fletes véase al 8r. Luis V. Placé, Cu-
ba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completos, d i r i -
girse á 
33XJ " " C T Z ^ ^ O H . 
ra 
Zaldo y Comp. 
« 1065 
C U B A 76 y 78 
156- J l 
JO B 
1 Folct y Cp. de Earelm 
AVISO AL COMERCIO 
El vapor español 
JUAN PORGAS 
Capi tán C A S T E L L 8 
Recibe carga en B A R C E L O N A basta media-
dos de Octubre, que saldrá para la 
H a b a n a , 
Santiago de C u b a 
y Cienfaeffoa 
Tocará además en V A L E N C I A , M A L A G A , CA 
D I Z , y CANARIAS. 
Habana «- de Septiembre de PHft. 
(/, Ulauch y Compañía. 
Saldrá para 
Y S A N T A N D E R 
e 20 de Oclubre á las cuatro do la ta.da 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga gemral iuclnso tabaco 
para dichos puertos, 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Qijén, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos hasta 
las diez del día de salida. 
Las póliza1» de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos do embarque hasta el 
día 17 y la carga á bor lo hasta el dfa 18. 
NOTA.—Esta Cótópáfiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efactos 
que BO embarquen eu sus vapores. 
Llamamos la atención do los señores pasajeros ha-
c! i el jutículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
ñía el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán eseribir sobre todos los bul-
tos do su equinajo, sn nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
La Compañía no admitirá bullo alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado ol nombre y 
.•lliilo de BU dueño, asi como el del puerto de destino. 
_ f W l A Se advierte á los señores imsaie-
JL ¿ % ros que eu el muelle de la Machi-
na eucnutiaráu los vaporos remolcadores del señor 
Santrnaariná dispnestoa á doindneir el paliaje á bordo, 
mediante el pago de V E I N T E centavos cu plata cada 
nuo, los días de s.-dida, desde las doco á las tres de la 
tarde, pudiendo llevar consigo los bultos pequeños de 
mano, gratuitamente. 
El equipajo lo reciben también las lauchas en el 
Éinelle de Luz la víspera y día de salida hasta las 
diez do la mañana por el Intimo precio do o0 centavos 
plata cada baúl. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 28. 
E L V A P O R 
CIUDAD DE CADIZ 
Oa^ítán Amb:rt. 
Saldrá para Verafrnz el 4 do Octubre á las enntro 
do la tardo, llevando la correspondeuciu pública. 
Admite carga y pasajeros liara dichos puertos. 
Los billetes de pasajb séfo se dfcspachan hasta las 
diez del día de salida. > '., J 
L i s pólizas de carga se firmarán por ol Consignata,-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito seráu nulas. 
Kocibe carga á bordo hasta el día 3. 
NOTA.—Esta Compañía Uwm abierta una pó lua 
flotante , así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embaíquen en sns vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el articulo II delUeglnmcnt-o de pésitjes y dol or-: 
den y róirínion Interior do los vapores do esta Com-
pañía, el cual dice así; 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos losbul-
tos do su equipaje, su uomqre y ej puerto de destino. 
AZUCAR REFINADO. 
'The Cuban Sugar Refining Company 
CARDENAS & HABANA. 
R E F I N E R I A S N C A R D E N A S . 
N u c s l r o s p r e c i o s d e g r a n u l a d o s , l i b r e s d e e n v a s e , s e r á n l o s s i g u i e n í w . 
Habiendo llegado á conocimiento de esta Oompañía que 
se están utilizando los barriles de sn marca ya usados, como 
envases de azúcares de otras clases ó prooedencias; están dis-
puestos á perseguir con todo el peso de la Ley á todos aquellos 
que do tal manera perjudiquen sus intereses. 
Depósitoa goneralea: Teníante Bey número 9 y Cárdenoa-
90-20 Ag 
B L V A L O R 
MANUEL CALVO 
Capl i&n Ol lvur . 
Saidt & para 
Pto. L i m ó n , CoIAn. Sabau l l l a . 
Curazao, F . Caballo, Z * a n a y r a , 
jponc». 8. J n a n de Pto. MU o 
Santa Cruz do Tonor l fo , 
C&dia 7 Barco lona 
el i do Octubre á las cuatro do la tarde llevando la 
coiTo qinnili'iicia publica. 
Admito pasajeros para Puerto Limftn, Colón, Saba-
nilla, Cura/,ao¡ Puerto Cabello y la Guaira y carga 
g.-iici-al incliiHo tabaco, para todos los puertos de su 
itinerario y del Pacifico. 
I.ox liílleles de pasuje solo serán expedidos basta 
Ins d¡<-/. del dia de salida. 
Lns palizas de carga so firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito seráu uu-
Se reciben los docummitos de embarque hasta el 
día 19 y la carga á bordo hasta ol día 
NOTA.—Esta Compañía tiene nbierU ana póliza 
floiante, Usí para esta imoa como para todas las de-
más, bafo la cual pueden asegurarse todos los electos 
qno se embarquen en nii vapores. 
Llamamos la atenric'm do los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 dol Iteglamonto de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
fiia. el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir tobre todos los bul 
tos de su eqúíimje, sn nombre y el puerto d« dosllno, 
con todas sus lol ras y con la mayo r claridad " 
Fundándose eu esta dispusicii'iu, la Compañía no 
admitirá bulto Hlguuo de equipaje nuo no llovó clara-
mnnte estampado ol nombro y apellido de su duefie, 
asi como el puerto de su destino. 
Uo más pormenores impondrá su consignatario 
M. C A L V O , O K I C I O H 
A v i s o á los cargadores. 
Ksta Compañía no responde del retraso 6 extravio 
qne sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de mer-
cancías, ni tampoco de las reclamaciones que se hagan 
ror mal envase y marca de precinta en los mismos, 
o 1539 78 Ij.Qc • 
B H O K l f i T A R I A 
Por ol presonte se liáce wibor que necesitando esta 
t-'ompaiiia celebrar contrato para «I suministro de 
carmín durante ol ontran e ano lHOi) desde esta focha 
hasta ol día primero dol entrante mes do NOTietnVra, 
oirá las proposiciones qne al efecto quieran hacerle 
losseñoi-M Comerciantes do la Isla ó del oxtraugero 
según el pliego do condiciones que obra en esta 8e-
creiaría, sita en lu calle do Vivos nMmero 7t». 
l)|Blms propnsieiones deberán hacerse en plieitoB 
cerrgdok, y la rompañta so reserva el derecho de 
aeeplav la qno resulto convenirlo más, ó rechaiíarlaa 
todas. 
Cárdenas pura la Habana, Soptiembvo Ü4 de 1902 
Alt'redo Oonsálet Honurd 
C. 148* l^-'-M Stb 
A - I s r i D l E J S 
S A L D R A P A R A 
T I R T J I J I X J X J O 
(HONDURAS) 
sobre el 2 de O C T U B R E próximo. 
Admite pasajeros en süs cómodas 
y ventiladas c á m a r a s . 
Hobre pagajes y demás informará 
él consignatario 
Enrique Heilbut 
S . Ignacio 54 . Apartado 7 2 9 . 
c H 7 8 '¿¿St 
Vapores costeros. 
V EMPRESA DE VAPORES 
D E 
C 1414 
con todas sus Iqtras y ooi\la mayor claiidad-' 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipaje 
qne no Heve claramente estampado el nombre y ape-
llido do su dueño, así como el del pnerto de destino. 
De más pormenores impondrá su cousigaattUiQ 
Stf-U HO) r ¿ | M. CALVO, OFICIOS 28, 
SOBRINOS J)E HERRERA 
E L V A P O R 
M O R T E l i A , 
c a p i t á n V i ñ e l a a 
Saldrá de este puerto el dia 5 do Octubre á las 
del dia para los do 
Nuevitas , 
Puerto Padre, 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
Baracoa, 
Gtuantánamo 
y C n b a 
AUiyili ' caiga hasta i'iltima hora del día anterior 
i.i saina. 
Se despacha por sus tUnnadores San Pedro, 6. 
C O S M E D E H E R R E R A 
Desde el MIERCOLES I? de octubre en adelante 
\ hasta nuevo aviso, regirán las siguiontes 
T A U I F A 8 E N ORO E S P A Ñ O L 
Da H a b a n t á S a g a * y v lcove i sa 
Pasaje on I? % 7 00 
> Id . eu 3« 3 50 ''.> 
Viveros, ferretería, lo/.a, mercadería, $0 '¿0 cts. 
De H .bana á C a l b a r i o n y vicevaraa, 
Pasaje en l ? . . . . | 10 60 -
Id . en 3 ? . . . . 5 30 
Víveres, ferretería, loza, mercadoria, 15 ota. 
T A B A C O 
l)c Caibai len y Sagua á Habana} 15 cen 
lavos tercio. 
Para más informes dirigirse á sus armadores SAN' 
P E D K O número 6. 
o 1517 7?-l ü o 
GIROS DÉ LETRAS» 
G, lawlon Childs | Compañía 
BANQUEROS-—Moroadereo 22. 
Cana originalmente cHtablocida cu 1811. 
(Jii nn U l r u t ti la v i l l a sohrt todos lo$ Banco t 
N a y o n a l n dr. lo» Ktlndo» Unido» y dan especial 
nteticlón ú 
Traniferenclafl por el Cable 
_ e 1541 78-1 Oc 
ÜUKA 7(; y 78 
HuCfH puyo» por r l ruhlr,; g i r an Iclra» á corla tf 
larga vi»la y dan t a r l m dr, crédito aobre New Y o r k 
Filadelfia, New Orleuns, HanFraneiteo, L ó n d r e » , 
P t M l , H n d r i d lUircflona y denids nti i i tale» y etH' 
i a d e i impor tünte* de lo» h' t l i tdoi l 'n ido» México 
y Buropa, u»i como tohre lodo» lo» pueblo» de E»-
pailu i/ capital y pur r lo» de México. 
Nn eombinaeión con lo» señore» H . U E o l l i n t 
ic C'o de Nueva York reciben tirdene» pa ra l<t 
eomvra ó venta de valore» y acciones eolitable» en 
la S o l í a de dicha ciitdail cuyas cotizaciones reci-
ben por cable diariamenle. 
e 1531! 78 1 Oo 
N.QELATS YOPI 
108, A a i J I A I t , 108. 
KSQl ' tN t A A M A B Q U B A 
Hacen pagos por el cable, íac i l i tan 
carian de ágédUo g giran letras 
d torta g larga vista 
lobre Nueva York, Nueva Orleans, Fer«crns, M 6 ' 
trico, San Juan de Puerto l í i co , Londres, P a r í s , 
Burdeos. Lyon, Bayona, Ambnrgo , Jtoma. Ñ á -
pales, M i l á n . Oénova, Marsel la , Babre, L i l l a , 
Nanles, Saint Outnftn. Ditppe, Toulouse, Vene-
tia , Florencia Palermo, T a r í n , Masino ele., a s i 
tomo sobre todas la capitules y provincias de 
E v p a ñ a 6 I s l a s C a n a r i a s 
0. 1312 1B6 15 Ag 
J. Balcells y Comp., i en C. 
A M A R C í V R A , 3 4 
Hacen pagos por el cable y g i r an letras á corta y 
larga vista sobre New York, Ltindre.i , Parim y so-
bre todas las capitales y pueblos de JCspuña é f i l a s 
Baleare» y Canarias. 
Agentes do la Compañía de Seguros contra in-
cendios 
" R O Y A L " 
c '.OM 15C-1 J I 
J. A. BANCES 
O U I S F O 19 Y 21 
Hace pagos por cable; g i r a l e l r a i á corla y larga 
»i»ta y fac i l i t a ca r l a i de crédito lobre l a i uriñe» 
palei p la :a t de Un K i l a d o t Unidos, Ing la t e r r a , 
íVoncia, Alotnania, e le , y sobre todas las c inda-
ies y pueblos de Mspaila i I t a l i a . 
e l |«4 78-23 J l 
Vuelta Abajo Síeams Síiip Co, 
VUELTABAJ0 
Haldrá de HATABANO todos los viernes á lns cin-
co do la tarde, después de la llegada del tren de pa-
sajeros, empe7.anno desdo él dia 10 del oorrienta me» 
,1,. Kn. ro, para la COLOMA, PUNTA D E C A R T A S 
B A I L E N y C O R T E S . Novando carga V pasajeros. 
Retomará de CORTItH á las seis de la mañana to-
dos los limos por iguales puertos para llegar á B A -
TABANO todos los martes por la mañanai. 
Para más informes, O F I C I O S 28, altos. 
•abana, Enero 2 de PHh2. 
e 1517 . . » ü o . 
8 , C r B B I I i L T 8 , 
KSQU1NA A MEKOAÜERBS 
Hacen pagos por el cable. 
Facilitan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Lóndres , New York, Neta 
Orleans, M i l á n T a r í n Moma, Venecia, F loren ' 
Ota, Nápoles Lisboa Oporto Gibraltar , Bremen, 
Hamburgo P a r í s , Havre, Nanles, Burdeos, M a r -
ic l la C'á'dii Lyon México, Veracruz, San J u a n 
de Puerto Rico, ele,, ele. 
E S P A Ñ A 
Sobre lodai las capitulet y puebloi; lobre Palma 
ie Mallorca, Jl/I:a, Mahon y Sania Cruz de Te-
nerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas Cárdena» , Remedio» Sania C i a -
ra, Vaibar ién , Sagna la (/runde. T r in idad , Cien-
fnegos. Sancl i -Spi r ihu Santiago de Cuba. Ciego 
ie Av i l a . Mantani l lo , P inar del R í o , O í b a r a , 
Puerto Principe y Nnevitas. 
0 1538 78-1 Üc 
i m t MAS CANAS! 
La legitima T I N T U R A A M E R I C A N A para i c ü i r 
el caballo y la barba, del i l ivwtorfrancdt Mr, Ifoig, 
deja teñido eu nn minntp y sé asegura no sor perju-
dicial a la salud, aillos al contrallo quita la catqia y 
haco renacer el cabelló devolVidndole su color in i iu-
ral. No hay nccoHidad do volverlo á leñir hasta <|UO 
vuelva á na«or el cabello, Es la ñiejor dol HIUIKIO y la 
más barata. Solo cuesta un poso piala. En lo misma 
se tlñn contando con un porsonal iutellgonM y so pa-
sa á domicilio. 
A l i C A MAIÍAVILLOSA; vuelve laiuventndda 
5 años, el cútis hermoso y fresco. Vale 'í.r> centavos 
lata. Solo con mojar la punta de la servilleta en di-
cha agua y pasarla por la carn deja ol cútis hermoso 
suafe, sin dañarlo en lo más luiiiimo.. Depósito 
uipal O KMÍIIV 11 , Tt-'i ÜH-̂ ilSb 
Empresas Morciintiles 
y S o c i e d a d e s . 
C O M Ü 
I 1 ITIM í,'•, «,"<',"'«" ,,,, , " l l l n ' ' «•| COMEJEN 
|] (| I J i. 1 cu VUNMH, pluiioh, iiinclilrH, cnITiinJeii, 
«loiuio niiiera <iui' •«n, gafRinlaMindo ln apéraclAnt 
4 0 aña* 4e prÁotlcn. Recibe'nrlao en lo AduiN 
•lAraoltfn Jo esto pevItfiHoa y pavn tai.» prontl* 
in t l en mi cititu. I'wr i oi lri» cu «I <;KlHt»>, T A -
I.I .K l»K SANTO TOMAM tiúm. r , l íHl lUlNA A 
TlII .I>'AN. . . I t i i lue l r . ' i . z. 
80Sil gg Üt3 15dOt3 
P & N A L E S T S I R O P E S 
BANCO NACIONAL DE CÜBA 
(National Bank of (Juba) 
Calle de Cuba n ú m . 27, Habana 
Haco toda olaee do operaciouftB banoa-
riae. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mando. 
11 acó pagos por cable y gira sobre laa 
Srlncipalee poblaciones de los Estados Uni-os, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás ppe-
blos do la Península, Islas BaUferes y Ca-
narias. 
Admite en BU Caja de Ahorros cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
ultá por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 6 
más meses abonando intereses convencio-
nales. - —1 
Hace pagos y cobros por cnonta agona y 
opera Igualmente en suq sOonrsiües de San-
tiago de Cuba, Clopj^OB 7 aíPtt¡|)*«-1, 
u ¿ • •' 
Precios qno regirán desdo el dia l " de octubre da 
i ' en las fábricas 
L a Centra l , L a 1 ndustria, 
L a Defensa y £1 A g a l l a . 
panales $ 0 10 ¿anrafon color. 
Id, almíbar blanca— 
id. id. color 
id sirope corriente... 
botella color 
id.' nlinlbar blanca.... 
id. id. color 
Miiopo con i c i i i c . . 
horcliata Id. 
paquete panta 













Q I N C O 
istal doble, con « w m o f f t t í i a o r w j ^ v 
tei venden ¡nntas 6 separada», en 
S I M O DEJiA. MARINA 
YlEBJiES 3 D£ OCTUBRE DE 1902 
La 
Una de las razones más podero-
sas que han inducido á los produc-
tores americanos de azúcar de caña 
y de remolacha á oponerse tenaz-
mente á la concesión de ventajas 
arancelarias en favor de Ibs pro^ 
ductos de Oaba, ha sido induda-
blemente el temor de que una 
reducción en los derechos, por 
mínima que fuese, diera á la in-
dustria cubana un desarrollo tan 
grande que llegaría en pocos años 
á abastecer por sí sola la totalidad 
del consumo de los Estados U n i -
dos. 
Semejante temor parece de fun-
damento, y lo motiva la idea 
errónea que prevalece generalmen-
te respecto á la potencia productiva 
de esta Isla, pues si bien es verdad 
que la fertilidad de su suelo es 
asombrosa y que hasta la fecha 
solo ha sido puesta en cultivo una 
tercera parte aproximadamente de 
su área, no lo es menos que todas 
sus tierras no son adaptables á la 
siembra de la caña de azúcar y. 
ademas, para que alcance el máxi 
mun de su potencia productiva e» 
condición indispensable que tehga 
mayor población de la que cuenta 
hoy, y los hombres, particularmente 
los trabajadores de campo, no se 
improvisan de un día para otro. 
E n el año 1893i94, en que la i n -
dnstria azucarera de Cuba estuvo 
en su apogeo, molieron, según da 
tos fidedignos, 415 ingenios, en los 
que se elaboraron 1054,000 tonela 
das de azúcar; de estos ingenios 
desaparecieron 94 durante el perio 
do de la guerra, quedando, por lo 
tanto, 321, de los cuales funciona» 
ron en la última zafra 185; y como 
quiera que muchos de los 136 res 
tantes han sido posteriormente 
transformados en colonias ó se en 
onentran en tan mal estado que 
habría que gastar más de lo que 
valen para ponerlos nuevamente 
en condiciones de producción, no 
creemos que exceda hoy de 250 el 
número de los que podrían moler 
si sos dueños contaran con recur-
sos suficientes para habilitarlos de 
nuevo y con bastantes braceros pa-
ra atender debidamente á sus cam 
pos y bateyes. 
Más adelante, cuando la pobla-
ción de la Isla adquiera incremen-
to y en vez de 12.500 caballerías 
tenga más de 20.000 dedicadas al 
cultivo de la caña, pondrán funcio-
nar unos 300 ingenios, los que, á 
razón de un promedio de produc-
ción de cuarenta á cincuenta mil 
sacos cada uno, llegarán á produ-
cir, en junto, sobre 2.000.000 tone-
ladas, que es, en nuestro concepto, 
el máximnn á que puede llegar la 
industria cubana durante muchos 
años, siempre que consiga adquirir 
Jos dos importantísimos factores 
que tanta falta le están haciendo 
en la actualidad: dinero abundante 
y mano de obra barata. 
í í o sorprenderá á nadie que en 
1912-1913 baste con 300 ingenios 
para fabricar doble cantidad de 
azocar de la que hicieron 415 en 
1893194, pues la constante baja de 
los precios obliga á los manutactu-
reros á introducir todas las econo-
mías que les soiiposibles en los gas 
tos de fabricación, de las cuales 
ninguna es de resultado tan positivo 
como aumentar la potencia produo 
tiva de las fábricas; tan cierto es 
esto, que hay hacendados que han 
vendido este año su azúcar á UÜ 
promedio de 31 [4 reales la aríoba 
y han perdido dinero; estos son por 
lo general los que han elaborado 
menos de 30.000 sacos, mientras 
que aquellos coya producción ha 
excedido de ©cha cantidad han cu 
bierto los gastos ó realizado una 
ganancia cuya ascendencia ha va 
riado con arreglo á la importancia 
de la zafra que han hecho. 
Por otra parte, como el consumo 
en los Estados Unidos, que es hoy 
de 2.250.000 toneladas, ha aumen-
tado durante los diez ó doce últi-
mos años á razón de 60.000 tone« 
ladas anuales, dentro de diez años, 
qoe es el tiempo que calculamos 
que transcurrirá antes que Onba 
esté en condiciones de producir las 
mencionadas 2.000.000 de tonela. 
das, necesitarán los Estados Uni 
dos nada menos que 3.000 000 de 
toneladas para hacer frente á so 
consumo, pues es natoral que el au-
mento de éste sea proporcionado 
al de su población; y entonces re 
soltará en favor de la indostria 
americana un margen de un millón 
de toneladas, ó más, que tendrá que 
suplir, si puede. 
Por todo lo expuesto se verá 
que el peligro que entrañaría para 
Ja industria azucarera de los Esta-
dos Unidos cualquier reducción que 
se hiciera en favor de los produc-
tos de Cuba, no sería tan cercano 
ni tan grande como fingen creerlo 
los azucareros norte-americanos. 
LA PRENSA 
Como pudiera haber quien creye-
se que al transcribir á veces noticias 
que ponen en relieve la malaadmi-
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UÍOHES m m MONDO. 
K0YELA POR 
P0NS0N D U T E R R A I L 
f (Esta novela, publicada por la casa edirial 
de .Maucci, £e vende en L a Moderna Poesía, 
Obispo, 185.) 
( C O N T I N U A ) . 
— Y e n o o n t r á s t e i s á un guardia qaie 
os dijo qae efeotivamente se había ve 
r lñsado al l í na Jaaoe de honor. 
—Sf. 
Y qae el herido era an joven alto y 
rabio; ooa estas se&as: 
—He recoaooido á mi hijo exol* 
Bamel. 
—Os habéis eqaivooado. 
—Vuestro hijo es tá vivo, y may vi-
v o , — s i g a i ó dioiendo el desoonooido,— 
y nada tiene qae ver con el joven qae 
rasa l tó herido en ese daelo. 
Rataei escachaba oon ansiedad las 
palabras de sa misterioso interlooa-
tor. 
Es te »fiadió: 
— H a habido, fD fin, an daeío en el 
Brteqae, pero vaeatro hijo no estaba 
allí y el guardia inooosoientemente os 
ha iiidaoido a aa error. 
nistración de los Asilos de Benefi 
cencía, lo hacemos por gusto y afán 
de establecer contrastes oon el pa-
sado régimen, á lo que siempre des 
cendemos obligados y con pena; no 
queremos desaprovechar la ocasión 
de recoger las siguientes elocuentí-
simas frases que publicación tan 
autorizada como el Boletín Oficial 
del Departamento de BenefiGencia, 
escribe en la primera página de su 
último número: 
Dice ese periódico: 
L a alarma qae candió por todai par-
cea al sólo anunoio de qae trataban de 
aaprimirse las Jautas de Patronos, se 
compagina may mal oon la falta de c i -
vismo qae machas de ellas hacen pal-
pable, abandonando por completo el 
deber qae se impasieroa espontánea-
mente de atender y vigilar las instita 
cioaes de caridad á e l l a s encomen-
dad as. 
Cierto qae hay. machas Juntas de 
Patronos qae se han dado cabal cuen-
ta de sa sagrada misión; pero no fal-
tan otras machas cuyos miembros no 
acuden al llamamiento que se lea hace, 
y no pocas también equivocan por com-
pleto su papel, sosteniendo una lucha 
perenne oon los directores de los A s i -
los y Hospitales. 
Las personas que libremente aceptan 
el cargo de patronos, deben pesar an-
tes la carga á que se van á someter, y 
aeí no podrán faltar al compromiso que 
adquieran: las instituciones de caridad 
necesitan la cooperación de personas 
«tltrnistas que se den cabal cuenta de 
los deberes que en toda sociedad bien 
organizada tienen los qae poseen lo ne 
aesario y hasta lo supérfluo, para oon 
los que se hallan en el abismo de la 
miseria. 
No pocos individuos creen que no 
Manen obligaciones sagradas que cum-
plir en la sociedad en que viven; oreen 
que sólo el Estado es el obligado á au-
xiliar á las clases menesterosas, como 
si en la vida sooial no existieran gran-
des lazos solidaridad entre todos los 
tiombreft 
E l amor á la humanidad es an deber 
como el de amar á nuestros padres; es 
an lazo que no podremos quebrantar 
jamás, mientras vivamos en sociedad, 
7 cada vez más, según el progreso y la 
civilización vaya anieudo á los hom-
brea de todas los pueblos. 
Entre las personas que "oreen que 
no tienen obligaciones sagradas que 
cumplir en la sociedad", deben de 
hallarse, ó nos engañamos mucho, 
las que negaron ingreso en el hos-
pital de Oolón á un pobre chino 
enfermo de tuberculosis, y lo deja-
ron morir tres horas después en la 
calle. 
Hará cosa de veinte días, los se-
nadores señores Frías, Bravo Oo 
iTeoso y Méndez Capote, presenta-
ron al Senado un proyecto pidiendo 
la inmediata terminación del perío-
do legislativo. 
Opúsose á la moción el señor 
Sanguily con razones muy válidas, 
entre ellas, porque aún no estaba 
constituida la Eepública con arre-
glo al Oódigo fundamental, y el 
proyecto fué desechado. 
Anteayer los señores Villuendas 
(D. Enrique), Núñez y García Oa 
ñizares, propusieron á la Cámara de 
Representantes que el día 10 del 
uctual se dé por terminado el primer 
período legislativo. 
¿Debió presentarse este proyecto, 
después de haber sido desechado 
otro igual en el Senado? 
No. 
E l artículo 62 de la Constitución 
lo prohibe terminantemente en su 
último párrafo, que dice: 
"Ningún proyecto de ley desecha-
do totalmente por alguno de los 
cuerpos colegisladores podrá dis-
cutirse de nuevo en la misma le-
gislatura." 
No agrega el párrafo "ai en el 
mismo cuerpo'7, como debiera, si 
hubiera querido referirse á él ex-
' iasivamente y, por lo tanto, hay 
¿ae creer que la prohibición se ex 
tiende á las dos Cámaras, porque 
a sección en que ese artículo está 
comprendido es la sexta, que trata 
le "la iniciativa y formación de 
¡as leyes, su sanción y promul-
gación." 
E s extraño que al señor Y i -
ilnendas se le haya escapado ese 
gazapo. £ 1 
Pero al mejor sastre se le va una 
puntada. 
Transijamos, sin embargo, con 
los que entiendan que ese párrafo 
a o debe interpretarse así; y aún á 
reserva de lo que sobre el asunto 
pueda ordenar la ley de relaciones 
entre los dos cuerpos, creemos que 
ia moción de los señores Repre-
sentantes es tan improcedente hoy 
como lo fué hace veinte días la de 
os señores Senadores. 
Porque existen las mismas razo-
nes que sirvieron al señor Sanguily 
para combatirla, es decir, porque 
aún no está constituida la B e p ú 
blica con arreglo á la Constitu-
ción . 
Una República no puede existir 
sin leyes, y para que la nuestra se 
constituya en esa forma, precisa 
aprobar la ley de Presupuestos, la 
ley Provincial, la Municipal, la or-
gánica del poder judicial, etc., etc., 
ninguna de las cuales ha sido san-
cionada. 
Por de pronto tenemos pendiente 
en el Senado la Provincial, aproba-
da ya por la Cámara, ley que tiene 
señalado precisamente el día diez 
—en que fija la clausura del actual 
período el señor YiUuendas—para 
que la Comisión dictamine, hayan 
—Entonces ¿dónde está mi hijo?— 
- i 
—Voy á llevaros al sitio donde le 
veréis. 
—¿Y no le ha sucedido nada! 
—Nada. 
Bamel miraba fijamente á su inter-
locutor. 
—iBTo me engallaisT—mormuró. 
—Oa digo la verdad. 
—Pero en fin, el billete que he re-
cibido. . . . es en rea l idad . . . . 
—¿De Mad. de Oernisl 
—tíi. 
E l personaje misterioso sonrió, con-
testando: 
—üf. Bamel, os he dicho todo lo qae 
podía deciros. 
—¡Ahí 
—r os repito qae vuestro hijo no 
e s t á muerto, ni herido siquiera y que 
?ai8 4 verle pronto. 
— ¿íáe lo ipraisf 
—Os lo joro. No me preguntéis nada 
más. 
E l desoonooido, al decir esto, se re-
costó en on rincón deoidido á guardar 
silencio. 
E l coche áoababa de pasar sobre un 
puente colgante. 
Sin dada seguía el mismo camino 
por donde dos horas antefl paeara el 
carruaje que nontiaata á Ludovioo. 
Bamel se hizo entonces ia mioma re-
flexión que antea s« hiciera su hijo. 
—Haoe poco,—se dijo,—me hallaba 
en el Bosque de Bolonia; por consi-
ó no informado los Consejos y 
Ayuntamientos á que se ha consul-
tado, y el proyecto de ley del señor 
Bostamante, señalando la forma en 
que el Tribunal Supremo ha de re-
solver acerca de la oonstitucionali-
dad ó inoonstitucionalidad de las 
leyes, resoluciones y decretos. 
E n la Cámara de Representan-
tes está también pendiente de 
aprobación la ley Municipal, pues 
todos recuerdan que otra ley vo-
tada á principios de Julio por am-
bos cuerpos, dió vida legal á loa 
actuales ayuntamientos hasta el 19 
de Enero, fecha para la que se 
consideró que estaría aprobada la 
Municipal y se podrían efectuar 
con arreglo á ella las elecciones 
que debieron verificarse en Junio. 
Y en ambas Cámaras están pen-
dientes tambiém la ley de Presu-
puestos generales del Estado, cuyo 
proyecto tiene ultimado el Ejecu-
tivo y debe ser enviado en la pró 
xima semana al Congreso y la de 
organización de la Guardia Rural, 
hoy sometida al examen de la co-
misión mixta de ambos cuerpos 
para estudiar las modificaciones 
introducidas por la Cámara en el 
proyecto aprobado por el Senado 
y no aceptadas por éate, debiend o 
llevarse el acuerdo de esa comisión 
á la aprobación de ambas Cámaras. 
Ahora bien, ¿pueden despachar-
se todos esos proyectos de aquí al 
dialOI 
Creemos que no haya tiempo pa-
ra tanto. 
Pero los señores representantes 
se cansan de trabajar y quieren re-
poso. No piden disminución de ho-
ras de trabajo, como los obreros. 
Piden sencillamente la abolición 
4el trabajo, que es cosa que abra 
tu a en este tiempo, aún á la som-
bra, como buenos representantes. 
Tendremos, pues, huelga legis-
lativa. 
Y puesto que el país es rico, aun-
que es el perjudicado, pasará á los 
huelguistas sus jornales. 
De La Legalidad de Remedios: 
Oaso número quinientos. . . . 
Los muebles del Juzgado. 
Hace la friolera de cinco añas que 
nuestro Juzgado se sirve de muebles 
de la esolusiva propiedad de un par-
ticular, del Sr. Ramón Morales Nie-
blas, Escribano que fué del mismo. 
Mesas, sillas, perchas, estantea, t in-
teros, etc. etc., todo es de la exclusiva 
propiedad del mismo. 
Si á ese sujeto, al marcharse del 
Juzgado, ae le hubiera ocurrido, como 
debió y pudo ser, recojsr sus mue-
bles, ¿cómo hubiera quedado aquella 
oficina! 
¿Qué conflicto no hubiera surgido? 
( Y á quién podría culparse? 
No seria al dnefio de ellos, ni al 
Jaez, ni á los escribanos, que no tie-
nen obligación de comprarlo. 
A raiz de haber tomado posesión 
del Juzgado el Sr. Evaristo G, Ave-
llanal, pidió un crédito al Gobierno de 
quinientos pesos, para dotar al Juz-
gado de los muebles más indispensa-
bles. 
A propuesta del entonces Secretario 
de Justicia, el Gobierno concedió la 
mitad de ese crédito y dió la orden pa-
ra su entrega. 
E s a orden se envió á la Tesorería 
de la zona fiscal de Santa Clara hace 
algunos meses y allí duerme el sueño 
del olvido. 
¿Podría decir el Sr. Pedraza por 
qaé no se ha pagado y cuando se pa-
gará? 
Si otros Juzgados de la Is la tienen 
katta neveras costeadas por el Estado 
^cómo es lógico y justo que el da B a 
medios no tenga siquiera sea una do-
cena de sillas? 
Besnelva el pauto quien pueda y 
deba. 
Pero resuélvalo pronto y bien. 
L a Tesorería de la zona fiscal de 
Ramedios que tiene en su poder, 
sin empleo, á lo que se deduce de 
lo copiado, 250 pesos que debieron 
emplearse en muebles, dirá: ¿Q i é 
falta le hacen mesas y estanterías 
al juzgado, mientras haya escriba-
nos cesantes tan bondadosos que 
dejen las suyas al servicio de los 
que le pusieron en la calle? 
E n la calle no se usan muebles 
porque se destrozan con la lluvia y 
los roban. 
E n el juzgado están mejor y 
siempre acreditarán que no fué tan 
malo el antiguo régimen cuando 
dejó al nuevo las sillas en que se 
sienta. 
E l Doctor D. José Yarela Ze-
queira, catedrático de Anatomía y 
Disección, nos ha favorecido con 
un ejemplar del "Discurso inaugu-
ral" leído en la apertura del curso 
académico de 1902 á 1903, celebra-
da el 1° del corriente en esta Uni-
versidad. 
Agradecemos al Sr. Yarela Za 
queira la atención con que nos dis-
tingue. 
De L a Eepública Cubana: 
Ayer se ha discurrido largo y tendi-
do respecto á la Ley Platt. Por la ma> 
ftana, en un acto oficial y anta el Jefe 
del Ejecutivo, á quien ha debido ha-
lagar mucho la ooarrencia, se trató de 
juatifioar el estado de cosas creado por 
esa malhadada Ley , y hasta casi se ha 
llegado á insinuar que debíamos agra-
decer que se nos hubiese impuesto. Y 
por la tarde, desde las columnas de La 
Discusión, se ha hecho el esfuerzo de 
recomendar que no se trabaje por su 
derogación, lo qae equivale á tanto co-
mo á sostener su perpetuidad, pues es 
claro como la luz; del día que si en 
Cuba nadie reclamase que ae deroga-
ra el Apéndice constitucional, no so-
te de Suresnes. ¿ A dónde diablos me 
llevarán? 
Pasaron algunos minutos. 
E l desconocido parecía hallarse su-
mido en profundas reflexiones y no de-
oía ana palabra. 
—Caballero,—dijo Bamel,—¿me per-
mitís una pregunta? 
—HacedJa y veré si me es posible 
responderos.—profirió el desconocido. 
—¿Lleganemos pronto? 
—Dentro de un cuarto de hora. 
— G r a o i a s r ~ o o ü t e 8 t ó Bamel quedán-
dsse también pensativo. 
Y a no le cabía la menor duda; su hi-
jo había oaido en poder de loa rusos, 
esto es, de Tahatrao y su caádri l la . 
¿Qué irían á hacer de él? 
Y ¿por qué Je llevarían á él mismo 
al sitio donde au hijo se hallaba? 
De pronto se estremeció. 
Acababa de asaltarle un horrible 
presentimiento. 
— E s t a gente etf capaz de todo,—se 
dijo.—¿Quién sabe si querrán matar 
á Lndovico ante mis propios ojos? 
Bamel, sudando de angustia, se di-
rigió de nuevo al desconocido, dioién-
dole en tono suplicante: 
jOaballeroI 
—¿Qué deseáis?—le respondió cor-
tesmeote an acompañante. 
—Me b- béia dicho que mi hijo no se 
ha b^Hoo. . . . 
« -Y Ub ic . ?;>ito. 
~,¿De modo que está baeaol 
rían ciertamente los americanos los que 
se apresurasen á gestionarlo. 
Llama á primera viata la atención 
que los partidarios de la Ley Platt 
salgan ahora á su defensa, cuando na-
die hace en estos momentos oampafia 
contra ella; pero á poco que se medi-
te ae encontrará que el hecho es tan 
natural como lógico. L a transforma-
ción de los partidos existentes están á 
la orden del día, y dejando á un lado 
los matices más ó menoa acentuados 
que en puntos secundarios puedan con-
tinuar dividiendo por algán tiempo á 
los moradores de esta tierra, es eviden-
te que aquí no se desarrollarán más 
que dos grandes corrientes de opinio-
nee: una la formarán los partidos de la 
independencia, y otra los que se in-
clinan á la anexión. 
Pues no puede decirse que los 
aludidos sean partidarios de la ley 
Platt. 
E l primero nada dice en su dis-
curso universitario por donde se 
deduzca que la prefiera á la inde-
pendencia de su patria, y el segun-
do notorio es que votó contra ella 
en su día. 
Lo que ocurre es que, persuadi-
dos sin duda uno y otro, como el 
colega, de que aquí se desarrollan 
dos grandes corrientes de opinión, 
tratan de sumarse con aquella que 
menos obstáculos encuentra en su 
camino, y esta es indudablemente 
la que, sin renunciar á los ideales 
que de un modo activo acaricia L a 
RepúiliGa Cubana, da á los hechos 
consumados y á la realidad de las 
cosas todo el valor que tienen. 
Por muchos caminos se va á Ro-
ma, dice el refrán; y si en los oaml 
nos hay peligro, mejor se irá por 
uno cubierto y protegido que por 
otro erizado de dificultades y reco-
dos donde pueden salimos al en-
cuentro y desbalijarnos los foragi-^ 
dos. 
ISDE W A S H I N G T O N 
27 de Septiembre, 
Y a los anexionistas de por acá se 
disponen á "enviar literatura." Se non 
entera de que para preparar la opinión 
antes de que el Oongreso se reúna es-
tán organizando una propaganda en 
favor de ¡a anexión de Onba, Haití y 
Santo Domingo; toda la lira. 
Oreo haber dicho antea de hoy qae 
este programa es mejor para atraer 
prosélitos que uno limitado á la ane-
xión de Oaba y en el cual siempre se 
verá algo de negocio. 
Según se ha publicado, loa anexio-
nistas opinan que, por la reciprocidad 
se va á la anexión, pero deepacio; y co-
mo ellos quieren que Ouba sea pronto 
de los Estadoa Unidos, combatirán la 
reciprocidad. fTo todos los que aquí 
desean esa solución desean eso mismo, 
y machos de los que abogan por la re-
ciprocidad son anex onistas pero sia 
prisa. Así , pues, vamos á presenciar 
una lucha cutre la derecha y la iz -
quierda. 
Me parece que la derecha revela un 
sentido politice y una elevación de mi-
ras que se echan de menos en la iz-
quierda. Dicen loa derechistas que lo 
primero es cumplir con el deber de me-
jorar la situación económica de Oub»; 
y, cuanto al problema político, la inicia-
tiva ha de venir de ahí. Mientras e 
pueblo cubano no pida ponerse bajo la 
bandera de los Estados Unidos no hay 
para qué hablar del asunto ai pueblo 
americano. 
Si durante la ocupación se hubiera 
manifestado ahí con fuerza la opinión 
anexionista y llegado á constituir un 
partido en lugar de reunir una Oon-
vención que organizase la Bepública 
cubana, se hubiera convocado un pie 
biscito para adoptar entre la indepen-
dencia y la unión con los Estados Uni 
dos. No existiendo ese partido no se 
podía hacer sino lo que se ha hecho y 
como es sabido se acortó la duración 
de la ocupación militar por motivos de 
estrategia electora!, esto es, para faci-
litar la reelección de Mr. Mo Kinley. 
Estos derechistas tienen por induda-
ble que en Onba solo es anexionista 
una minoría, y qoe esa minoría ae com-
pone en gran parte de extranjeros. 
Ahí, segúu los derechistas, el anexio-
nismo sube ó baja al compás del es-
tado eüouómico. Ouando los negocios 
toman feo cariz se reniega de la Repú-
blica cubana; cuando entra dinero des-
aparece el deseo de cambiar de ré-
gimen. 
—No basta—dicen loa derechistas-
con esa clientela para traer la unión. 
Lo que necesitamos es que los cubanos 
quieran ser americanos en la buena 
y en la mala fortuna. Si su adhesión 
ha de depender del precio del azúcar 
oo podremos contar mucho con ella. 
7 por esto pensamos que antes de ha-
cer americana la Is la es indispensable 
que su población se americanice; elU 
reconocerá entonces las ventajas de la 
unión con nosotros que no se reducen 
á introducir aqaí tabaco y azúcar eln 
pagar derechos sino que consisten en 
uo conjunto de condiciones polít icas. 
Mientras la mayoría del pueblo cubano 
prefiera la independencia á esas condi-
ciones ¿qué debemos hacer nosotros? 
Ayudar a Ouba en lo económico y guar-
dar reserva en lo político. 
Nada más sensato ni más honrado 
que esta conducta. E l que los izquier-
distas de la anexión se agiten aqaí de 
nada servirá si ahí no tienen eoo. Aquí 
lo más que podrán conseguir será que 
el Oongreso declare que ferá con gus-
to la anexión; pero mientras ahí no se 
pida ¿qué eficacia tendrá esa decía 
ración? 
También pedrian impedir la recipro-
cidad; y no digo podrán, porque basta-
rá que para combatirla aleguen que 
retrasa la anexión para que áloa anexio 
nietas moderados y á ios reciprooistat 
se unan los adversarios resueltos de 1» 
anexión que no son pocor. E s a con-
fesión de que para alcanzar un fin po-
lítico no vacilarán en agravar la crisis 
económica de la Isla, hará dafio á les 
izquierdistas en la opinión sana y mo 
de'r&da de este país. 
x r . z. 
—Sí, señor. 
— P e r o — ¿no corre ningún peli-
gro? 
E l desconocido se estremeció, con-
testando: 
—Podría no úontestaros, caballero. 
Bamel juntó las manos en ademán 
suplicante. 
— E n nombre del cielo, señor, sí sois 
padre 
—Pues bien, consiento en contesta-
ros. Sí, vuestro hijo corre an gran pe-
ligro. 
— ¿ U o — p e l i g r o — de muerte? 
—Sí. 
Bamel dió un grito ahogado, excla-
mando oon voz entrecortada: 
—Pero llegaremos á tiempo, ¿ver-
dad? 
—¿Qaé queréis decir? 
— A tiempo de salvarle. 
—¿Nosotros?—dijo con ironía el per-
sonaje misterioso. 
—Pero—balbuceó el viejo—¿no va-
mos á sa lvar le? . . . . 
—Sa salvación no depende de noso-
tros. 
—¿De quién depende, pues?—pre-
guntó Bamel poniéndose lívido. 
—De él. 
Mif otras esto decía el desconocido, 
el cocha 8 t -otuvo despoés de haber 
paanáf> por di'h»jr>de OQ» bóveda. 
— fiemos l?pgí*dí>,—dijo el horabrf 
qne acompasaba á Bamel. 
A S U N T O S V A R I O S . 
E N P A L A C I O 
Ayer tarde estuvo en Palacio, acón?-
pafiado de su distinguida esposa, el 
Encargado de Negocios de España, 
señor Torreja, oon el fin de saludar á 
la familia del Presidente señor Estra-
da Palma. 
V I S I T A S 
E l Encargado de Negocios de E s p a -
ña, señor Torroja, visitó ayer tarde al 
Secretario de Justicia y Estado, ee ñor 
Zaldo, y al Oónsul general del Impe-
rio Ohino. 
OBETIPIOADOS D E AGPSTO 
Los maestros aprobados en los e x á -
menes verificados en el mea de Agosto 
último que no hayan sido colocados, 
pueden pasar por la Superintendencia 
provincial de Eacaelas, donde les será 
entregado el certificado de aptitud. 
B A N Q U E T E 
D E L QIBOULO DBMOOBATIOO 
Los señores que asistan al banquete 
que en honor de los señores García Ye -
lez y Montero, ofrece el Oírculo de U 
Unión Democrática, deberán ooncu 
rrir á las siete y media de la noche de 
hoy al Beetaurant del Hotel Telégra-
fo, pues á dicha hora empezará dicho 
acto. 
MISA D E REQUIEM 
E l dia 4 del actual, á las nueve de la 
mañana, se celebrará en la Iglesia 
Parroquial de Santiago de las Vegas, 
una misa de réquiem, por el alma de' 
que en vida fué Fraacisco Oómez del 
Toro, capitán del ejército cubano. 
A dicho acto hemos sido invitados 
por el Alcalde Municipal de aquel tér-
mino don José Fernández Oossio y de-
más señores que oomponen la oomisióo 
organizadora. 
RENUNCIAS ACEPTADAS 
Han sido aceptadas las renuncias 
que de loa cargos de Jueces Municipales 
suplentes de L a Mulata (Pinar del Bio) 
y Oamajaaní, presentaron los señoree 
don Jacobo Fuentes Alfonso y don 
Francisco J . Fonseoa. 
E L P A D R E MENDEZ 
E l Presbítero doctor Alberto Mén 
dez, ha sido nombrado Gura Párroco 
de la Iglesia de San Garlos de Matan-
zas en sustitución del Padre Manuel 
García, que hasta ahora venía desem-
peñando dicho cargo. 
HUEVO E X P R E S O 
E l señor don P . Llera nos Informa 
que ba establecido en la calle de Ouna, 
esquina á Oficios, un expreso da su 
exclusiva propiedad y dirección y que 
cuenta para llevar á efecto los nego-
cios del mismo oon nn personal idóneo. 
B I L L E T E S D E MADRID 
Por los empleados de la Aduana de 
este puerto fueron ocupados ayer pro-
cedentes del vapor correo español Ma-
nuel Calvo, 27 paquetes conteniendo 
billetes de la lotería de Madrid, por 
valor de quines mil pesos. 
Dichos billetes han quedado en la 
Á.duaBa á disposición de la autoridad 
correspondiente. 
CONSEJO D E SEÑORAS 
Damas Misioneras de la Claridad. 
E l día 30 de Septiembre á las diez de 
la mañana en el atrio interior del S a -
grario de la Santa Iglesia Oatedral, se 
hizo el segundo reparto de mes que ha 
ce esta benemérita lust i tución á lae 
familiaa acogidas á ella. 
L a Oomisión asistente compuesta de 
la señorita Yícetesorera que levanló 
acta del acto y las señoras Vocales Ire-
ne González de Ohávez, Francisca 
Mondui de O. Palomino, Amparo P i 
mente), Adelaida Batista Yalera, Na-
talia J . de Elias, y Gloria L . de Ohá-
vez, a mi presencia repartieron los 
efectos siguientes: 
Dos quintales de papas, dos quinta 
les de frijoles, un quintal de azúcar, un 
quintal de garbanzos, una caja de fi 
déos, un garrafón de alcohol, dos arro* 
bas de arroz, media arroba de tasajo, 
dos paquetes de judías, dos paquetes 
de ohíoharos, sesea ta libras de pan, 
seis arrobas de carne, seis arrobas de 
pescado, ooho libras de mondongo, 
ocho docenas de butifarras, 20 calaba 
zas, un quintal yuca, un quintal de 
boniatos, cuatro racimos de plátanos, 
dos arrobas de varias clases de verdu-
ras, una canasta de aguacates, dos li-
bras de queso y dos docenas de huvos. 
Encontrándome completamente res-
tablecida de mis dolencias, y con esta 
fecha me he hecho cargo nuevamente 
de la presidencia de este Oousejo. 
Habana 20 de Septiembre de 1902. 
Meroédes S. Váa. de Tronooso, 
ES DE LAMENTAR 
Oon verdadero sentimiento hemos 
sabido la resolución adoptada por el 
señor Banítez Lámar, juez del distrito 
del Oentro, en el proceso que sa eigu ; 
contra el señor Mantilla, dueño de la 
tienda de ropa ( 'El Fénix", donde hu-
bo un principio de incendio hace unoe 
doce días . 
Oonooemoa desde base muchos años 
al señor Mantilla, y con nosotros lo co-
nocen y distinguen maohísitnaa perso-
uas del oomeroio y otras clases socia-
les de esta isla, y todos proclaman los 
antecedentes honrosisimos del proce-
sado. E l señor Mantilla se halla aba-
tidísimo en la cárcel de esta ciudad 
por el profundo dolor que le causa ver-
sa en una situación semejante, tan 
inesperada para él. 
Y no concebimos que se haya des 
plegado oon un hombre de tan buenos 
antecedentes y de honradez intachable, 
tanto rigor en los procedimientos de 
justicia. 
E l ilustrado defensor del señor Man 
tilla, Licenciado Lorenzo D . Beci, 
presentó un bien redactado escrito 
al señor Juez eu el que se demuestra 
oon los datos del sumario que no apa-
rece ningún hecho concreto que indi 
que culpabilidad en el señor Mantilla, 
y pide se dé libertad bajo fianza al 
procesado, pues en ningún caso seme 
jante se ha negado este recurso á un 
hombre, oaya conducta garantiza todo 
el oomeroio de la Habana. 
No acriminamos el celo extremo por 
la justicia, si pedimos al encargado 
de aplicarla considere los datos del su 
mario, y vea las razones que hay para 
uo extremar tanto rigor ouando el oaso 
ao lo justifica. 
A l mismo tiempo se abrió la porte 
«uela. 
E l desoonooido se apeó con ligere-
za. 
—Bajad,—dijo,—y seguidme. 
—Pero ¿á dónde me l leváis!—pre 
gontó Bamel. 
— A ver á vuestro hijo. 
E s t a contestación dió fuerzaa a lan , 
oiano, quien respondió: 
—¡Vamos! 
E l desoonooido, seguido de Bamel, 
se dirigió hacia la casa. 
Ambos entraron en un ancho vest í-
bulo, en medio del cual, á pesar de ser 
de día, estaba ardiendo una lámpara 
colgada del techo. 
E l desconocido puso entonces la ma-
no en el hombro del anciano, diciéndo-
le: 
—Ahora, escachadme. 
Bame^Je miró con ansiedad. 
—Mi misión ha terminado. Yo tenía 
el encargo de conduciros hasta aquí. 
—¿Vaia á dejarmef—preguntó Bamel 
haciendo an movimiento de terror. 
—Detrás de esa puerta que voy á 
abriros, hay una galería y en ella en-
contraréis dos hombres paseándose. 
—Oontínaad. 
—Les preguntaréis cnál de ellos ea 
M. de Mersey. 
A l oir este nombre, el anciano se es-
tremeció. 
— A l que oa conteste qoe es él, le 
pregoetaréis por vuestro hijo. 
SESION ipiCIPÁL 
D E A Y E R 2 
Pocós momentos antes de las cinco 
de la tarde do ayer comenzó la sesión 
permanente bajo la preaideneia del A l -
calde, doctor O Farr i l l . 
Se dió lectura á una instancia del 
Subteniente de policía, don Alberto 
Díaz Yillalon, Jefe de la penitencia-
ria de Ataréa, solicitando que por el 
tiempo oon prendido desde el 19 de 
Agosto de 1809 al 17 de Noviembre de 
1900 se le conceda una bonificación 
racional; que desde el 7 de Octubre 
de 1901 al 30 de Septiembre último se 
le conceda asimismo la diferencia de 
sueldo que tiene como subteniente oon 
el de Teniente, nombrándosele desde 
el dia 1° del actual Teniente de la P o -
licía Urbana. 
Los señores Guevara, Hoyos y Her-
nández, después de enumerar loa v a -
liosos servicios prestados por el señor 
Yillalón como Jefe de la penitenciaria 
de Atarés , pidieron que se aprobara 
la solicitud. 
E l Alcalde manifestó que oon arre-
glo á la orden c ú n e r o 156 al Ayunta-
miento no podía nombrar Teniente de 
Policía á ninguna persona y que aun-
que el Secretario de Gobernación, ac-
tual Supervisor del Cuerpo de Policía, 
había delegado en él en estos servi-
cios, no se atrevía á hacer el nombra-
miento que se pedía por ser contrario 
á la ley á pesar de reoonooer los bue-
•ios servicios qae había prestado el se-
ñor Yil lalón. 
E l señor Porto se adhirió á las ma-
nifestaciones de la preeidenoio. 
Después de estas manifestaciones, 
el señor Guevara propaso, y así lo 
acordó el Oabildo, aooeder á los dos 
primeros extremos de la solicitud del 
aeñor Yillalón, pasándose á la reacia* 
oión del Secretario de Gobernación la 
petición de que se le nombre Teniente, 
ñutamente oon ana copia de la coma-
nicación del Supervisor de Policía del 
tiempo de la intervención que nombró 
para aquel cargo al señor Yillalón aun-
que no se l legó á darle posesión del 
mismo. 
Oon motivo de una solicitud de va-
rios sargentos y vigilantes de primera 
de policía, se asordó, á propuesta del 
señor Oliva, revisar el acuerdo del Mu-
nicipio sobre amortización de las pla-
zas de teniente, á fin de qae los solici-
tantes puedan sufrir examen y ascen-
dérseles si resultaren aprobados. 
Se aoordó desechar las propuestas 
de empleados hechas por la Junta de 
Amillaramiento para aquella oficina, 
por ser de la competencia del Tesorero 
Municipal el hacer dicha propuesta 
con arreglo á lo que diapone la orden 
número 252 
A la sesión de ayer, qae terminó á 
las seis y cuarto, asistieron dies oon-
rejales. 
NOTAS FINANCIERAS 
LOS MERCADOS S E L DINERO 
Según E l Economista de Madrid, 
leí 6 del presente, la situación de los 
principales mercados del mundo, era, 
al finalizar el pasado mes, como s i -
gue: 
" L a contracción á oonsecuenoia de 
a pasada liquidación se ha ido desva-
nsciendo en todas partes menos en 
Lundres. E a alguna, oomo en París , 
los efectos apenas han sido sensibles 
por extremada abundancia de capita-
les. 
Todas las indicaciones parecen ser 
en Londres de precios más altos, razón 
por la oual los banqueros no sa han 
mostrado propicios á descontar mucho. 
Pero al lado de estas indicaciones exis-
te al mismo tiempo la creencia de que 
tales señales son bastante menos gra-
ves de lo que los banqueros aparecen 
suponer. 
Ona razón para admitir nn nuevo 
^noarecimiento, dentro de na plazo no 
muy remoto, sería la emisión da on 
empréstito del Transvaal al próximo 
otoño, operación que, a umentando la 
demanda, contribuiría seguramente á 
elevar los precios. Sin embargo, aun 
ouando el gobierno inglés ha acordado 
pedir autorización al Parlamento para 
emitir el empréatito en Octubre, espé-
rase que no se hará uso de ella hasta 
año nuevo. 
También sería motivo de precios al-
tos la emisión del empréstito francés 
dentro de un oorto plazo; pero los te-
mores por esta parte tienen muy poca 
consistencia, y esto por la misma r a -
zón que la expuesta á propósito del 
empréstito del Transvaal. Oierto es 
que el gobierno francés desea consoli-
dar su deuda flotante y hacer dinero 
para cubrir su déficit; pero el otoño es 
la estación del año menos conveniente 
para tomar dinero, y á no ser qoe se 
hagan inevitables los préstamos, éstos 
ae dejan usualmente hasta la prima-
vera siguieute. Las esperanzas no son, 
pues, de gran ocntraoción por ahora. 
L a situación espeoial de los princi-
pales mercados es la siguiente: 
E n Londres, el fin de mes y las ne 
oesidades de la liquidación en el Stock 
Qxohange han demostrado una vez 
más lo escaso de los recursos del mer-
cado; su deuda oon el Banco ha an-
naentado de un modo importante. Los 
precios de los préstamos ae han forta-
eoido, por consiguiente, á 2 3̂ 4 por 
100 siendo éste el tipo ya de operado-
oes al dia ya á nna semana. Oon la 
demanda inminente de otoño ha habí, 
lo on nuevo recrudecimiento de can-
cela para el empleo del dinero; oon es-
te motivo se ha fortalecido sensible-
mente el precio del deaouento. 
E n París , la nueva contracción de 
da de mes se presentó lo menos acen-
tuada posible; las negociaciones de pa-
pel se han proseguido hasta el último 
momento á 1.3̂ 2 por 100 las primeras 
armas, á 2 por 100 las aceptaciones 
de Banco. Los precios han seguido ba-
jando y ya se pueden prever los de 
1 3,8 á l . l i 2 por 100 en las primeras 
firmas, de 1.5 8 á 1 344 por 100 en las 
aceptaciones de Banco y de 1,7,8 por 
100 en los valores de oomeroio. Nunca 
el dinero ha estado más abundante, y 
la gran operación de oró lito proyec-
tada, á lo que se dice, por el ministro 
de Hacienda, encontrará la plaza en 
buena situación para acogerla. 
E u Berlín, la liquidación de fio de 
mes se ha llevado á cabo oon nna faoi 
lidad extrema. Loa tipos alcanzados 
por los capitales empleados en reporte 
han sido cada vez más reducidos, ha-
biendo bajado desde 2.1[2 por 100, al 
principio de la liquidación, hasta 13,4 
por 100 E l descuento privado ha se-
guido el mismo movimiento, bajando 
deede 1.3.4 por 100 á 15 8 por 100, 
y el dinero al día ha valido apenas 
1.1,4 por 100. E n cuanto á los cambios 
sobre el extranjero, por las variaciones 
que ofrecen, parece que tienden más 
bien á subir. 
E n Nueva York, el dinero ha estado 
oon buena demanda, habiéndose obte-
nido usualmente á 4 per 100 ó poco 
menos. Oomo de costumbre por este 
tiempo, el cambio sobre Londres ha 
bajado, aunque todavía está por enci-
ma del punto en que sería beneficioso 
tomar oro. Sin embargo, en vista de las 
buenas cosechas, de la actividad co-
mercial y de la demanda de dinero en 
los Estados Unidos, se tiene por ine-
vitable un fuerte descenso en el cam-
bio hasta el gold point. No obstante 
lo seguro del oaso, el hecho de que el 
Secretario del Tesoro y los banqueros 
están haciendo preparativos para emi-
tir nna cantidad adicional de billetes 
con que hacer frente á la demanda de 
numerario, hace suponer que habrá 
poca dificultad en satisfacer esa de-
manda y que habrá de ser muy poco 
el oro que se necesite de Europa. 
NECROLOGIA. 
Triste nueva acaba de trasmitir el 
cable á nuestro particular y estimado 
amigo don Luis O. Guerrero, consocio 
de la gran fábrica de chocolates L a 
B trella. 
Su hermano, don José O. Gaerrero, 
que residía en Galicia, ha dejado de 
existir ;el miérooles último víct ima de 
rápida enfermedad. 
Largos años vivió en Ouba el finado 
dejando en el oomeroio de esta plaza 
un nombre honrado y una reputación 
envidiable. 
Su muerte será, pues, muy sentida 
por los muchos amigos que aquí oon 
taba. 
A I hermano atribulado, así oomo á 
la ausente familia del señor Guerrero, 
enviamos desde estas l íneas nuestro 
testimonio de pena. 
Paz á sus restos. 
Y 
Se nos participa por circular fechada el 
25 del pasado, qae ha sido disuelta la so-
ciedad que giraba en esta plaza bajo la ra-
zón de Qaer y C*, quedando hecho cargo de 
su liquidación el que era gerente de la mis-
ma, don Carlos Quer Forner. 
l E E C A D O M O N E T á R l S 
I M P O R T A C I O N 1 . 
Loa eefiorea Cachaza y Coll han recibido 
de Santa Cruz de Tenerife, por el vapor-
correo español Manuel Calvo, la cantidad 
de 415 pesos en oro del cuño español. 
l o y i i n l e n t o M a r í t i m o 
VAPORES CORREOS. 
E l Buenos Aires llegó á Cádiz, sin nove-
dad, á las siete de la mañana de ajer, jue-
ves. 
El Cataluña llegó también á la Coruña, 
sin novedad, ayer jueves, á las cuatro de la 
tarde. 
E L MARTINIQÜE. 
El vapor americano Marttnique salió 
ayer para Cayo Hueso, condnee carga y 1 
pasajero. 
E L SENECA. 
Procedente de Tampico entró en puerto 
ayer el vapor americano Séneca. 
w.m JÜDÍG 
A l mismo preoio se venden en casa 
de Sollcso, Obispo números41 y 43f:laB 
siguientes: 
Misterio , por H . Opnway. 
L a Oasa en el Desierto, por Mayne 
Beid. 
L a lela del Tesoro, por E . L . Bte-
venson. 
L a Oasa del Pantano, por P . Warden. 
L a s Minas del Bey Salomón, por H. 
B. Haggard. 
So cara mitad, porP. Barrett. 
E l Idolo Oaído, por P. Anttey. 
Oueotos en el mar, por varios auto* 
res famosos. 
L a novia del marinero, por W . O. 
Bussell. 
Juana Eyre, por Oarlota Bronté. 
Dora, por Oarlota M. Braenté. 
Pan , queso y besos, por B . L . Par-
jeon. 
E l caballero don Juan Jalifax, por la 
señorita Mulock. 
Azabache, por Ana SeWeP. 
L a Gran Milosie, por H . B . Haggard 
L a letra escarlata, por N . HaW-
tborne. 
E l vicario de Wakefield, por O Golds 
mith. 
E l secreto, por H . Oonway. 
Plagiado, por B . L . Stevenson. 
L a Guardia Blanca, por A . Oonan 
Doy le. 
E l prisionera de Zonda, por Antonio 
Bote. 
Azucena, por Oarlota M. Braemé, 
Expiación, por la señora Wood. 
Lucía, por la señorita Braddon. 
Pepita Jiménez, por Juan Valere. 
María Antonieia y su Hijo, por b, 
Mühlbaoh. 
E l moro, por J . M. Marroquín. 
Mi tío Bernao, por A . Oonan Doyle. 
L a niña mimada, por Oarlos M. 
Braemé. 
Diana, por la señora Forrester. 
E l saorifioio de El isa , por la señorita 
Braddon. 
E l teniente de loa Gavilanes, por 
Zayas Enriquez. 
Leonor, por Oarlota M. Braemé. 
Jonfaeión, por H . Oonway. 
Margarita de la Ó, por Oarlos 
Beade. 
E l oaso extraño del Dr. J tkyl l , por 
B. Luis Stevenson. 
L a vida de un Peril lán, por Wilkie 
Ooilins. 
E l gran lucero, por Frank Barrett. 
MCROCOMIO 
Resumen d@ los servicios prestados du-
rante el mes de la fecha. 
Autopsias. 
RAZAS 
a l o 
SEXOS 
?l 1| 7| ] 126118 2fi 
f D A M S Mét. 
4 2e 19 726 
SEÑALAMIENTOS PAEA HOY 
T E I B U N A L ' B Ü P E I K O 
Sala de lo Civil. 
Juicio de amigables componedores. Es-
critura de compromiso sobre división y par-
tición de bienes proindivisos, seguido por 
Ricardo Sánchez Junco contra sus herma-
nos Federico Alberto y Pilar Sánchez Jun 
co. Ponente: Sr. Betaccourt. Letrados: 
Ledo. Fernández y Dr. Cueto. 
Secretarlo, Ldo. Kivas. 
Sala de lo Criminal: 
Infracción de Ley por Pascual Garcia 
Almirante y Juan Llanos Basado, en causa 
por asociación ilícita. Ponente: Sr. Mora-
es. Fiscal: Sr. Divinó. Letrados; L:doa. J . 
Ponce de León y Juan B. Oadavid. 
Secretario, Sr. Castro. 
SALA DE LO C I V I L 
Sección primera: 
Autos seguidos por don Tomás Moreno 
contra don Jesús Barrena, en ojbro de pe-
sos. Ponente: Sr. He vía. Letrado: L i o . Es-
tenoz. Juzgado, de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S G U A L E S 
Seoción primera: 
Contra Fernando Gómez Fernández, por 
homicidio. Ponente: Sr. Agairre. Fiscal: 
Sr. Bidegaray. Defensor: Ldo. Castro. Juz-
gado, del Centro. 
Contra Nieves García, por robo. Ponen-
te: Sr. Aecárata. Fiscalr Sr. Bidegaray. 
Defensor: Ldo. Losada. Juzgado, del Cen-
tro. 
Secretarlo, Ldo. Saavedra. 
Sección segunda: 
Contra Angel Estórez, por harto. Po-
nente: Sr. Agnirre. Fiscal: Sr. Aróategai-
Defensor: Ldo. Póo. Juzgado, del Oáste. 
Contra Miguel 0:pi, por tentativa de in-
cendio. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: 
Sr. Aróstegui. Defensor: Ldo. Rodríguez 
Cadavid. Juzgado, del Oeste. 
PUBLICACIONES 
Nuestro amigo Severino Solloso, el 
inteligente y afortunado snoeeor de 
Wilson, acaba de recibir una serie de 
novelas de reputados autores, muy 
apropósito para las familias y para 
cuantos deseen leer algo bueno, mora 
y recreativo. 
Entre ellas ee cuenta Su caro enemigo, 
la últ ima novela de la seüora Alexaa-
der, que acaba de publicar la conocida 
casa editora de Appleton y G% de Nue 
va Yo ik . 
Su (aro enemigo se vende á sesenta 
centavos plata española. 
Género de muerte. 
Enfermedades del aparato circulatorio. 2 
Idem ídem respiratorio 2 
Idem idem digestivo.. 1 
Prlmeja infancia 2 
Suicidio por envenenamiento 1 
Idem por sobmerslón 1 
Idem por arma de fuego....- 1 
Otros traumatismos accidentales 10 
Qaemaluras por el fuego 1 
Muertes intrauterinas 5 
Total 26 
Juzgados gue dispusieron las autopsias. 
Juzgados de Instrucción 19 
Idem Municipales 7 
Total 26 
Cadáveres en depósito 1 
Gabinete fotográfico. 
Cadáveres fotografiados 24 
Habana y Septiembre 39 de 1902. 
J . Ramón del Cueto, 
Director del Necrocomio. 
O A C E T I L I i A 
E L ESTRENO O B H O V . — L * gran no* 
vedad de la función de Albisu esta 
noche—noche de moda—es el estreno 
de Lola Montes. 
El nombre de la famosa lailaora lo 
toma Fiaero Irayzds, el aplaudido ao* 
tor cómico, para la obra que en el ma* 
drileQo teatro d é l a Zarzuela se eetre* 
nó en loa oomi&nzos de Junio con ex* 
traordin^rio éxito . 
L a música de Lola Montas es del 
maestro Vives. 
Irayzóa y Vives en oolaboaración, 
^qné garantía mejor! 
Ocupa Lola Montes la segunda parta 
de la funoión, estando á cargo de la 
señorita Esperanza Fastor el papel da 
protagonista. 
Lacirá La nueva obra varias decora-
ciones pintadas expresamente por el 
Sr. Oañellas. 
S w Juan de Luz y E l dúo ie la Afri-
cana completan el programa. 
L a función es corrida, habiéndose 
hecho grandes rebajas de precios, pues 
la luneta con eotraJa, por toda la no-
che, eolo costará un peso. 
Y Rínra ona noticia. 
Se transfiere para el miércoles la 
fanoión á benefljio de D . Modesto J a * 
üán con objeto de ensayar oon el ma-
yor esmero las obras sinfónicas del 
brillante festival artísíioo organizado, 
oomo cl)u del eapeoD^oulo, por el no-
table profesor y primar director de l a 
orquesta de Albisu. 
Después sera la fuación de grada y 
despedida de la Fastoroito. 
POSTAL.— 
A Graciela Pérez Carrillo. 
(En una postal qaa representa el Morro.) 
¡Dios quiera, niña, Dios quiera 
que en esa mole sombría, 
nunca flote otra bandera 
que la taya y que la mial 
B. Byrne. 
NÜESTBCS PAEABISHBS.—Feliz co-
ronación han tenido los estudios que 
onreabn, para dedicarse al magisterio, 
la señorita Miquelina de los Beyes y 
Galindo. 
Trás brillantes exámenes , efectuados 
en nuestra Universidad, dorante loa 
días de lunes y martes, últimoe, obtu-
—¿Y le veré! 
- S í . 
— I Vivo? 
—Oa lo repito, perfectamente vivo. 
—Pero, ¿no me habéis diohof . . . . 
—No tengo ya nada que deciros. 
E l desconocido, al decir esto, empu-
jó una puerta situada en el fondo del 
vestíbulo é hizo entrar por ella a B a -
mel, quien se encontró en el umbral de 
la galería, donde el rajah Iskender y 
el falso M. de Mersey se paseaban ha-
blando. 
Pocos momentos antes Bamel esta-
ba pálido oomo nn muerto; en aquel 
instante estaba rojo. 
—¿Quién de vosotros es M. de Mer-
sey 1—preguntó. 
—Yo soy,—respondió uno de loa que 
se paseaban. 
—Uaballero,—dijo el anciano ooq^roz 
ahogada por la cólera;—soy el padre 
de M. Ludovico Bamel. 
—Lo s é , - r e s p o n d i ó fríamente M. de 
Mersey. 
—¿Dónde está mi hijoT 
—Aquí. 
—¿Dónde? Quiero verle. 
— L e veréis. Seguidme, 
Bamel pasó por delante del boquete 
que cubría el cristal deslustrado, sin 
sospechar que á través de és te su hi-
jo estaba viéndole y llamándole. 
£1 íaiso M. de Mersey empajó una 
puerta en el fondo de la galería y dijo 
al aaoisao: 
—¿Veis esta escalera? 
- S í . 
—Subidla. 
—¿Y encontraré á mi hijo? 
—Encontraréis arriba nn hombre 
que os lo mostrará. 
Bamel estaba muy conmovido, pero 
el sentimiento de amor paternal le do 
minaba, dándole ánimo en aquellos mo 
mentes, 
L a escalera hacia la oual se dirigió 
el anciano era muy parecida á las que 
suelen utilizarse en los oaféa y en los 
bazares para poner en comunicación 
las tiendas oon los entresuelos, y que 
euelen tener las entradas en medio de 
los establecimientos. 
Bamel subió por ella. 
Ouando estovo en el ú l t imo escalón, 
se encontró en una sala en ia qoe rei-
naba bastante obscuridad y en medio 
de la oual se veía un objeto extraño. 
E r a una especie de caja cuadrada 
de un metro de alto, y que terminaba 
oon una cubierta de hoja de lata, oon 
muchos agujeros luminosos. 
Parecía aquello la cubierta de una 
colosal linterna sorda. 
L a sala estaba desierta. 
—¡Ludovicol—gritó Bamel. 
Nadie le contestó . 
E l viejo tuvo entonces la idea de 
acercarse á aquel extraño aparato. 
(Jada uno d é l o s cuaLro aga jeros que 
en él tabla estaba provisto de uii gris 
tal. 
Bamel miró por uno de ellos, viendo 
entonces la galería en que se estaban 
paseando Iskender y el falso M. de 
Mersey. 
Sin embargo, aquella galería debía 
estar debajo de sus pies, á juzgar por 
la forma en que le había parecido ha-
llarse la escalera, ¿üómo se explicaba 
este fenómeno? 
Entonces se le ocurrió que, por une 
combioaaión de cristales y lentes, te-
nía ante su vista lo que estaba saoe-
diendo bajo sos pies. 
Miró por el otro agujero, y vió la 
sala de armae, y en ella, á su hijo. 
Pál ido y trémulo, Ludovico contem-
plaba evidentemente algo qus el baea 
hombre no veía. 
L a sala de armas sa iluminaba y que-
daba en la penumbra enceaivameote; 
al fio, reinó la obaoaridad más comple-
ta y nada más pudo ver el observador. 
Bamel levantó la oabeza y dió on 
grito de espanto. 
U n hombre que había entrado de 
puntillas, estaba delante de él. 
—¡Gartahntl—exclamó. 
—Sí , Oartahut; aquí me tienef». 
Y adelantó un paso hacia E*mel, 
que le miraba oon ojos que parecía que 
iban á saltar de las órbitas. 
—¡Tó! ¡tól—deoía. 
Sna dientas rechinaban de furor. 
—Yo, a qaieu has creído moerto,— 
dijo friaiuente al príncipe, yo qoe vivo 
y teogo 6e4 de yeogacsa. 
vo la f^iñlofliijóvfeli'él « t a l a a»» Doa--
tora en Pedagogía, 
La seflorita K b y e e , tan modesta y 
tan eetcdioea, poBee aptitodea nota-
bles para ia oaerera á qae ya venía 
consagrando BQ actividad é inteligen-
cia. 
Reciba en estas líneas la expresión 
mis cordial de nneatroa parabienes. 
Los Dos PILLBTBS.—Llena hoy el 
cartel de Payret la famosa obra Los 
dos pilletcs, gran éxito de la compañía 
de Bonooroni, que lo ha representado 
nada menos que setenta y dos voces 
en temporadas diversas. 
L a empresa anuncia al pie de los 
programas qae acaba de recibir do 
Europa el espléndido decorado qae 
reproduce la terrible eropoión de Mont-
Ptilée y la deatrncoión de San Fierre, 
pintadas expresamente para la gran-
diosa obra qae pronto se presentará 
en este teatro. 
E l espectáculo no puede ser de más 
novedad y atracción. 
LA BONOUIS NO VIENE.—Dice ayer 
Armando Ducal desde BU crónica de 
JBl Mundo: 
"Algaien—interesado—se hace eco 
del rnmor—sin jastiflaación—4e qae 
la excelente tipie Luisa Bonoris no 
viene para la época en qae está com-
prometida con la empresa de Albisu. 
Blla tiene firmado contrato, y recibí 
do préstamo y orden de pasaje. 
Si no viene peor para la simpá 
tica Loisa." 
Faes á pesar de tener firmado el 
contrato y recibido préstamo y orden 
de pasaje, la señorita Bonoris se vael 
vs atrás negándose á complir lo pac-
tado. 
Fero vendrá Soledad Alvares y . . . . 
esto es lo importante. 
LA GhsAN SBÍÍGEA.—Todo y 
todo cesa. 
Es una verdad, ¿quién lo dadaT, con 
caracteres de axioma. 
Y si todo pasa y todo oes», pues qae 
al tta no hay mal que dure cien ano» 
ni cuerpo que lo ceslsta, sa oimplirá 
con el ver.ano o*l;« ley inexorable. 
Este oalqr qae nos hostiga, nos sofo-
ca y noa achicharra, pasará, más tar-
de, mta temprano, pero siempre pasa-
rá. 
Los dueKos de La Gran tfefbra, asi 
peasáadolo,han emprendido la realisa 
oión de todas sos existencias de vera-
no, sin reparar en precios ni en nada 
porque sn propósito, firme oomo la ro-
•08̂  es salir de esas Celas en el menor 
tivmpo posible. 
E l lector, ó lectora, habrá de supo-
ner qae para el logro de ese fio las 
gangas abandarán en la popalar y 
acreditada tienda de Obispo y Oom 
póstela. 
Y no se «ngafia. No. Hoy por hoy, 
vende L a Oran ISiñira por la mitad, y 
aun por menos de la mitad de sus pre-
cios corrientes, todos los géneros de 
Verano. 
L a cuestión—repetimos—es salir á 
la carrera de todo el sartido. 
A L A S ALMAS OABITATIYAS.—Une 
vez más excitamos los sentimientos ge 
nerosos de esta sociedad en favor de 
no ser desvalido. 
Trátase ahora de dofia l iar la Febles, 
pobre madre, anciana y enferma, qne 
vive en la barriada de Jesús Monte, 
calle de San Benigno número 2, eeqai-
ns á Santos Suírea. 
Sn desamparo no tiene límites, flan-
do sólo en la caridad pública para po-
der librar aún las más perentorias ne-
cesidades de la vida. 
Las almas buenas, do las que, por 
fortuna, abundan ejemplos en nuestro 
pueblo, no deben olvidar á esa madre 
sumida en la más conmovedora mise-
ria. 
Un Eooorro pedimos en sn nombre. 
8 
MEJOR/' 
Cuando usted toma 
Aceite de Hígado 
de Bacalao, 
p o r q u é n o t o m a de l a m e j o r dal idad? 
N o l e cuesta m á s que e l i n f e r i o r . E l 
m e j o r p rocede de N o r u e g a ; pe ro no 
es é s e e l que se usa s iempre . M u c h o s 
fabr ican tes de acei tes de h í g a d o de 
baca lao y de l l amadas emuls iones usan 
e l de c a l i d a d i n f e r i o r c o n e l p r o p o s i t o 
de a u m e n t a r sus ganancias . L o con-
s iguen , n a t u r a l m e n t e , á costa de l c o m -
p r a d o r . L a base de l a 
O . Z O M U L S I Ó N 
MARCA DE FABRICA 
es el m á s p u r o y el m e j o r A c e i t e de N o r u e g a . A este p roduc to se 
a ñ a d e G u a y a c o l . E l G u a y a c o l se hace de l a res ina de los á r b o l e s de 
p i n o y de h a y a , y es u n g r a n a p e r i t i v o . E n l a na tu ra l eza es e l m á s 
g r a n d e v i t a l i z a d o r y g e r m i c i d a . Es tos i ng red i en t e s hacen que' l a Ozo-
m u l s W n sea l a m e j o r p r e p a r a c i ó n de A c e i t e de H í g a d o de Bacalao^ 
IOS MEDICOS LA RECETAN 
m o n a r e s ; E s c r ó f u l a * , 
l u l a y d c m Ú M p a d c c l i u i c n t o s e x t e n u a n t e s 
P a r a I l e a r r l a d o a , T o s , C o n s u n c i ó n , 
B r o n q u i t i s , P u l m o n í a , L a O r l p a , 
A s m a , y d e m á s e n f e r m e d a d e s p u l -
D c b l l l d a d G e n e r a l , K i ^ a q u c c l m l e n t o , A n o 
P R U E B A G R A T I S 
/VOTA D E L EDITOR.—Vor conven io especial con este p o r t ó d l c o , u n 
frasco de m u e s t r a de l a O Z O M U L S I O N s e r á env iado po r correo 
g r a t i s y f ranco de p o r t e — á toda persona que mande su nombre 
comple to y las s e ñ a s de su casa c la ra y cor rec tamente d i r i g i d a s a l 
D r . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53 y 55, 
Apar tado 7 5 0 . H A B A N A . 
E l D r . JOHNSON p rovee de O ^ u l s i ó n á los D r o g u i s t a s y B o t i ^ r i o s , . 
Los 36.—La nnoiedad de asaltos de-
nominada Lrs 36 está hoy de flasta. 
La casa asaltada eerá ia de Jesús 
María número 121, morada del doctor 
José A. de Santiago 
familia. 
Hora: las ocho y media. 
Bi entusiasta presidente de Lot 36 
don Franoidou Baibona, ha tenido la 
atención de invitarnos. 
Maches graoiae. 
BN ÜN ALBUM. — 
Niña; de una amistad que acuso Iguoraq 
prenda te doy aquí. 
Si eres foliz, olvídame; ai lloras 
aonérdate de mí. 
Manuel del Palacio. 
COMIDAS OÍLBÁS.-—La comida mb* 
cara de na solo cubierto, de la oaa 
hablan las crónicas oontemporáneaB, 
es la qae hizo el vizconde de Viel-da 
tell, qae apostó a qae an dos h o r a a se 
comería ea el Uafé de izaría coa oomi 
da de 500 francos. 
Gacó la apuesta oca exceso, porque 
Ja cuenta importó 548 francos 50 oóo 
timos y tardó ea coméraela veinte mi 
natos menos qae los estipulado». 
Bntrí los platos qae oootriboyeroo 
é ha^er enbir la oaenta, Agaraban gai 
«atites á 12 franoos el pit»to; una ra 
isión de fresas, 20 franco ; ona piñ v 
24 francos. Batos precios no son exue 
sivos, porque la comida se verificó da 
rante un invierno muy riguroso cuan-
do las jH-iiiMMra escaseaban macho, tdn 
•contar con qne en aquella época el Oa 
1é de París era de lo mas oaroe de la 
capital francesa. 
Una cena que dió e! millonario Brad-
ley Martin en Ntw York, despoés de 
nn baile, le costó 3.600 000 petetapj es 
verdad qae eran cerca de oinco mil los 
convidados, pero ana así resultan a 
720 pesetas por barba, lo cual es algo 
«aro para una cena, 
Orra comida cara fué la que hace 
pocos efios dió Sir William Üartis en 
Loadree, Üoató k razón do 1 296 pese-
tas el oabiticto, y con objeto de qae 
todo.faese perfeorc, se envió an men 
«ajero exprofeso á Westphalia á com-
prar el jamón y otro ó Odeesa para 
traer caviar fresco. 
Un espeHol qae estaba interesado 
en un gran negouio, daba no hace ma-
chos años en Madrid banquetes que 
«raa verdaderos modelos de lujo; para 
elkjs se traían cangrejos directamente 
del Bhln, tortugas de Londres, jamo 
ues del propio Trevelez, vino de To-
kay venido exprofeeo de Hungría, y 
así por el estilo todo lo demás. 
Todo esto recuerda los tiempos de 
la monsrqaía francesa, cuando el ma-
risoal de Soovise gastaba 2 800.000 pe-
setas ea obsequiar al rey dorante nn 
dia y una noche en su oaetilio. 
LA NOTA FINAL.— 
Los niñeo terriblee: 




—Porque anoche papá quiso besarla 
y ella le dió nn bofetón. 
S r a i ÍB l i r f c Persoiiíil 
Los pocos niños quo aceptan el aceite de higado de 
bacalao sin repugnancia durante el invierno, lo re-
chazan desdo primavera. Se le remplaza ontóncea 
coi el Jarabe, de I t á b a n o yodado de (frl inault y rp. 
tan recetado para combatir la palidez, la iufartaciím 
de las glándulas y otros aocidentes del linfatismo. 
UNA MAQUINA I N D I S P | f t 8 A l L E 
desde Adam hasta Sdison 
Imagine usted nna máquina muv.mpor-
tante y aún insuatitaible en el "Vajo de 
una fábrica; Imagine uated qa' e8ff\)áqul-
na ha aafrldo una avería aer18' opi-
nión formaría usted del duefl0 81 el^ngai 
de oouparae de reparar la f^ena, co^nná-
ra usando la máquina ala tomar la i§8 mj 
nlma precaución. Eso sería' Jocura'jNo ee 
oiertof 
E l estimaw es una máquina ñas impor-
tante que todas las producidas por k s hom-
bres desde Adán hasta Edis<H, 
Do oaa milquina maravilla^|kio se lla-
ma estómago depende n a o ^ ^ k e que la 
vida. Es claro qne ea i n u ^ H v ' p a r a r la 
máquina" toda vez que ^P^^aba jo de 
pende U existencia; pe™ lito sí po 
demos economizarle tr^*18. yOVar al es-
tómago en sus funolon^8» y Para esto pre-
cisamente so preatacl,8 Patillas leí doc-
tor Richards. Cuang; ,08 'ngredlentes de 
estas pastillas se r6*0'811 onn e! alimento 
masticado, la modioina hace hasta cierto 
punto las veces de un estómago sano y el 
estómago tiene entonces la oportunidad de 
recuperar la fuerza digestiva. No bay nin-
gún método do curar la dispepsia compa-
rable con el consistente en dar dosoanao, 
fuerza y vitalidad á un estómago enfermo 
Las Paetillas del doctor Ricbarda son in-
dudablemente las salvadoras del estó-
mago. 
Las agruras, el peso y angustia que al-
gunos llaman embaramiento, los gases en 
el estómago, los eructos, el dolor, eto , son 
seña'es de que existe avería en la máquina 
digestiva. Ejercite su buen sentido; tenga 
cuidado en lo qne respecta á la alimenta-
ción: use las Pastillas del doctor Eichard?; 
cada una de ellas es un perito mecánico pa 
ra reparar el estómago. 
Cada frasco lleva claras Instrnooiones. 
"Cada consumidor es un propagandista." 
El sefíor Francisco fórez, residente en 
Luna S9| Bejucal, ee exp.eeó asi ú t inu-
mente: 
"Por más de dos afios sufrí una dlspep 
eia acompañada de diarreas. Tan mortiñ 
y ea apreciablc S cante enfermedad me hizo perder la volun 
tad para todo. Loa dolores que sentía en el 
estómago eran fuertes siempre élneoport.1 
bles & veces. Tenía siempre un Oabor muy 
amargo en la boca, agruras, tristeza des-
pués de comer y mucha dóbllidad. Tam-
bién sentía nna gr^'ü oCup&oión do Ylontro 
y Jaqueca^ 
Vi cin resultado favorable varios médi 
coa y, desanimado ya, decidí probar las 
PaBilllaa del doctor Hichards, no porque 
creyera quo habían de curarme, 6ino por-
que me fueron altHibente recomendadas 
por el EOftar llconci do don Gustavo C. Gó 
meí, persona quo por su saber y excelentes 
prendas personales me merece la mayo; 
confianza. Gracba á (an fede rooomenda-
oión me he puesto pprfentamente bien. A 
juzgar por mi propia eíporiencla puedo 
asegurar que laa Fast lias del doctor Ui 
obarde eob el mejor Remedio conocido para 
las enfermedades del estómago 
(Firmado): Francisco Pdreit." 
"Certifico que el señor Francisco Pérez 
es persona digna de todo crédito y quo en 
relación precedente es oomplotamento ver-
dadera. 
(Pirmadi): Lw's Gampueano." 
Las pastillas del Dr. Richards sa hallan 
de venta en todas las farmauias. 
CRONICA RSUSIOSA 
D I A 3 J J í D O Ü T U B K E 
Este mes esta consagrado á Nuestn Se-
ñora del Rosarlo. 
El Circular está en Jpsfisdél Monte. 
Santos CVtodidt), toártir y Eslquio con-
fesor» 
Sab Cándido mártir. Fué martirizado en 
Roma, en el siglo I I I . Sn sagrado cuerpo 
con el de muchos otros miíxtitcs fué donado 
por el papa Urbano V I I I á los religiosos 
trinitarios de Madrid. 
San Eeiquio, conf¿Bor. San Eslquio adop-
tó la vida mon&stica vi iendo en uu con-
vento de la Palestina, en t i cual se hizo 
admirar y respetar de todos por la eminen-
cia de fus virtudes. 
Merced ásu envidiable sumid.d, y á su 
profunda eabiduiía, lo confiaran el cargo de 
abad del monasterio de Gaza, que gobercó 
por espacio de muchos años con santidad 
nimitíible. 
Fundó y abrió ona cátedra de literatura 
sagrada, de cuyo ceno salieron muchos sa-
bios y g'andes homb.'es. 
Rodeado de sos monges, fuerte con él 
espíritu de Dios, y respirando santidad, 
descansó tranquilamente el día 3 de Octu 
bre del año 373. 
F I E S T A S £ L B i B i B O 
Misas solemnes En la Catedral ia de 
Tercia, á las ocho, y en las demás ig'eaias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 3.—Corresponda 
vistar á Nueitra Señora de la Candelaria 
en San F pe. 
Es de uso corriente tener en sn casa, A mano, un 
frasco de Cásutu» dt Quinina de Pelleticr para em-
plearlas como esiimulantes ai menor cansancio, sea 
después de exceso de trabajo, sea de vigilia prolon-
gada. 
IA COMPETMi GADITANA 
m FABRICA DE TABACOS, CIGARROS í PAQUETES ¡ 
D E P I C A D U R A 
DR LA 
VDA. DE ^AWTJBL 0AMA0H0 D HIJO' 
ÜlA.CLAJtA?. HAYAN A, j 
Primer aniversario del fallecimiento 
del Sr. D . 
I n d i é s de Soto y R o d i í p o z 
ocurrido el i de Octubre de 1901 
R. I . P. 
Sa viada, hijos, hijos polí-
ticoe,metos y ce náe parien^ 
tes, sapiiean á las personas 
de sa amistad se f ir van con-
enrrir á los fanerales qne 
por ol eterno descanso de 
sa alma ee celebrarán en la 
Iglesia de Be ' éa el día 4 del 
corriente á las ocho de la 
múñaos , aplicándose toc'as 
las misas qne se digan cta 
mañana en dicha I^Ies^a en 
bitfeagio de sn alma. 
H banp. Octubre 3 10G2 
1534 ' lft-3 Id 3 
Vuelve el Sueño Restaurador 
despu's de un baño con 
J a b ó n 
S u l f u r o s o de 
Q l e n n 
Cura al mismo tiempo que llm. 
pk. Sus cualidades medicinales 
dejan la piel libre de impurezas. 
El sarpullido, las quemadas, heridas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO», s. 
115 Pulton St.. New York, U. 8. A, 
tttEOAUCtON:—Kl Jabón Sulfuroso de 
Glenn (rl único "original") ea Incomparabto 
y manivllloao en vuiicrectoacuratlTOB. No 10 
mcu nlugún otro. V6udeaeen las drogueridí 
MES D E L ROSARIO. Todos los dias á las ocho 
mira cantada y á las cuatro Exposición, rosario, pl& 
tica T cánticos. 
FIICSTA D E L ROSARIO. Domingo, dia 5, & las 
siete y media comunión Keneral, á las ocho y media 
misa solemua & (irán orquesta, dirigida por Pastor, 
con sermón por el P. Paulino. A laa cuatro el ejerci-
cio y procesión pública. Desd* laa seis y media de 
la mañana hasta las cuatro de la tarde rosario solem-
ne de media en media hora, rezado por secciones — 
Todos los fieles pueden ganar las indulgencias de la 
P O R C I U N C U L A visitando la iglesia de Santo Do-
mingo. 8000 4-1 
I G L E S I A DE B E L E N . 
El luuei 6 primero de mes, dedicado á las almas 
del Purgatorio. Los ejercicios principiarán k IHB siete 
y media de la mañana, seguidos de la Misa de Co-
mnntón y plática con cántigos. 
Gattan indulgencia olenaria los socios que confe-
saren y comulgaren. 
A. M . D. G. 
8Ü80 3-3 
COMUNICADOS. 
!10N DB GBATITOO 
Más do un roes hacia que venia padeciendo de In 
vista mi hija Carolina Figares, sin haber roUsti^ilidU 
alivio aliruno, á pesar de nabel-sfe Visto cM\ Varios Re-
nombrados oculiblas: crtandú f^ r recoluehdación do 
Un tliuJgo acudí ni D h Ramonell, quien con una ha-
bilidad y maestr ía que me complazco en hacer públi-
co, la ha curado por completo. Como una prueba de 
la gratitud que guardo á dicho Doctor lo hago públi-
co para que llegue á conocimiento de lo i qne pade-
cen de la vista y quieran curarse bien y pronto. 
ÍVrtttdsco t t y a r t é . 
Sic Kstrella uúm ero 134, .. 
mt 11 
A N U N C I O S 
m i M i i i i i i ! 
Más ba' 
doctor González 
rabo tjue la Droguería de ^a r r á vende el 
l l en la Botica y Droguería da SAN 
JOSE, calle de la Habana numero 112, esquina á 
Lamparilla. 
SL SÜLPÁTÍ) DE m m m 
T U R O S U E L T O 
E l último precio de Sarrá anuncia ej. agl.fat^ d»! 
quinina á $7 oro la libra. Postor González 
lo vende i), $4 r r ó la libra, 6 séase á 25 centavos oro 
la ttllza, sépanlo los señores farmacónticos y el p ú -
blico on general, que por 25 centavos oro pueden 
adquirir una ouza de sulfato de quinina puro suelto. 
B I doctor González siempre dispuesto á favorecer 
al público, vende al por mayor y al por tapnoí 6 iHa 
precios más módicos todos los HmgroncB del ramo de 
Droffjj«ríft y Fitrüiá'ciia. 
Asaba de recibir un gran surtido de termómetros 
clínicos americanos de escala cent ígrada y escala 
doble, prismóticos, de una gran precisión que ex-
pendo a precios relucidos. 
B o t i c a de S A N J Q g B 
.Calle de la Habana LÚm. 112 
Z Z . A 3 3 A C T A 
i IOI la-so st 
E L QUE SUSCRIBE 
Se dispone á lachar cinco luchas á las 
tres, y siendo el contrario de la misma edad; 
de sesenta años cotí cinenonta centenes, 
presenciando dos personas an & de cada 
parte, y que sean entendidas pata formar 
el Jurado. 
NOTA.—Tengo an amiga qne á cada 
lacha, apuesta cien centenes, basta cinco 
lachas en las mismas condicionos anterio-
res, edad, 46 f ños, 
José Antonio Suáree. 
Jesús del Monte 242. 
Si bay alguno que se presente, espero 
conteste por el mismo periódico ó á domi-
cilio. 
Entiéndase quo la lucha será á mano de-
recha. 8019 5-1 
c y í R E L O J E S 
Durables y Exactos 
The Kcys tonc W a t c h Case Co, 
ITABLICIOAEN mea Philadelphla.U.S.A. 
La Fábrica de Relojes la mai 
vltja y la mas grande en America 
S e v e n d e n e n ' 
las p r i n c i p a l e s Relojerras 
de l a I s l a de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
«c ¿«locan en nuestro desuacho, 
^iercader^i 30, HABANA. 
5 Jn 
de lo que deberían ser, 
porque una constitu-
ción delicada, ó esfuer-
zos i n t e l e c t u a l e s ó 
corporales, han consu-
mido y arruinado sus 
energías y les han con-
vertido en v í c t i m a s 
p r o p i c i a s p a r a la s 
enfermedades. Para 
muchas personas la 
vida ofrece pocos goces 
debido á lo escaso de su 
salud; pero hay mi-
llares de individuos 
que han manifestado 
su gratitud y su re-
conocimiento á las 
P Í L D O R A S 
DEL DR. WJLLiHEiS 
porque ellas han devuelto la fuerza y la acti-
vidad á sus organismos y les han puesto en 
estado de llevar á cabo empresas que antes 
les hubiera sido imposible realizar. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Williams 
dan vigor y vitalida?! porque alimentan y 
enriquecen la sangre, por manera tal, que 
los tejidos gastados y débiles se nutren y 
regeneran. Obran como tónicos del sistema 
nervioso, y son tan beneficiosas para ambos 
sexos que millares de hombres y mujeres 
atestiguan sus bonda'des. He aquí dos 
ejemplos: 
UN C O M E R C I A N T E A B A T i B O !»OR LA C N F E R M E O í l O . 
E l s e ñ o r Pedro M i e r , residente ca IBT.'OCI (Calle Je Cyre t a s ) , í í a l a t i -
Cuba, se cx¿i -e ía a s i : " P o r fiiás de cinco ailo» estuve s u f K í n . l o d c 
binChMÓQ d * las piefnate, v ó n y t o s , d?liili '?ad general , fa l ta d<5 a p e U t ó é 
Insomnio. M e cansaba al m á s m í n i m o ejercicio. T e n í a el aparato diges-
t ido descompuesto. S u f r í a de muchos dolores en el e s t ó m a g o por mucho 
que cuidara de m i dieta. Estaba m u y dclgaJo y t an p á l i d o que todo el 
mundo c r e í a que estaba t í s i c o . Ocho m é d i c o s me recetaron y n inguno 
Íiudo c u r a r m e Afeutunadamenta QI sefior Rogel io M. Alonso estaba ornando las P i l d o r a Rosadas del D r . W i l l i a m s con los resffltados m á s 
•atisfactorios. Esta evidencia v iv ien te de los maravil losos resviUados de 
estas p i l d o r a me indujp á probarlas y tengo la s aüs f a sc i i j n de decir atje 
»icte>írascos eran suficientes para curarme radicalm?ote de todos los males 
que n)S aquejaron," 
U N A SEÑORITA Q U E SUFRÍA MUCHO. 
Correos 
; na 
p o ^ í a Estaba m u y p á l i d a y lo poco cjue c o m í a lo d i g e r í a m a l 
d o r m i r , pues s e n t í a una fuerte i r r i t a c i ó n al e s t ó m a g o que me uncía n i v e -
lar. A veces t e n í a que levantarme para tomar refrescot pues se fne h a c í a 
impos ib le quedar en la cama. 
" C o n s u l t é á varios m é d i c o s sin conseguir a l iv io . Unas amigas m í a s 
me recomendaron las Pi ldora? Rosadas del Dr . W i l l i a m s . I^as c o m p r é en 
la farmacia del l icenciado se í lo r Juau C. Mouc lova de este pueblo, y las 
t o m é conforme á las direcciones qne a c o m p a ñ a n á cada frasco. A los 
cuatro d í a s de tomarlas e m p e c é á sent i r a l iv io . I ^Cc a poco cesaron los 
dolores de cabeza, c o n i í a Con gusto y d i g e r í a b ipn los a l imento^, f por la§ 
noches gozaba u n descanso reparador. E n dos n;er.es y só lo é o n toniar 
seis frascos de las Pildoras Rosadas, me c u r é redicalmente de todos los 






C ü B O T A 
C'jba and P 
I 
CUERVO Y SOBRINOS 
¿Ettlqné conoce usted si na 
R e l o j d e R o s k o p i 
P A T E N T E 
H S X j s a - i T i A f l i o . r 
Ha qaa todos llevan en 1» esfeia nn idfmlo 
qne dices 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
OKIOOg l E P O B T i D O B E t , 
e n . e r o e . t . f l n i , » ,a8ofceo. 1. B R I L L A N T E R I A A G R A N E L í « « ' 
Wodeí y t»ma8o»i posos «demfia. extanao y variado rartldo de Joyería, relojerto y íptío». 
RIOLA 37, A. ALTOS APARTADO 868 
1194 
Iĝ g* Pídase E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C T J B A T I V A , V I O O H I 2 5 A W T B T R B O O M B T I T U T B N T H 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a M l 
0 7514 alt 7 d 1 
wmm 
R E A L F Á B R I C A . D E T A B A C O S 
R A M O N A L L O N 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
s , 
D B 
Babell, Costa, Vales y Comp. 
Bsta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja 
do las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Guanta» personas doseen fumar buen tabaco, do sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
fialiano 98, HABANA, Apartado 675. 
exci^j»«*iewaea«s«a3»»»rw'.w-.».*r~"?.rr 
UNA PERSONA PRACTICA en contabilidad y conlmenas recomendaciones, se ofrece para tene-
dor de libros de cualquier casa de comercio ó Indus-
tria, ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces u otro trabajo de esa íudolo, pudiendo hacerse 
cargo de la contabilidad sea esta Uja 6 por horas. Da-
rán razón Obispo 125 6 en el despacho de aüqncioa 
de este periódico. - fr-29 a l 
967 
ñi nfiteá sé rnlrá en el espejo no-
tará qne tiene la cara descompneetf»; 
qoe está pálido, que tiene ojeras, 
que enda cevioeameote y además 
ana toseeíta qüe le molesta en e) 
día y á veces más por la noche, pa 
deciendo también insomnios algn-
oae horas y pesadillas dorante el 
soefio. Eses aoo los estragos qne 
ha hecho sobre usted el verano. QD 
sangre se ha debilitado con el mu-
cho sudor, perdiendo glóbulos ro 
jos. Sn peso ha disminuido y efec-
to de loa enfriaraíertos ííene eea 
propeceión á los estornudoí», á la 
tos, á la ronquera y al empobreci-
miento general de su organismo. 
Esta es la hora de contener la mar-
cha de esa enfermedad lenta, que 
lo expone á btros padecimientos 
peligroeos. Para conseguirlo reco-
comienda á usted el doctor Gouzá-
ez como único y seguro remedio el 
Licor de Brea Vestal 
de BU preparación. Poco le cueste 
hacer la prueba. Empiece por tomar 
al dfa dos cucharadas grandes, una 
por la mañana y otra al tiempo de 
acostarse. Pronto notará usted qae 
el catarro se alivia, que la tos des 
aparece, que el sueño vuelve y que 
el apetito se despierta. Domiendo 
se aumenta la asimilación de los 
alimentos y empezará usted á me-
jorar de color y á engordar, y aquel 
espejo donde antes se retrataba su 
fieonomía lánguida, rcflcjaiá más 
tarde un rostro saco y alegre. 
El Dr. GoDz41ez prepara y vende 
en todas cantidades el licor de 
Brea en su establecimicoto B O T I O A 
DB "SAN J O S É " , calle de la Habana 
nemero 112, esquina á Lamparilla. 
Nota: Si n^ttid compra una bote-
lla le cuesta 75 centavos plat{; pero 
ai compra cuatro botellas de una 
vez le cuestan SI.67 oro, con lo 
que tiene una gran economa. 
C 15'0 1 Oc 
O C A , 
Fábr ica de Suspensorios higiénicos de ROCA, úni 
ca en su clare y varios artículos, Compostela, 32 
antigua Fábrica de Suspensorios de Roca, Composte-
la, S ; CASA D E ROCA 
DOOTOB 
P R O F E S O R , X K E D X O O 
H A B A N A 
ÜuldlnÜli luliluul por el sistema mix-
iu ue Sa8ro?erarapía y Electroterapia 
de Kaivet. Éxito ibégdro. 
Sifilítica, siste-
ma inyecciones 
sin do cr n i S í b l ^ l M . Cnr»i*ión ra-
dical El enfermo puede atender á sue 
quehacerea eln fa l tar an twlo día. El 
óxi?o de se curación ea seguro y eln 
ninguna confcecuescia. 
moderno, para la tuber-
culosis en 1? y 2o grado. 
« Y el mstyor apaísto fabrica-
fi Aj do por l a c a s a de Líomeno 
A i e m a n i a , con él reconocemos á los 
eníeimos qua lo uocecitan fcla quitar-
163 las ropas que tienen pnest-SB. 
DEELECTROTERAPIA en 
- M A R R O W 
por ol D r . V A W - N B S S para loe paisos cálidos-
Da V i d a , Sa lad , Sangre y F u e r z a . 
E l L A C T O M A R R O W compla to las e x l g « n o U « 
de ía c i é acia, y s u » componentes denuaeiitraa el valor terapótí . 
tiÓO due t ene. , ^ « I V A r " r r> 
E l r « a a l t a d ó s ^ i 9 í vctor'.o que se obt iene con e l X ' ^ f T O 
M A B R O W ea pacientes dítérMoOS, tubercaloso*, raquíticos, ¿ c de, 
eu va lo r como t ó n i c o reco w t v t u ^ n t a de p r i m e r a íue>za, como 
a l imenta pa-ra 1 « enfermo i y conva le sientes y l a 8 U P ^ a t ^ 
A ae t iene sobre todos los p r á p a r ^ d o a d=» aceite de h í g a d o de 
baoa i io . h i c e que 39a l a m 9 d i c i c a i n l i c ^ d a por el m é d co y 
aceptada por e l e r í e x m o . 
AGENTE Y DEPOSITARIOí Majó y Colomer. 
Droguería America.ni., Galiano núm. 129. Halana. 
PALACIOS 
FABRICANTE DE CARRUAJES, 
iiiuinuuuiHii 111 
Anuncia 4 BUS autígnos f a v o r e é e ^ r é í y al Publico en general que acaba de abrir en la calle de 
A u u n c u a ^ t _ ^JJ^JJQURA y T E N I B N T I J HE Y, nn gran depós.to de carrna-
j ^ f e ^ o B , duquesas, miloroB.vis-a-vis, faetones y todos de clase snpenor, elegantes y 
con arreglo 4 los últimoa catálogos de Par í s 
Este depósito está anexo al gran tren de carruajes de r r » m . ™ 3 3 s s s a 
m ^ ^ m m ^ establecido o A l V C A l F I G - X T I R . A 3 0 , donde se eamb.an, compran y ha 
cen todo género ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ en la H a -
E l nombro de rMn- - M — M ^ . J M ^ - * ^ " 
baña, os garantía suficiente de la seriedad de todos BÜB negocios. 
A M ü R a U R A 3 9 T E L E F O N O 313 
c ISfH .. 
1 Oc 
Á R l M ü R A S DE ESMJÜELOSDEORO ENCHAPADOS 
LOS M E J O R E S D E L MUNDO A $ 2 
í ) y . / á . c f r é m o l s . 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S D E LOS 
N I Ñ O S . 
Manrique 71i Consultas de 12 d H. 
c 156r 3 Oc 
Dr. J . Rafael Bueno 
M E D I C O C I R U J A N O 
Director del Sanatorio "Quinta del Rey" 
Consultas de 12 & i . Prado, 74, altos, 
por Trooadero. 
26-2 Ot 
Dr. Jorge Le-Roy y Cassá 
Partos y enfermedades Ja señoras.—•Consultaa de 
12 4 3. San Ig jnc io ndm«ro l - ' l . 
8012 Obiu. 26-2 
QabiQote de consul tas m é d i c a s 
delDr . G. .1. Bonasach, Módico-Cirujano, Amistad 
número 10?. Especiulisf» m las enfermedades do ni-
ños; pndocirauMiton ¡W cm,omu(*u 6 higudo. 
Consultas do 12 & 5. 
8U61 Obre. 2b 2 
JK Puig y Ventuira 
A B O G A D O . 
Santa Clara 25,altos, esquina & Inqnialdor. Tciléfona 
Í39.—Consaltus de 12 & 3. c 1480 ¿ ¿ ot 
Br. J . Ramonell. 
M E D I C O O C U L I S T A . 
Jefe do clínica del Dr. Wickor en París , según cer 
Jflcado. Trasladado A Neptuno 99. Consultas do 8 
10 mañana y de 12 A 4 tarde. 7290 26-9 St 
irturo Mafias y ürqniola , 
Jesús María Barraqué 
N O T A B I O » 
Sai iü m ü i 
liüblilUU general, etifsrme.lades da la 
m é d u l a , etc; GABINETE paralascn-
f e r m e d a d M de laa vías nrlnariae y ea-
pocial para operaciones. 
BÍQ dolor en l.n estrech©-
ce?. Se tíatán earerme-
daaeo del hígado, ríñones, Inttdtl-
nos, útero, ete., etc. 
Corra les m l m . S . - H a b a n a 





I n d 
pferrr.» ceaU» 
Caruclon do la Uiüpoptila, 
Kortt.ulgia, Vóiatloa de 
lus embarazada!, 
ConvaleHoenclo y 





O E l' O 8 1 T » 
í - A E M A ^ T á 
Lê  Caridad 
Tojadülo 38, 
rsq^ &. Comiiosteia. Habana 
C 1473 
\ CuidaáoEO eJcíimetl- . 
! Materiales de 1? clase. 
Vaciado cientiíico. 
, Ajusto exacto. 
8úmenfe este» datos y el re* 
hiM&t) uferft 
¡ S a t k f a c c i ó n c o m p l e t a 
1492 
GRATIS, 
siempre que sean recetados por un oaulisUi 
Suárez & Lyhenheim 
i o e . 
SOMOS I O S O K l C O S O P T ^ F i B B I C i N T E S 
c 1007 
ToJLólo»r 8 1 4 
t Oc 
Jnaxt B'« ^ . ngronix 
I N G E N I E R O AGRONOMO, 
ge hace cargo de toda clase de agnnr«H pericialeí 
aedidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons-
ruocionea de madera de todas dimensiones y estilo» 
jodemos, eu ol campo y tin la poDlación, contumlc-
tira ello «on peraonal compotonto y préotioo, 
tete Aífuiar 81, du nna & cnatro p. r 
Gubi-
1 Oo 
F E R S l N A D E C f t ! 
REMEDIOS SOBERANOS 
EL ¡ 1 ^ 0 0 Y LA SANGRE 
Z M Z A P M I U A 
Admirables . Y P I I D O R A S 
e s p e c í f i c o s \ - dei Doctor 
que en poco ñ 
tiempo y con infalible se- fl n m Q T f t l 
puridad curan la I c t e r i c i a , | O l l l O I U L 
las afecciones del Hígado y 
del «azo , llmcíiuzoiies de las 
Olándulas, las Herpes, Ulceras y enfermedades 
crónicas, el Reumatismo, y cuantos males 
provienen de la sangre empobrecida ó viciada. 
P R O B A D Y C O N V E N C E O S I 
Exíjanse siempre la Zarzapairllla y Pildoras de Bristol. 
B B I S T O L B R I S T O L . B R I S T O L B R I S T O L . B R I S T O L . 
m . ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del e s t ó m a g o 
E INTESTINOS E X C L U S I V A M E N T E 
Diagnóstico por el anlUisiB del contenido estom v-
i l procedimiento oue emplea el profesor Hayona 
leí llospital St. Antonio de París. 
Consnltaa de 1 á 3 d« la t a rde-Lampar i l l a n9 74, 
dU)8.-Telólouo 874. , i " ^ i , ' 
Francisco Garófalo 
Abocado y Notarlo, Cnba n? S». Habana, n ^ s l r o 
,« Mareas y Patentes en los Estados Unidos y eu es-
a Isla A «untos mercauliles é industríale^ 
o 1-199 
m i . 
l Oo 
les de Sttñoras, 
7610 18 81 
Bliseo C i b c r g a 




Consultas do Vi 4 3 
ÍÍ6-3 8b. 
Q r , Enrique Perdomo 
VIAS URINARIAS 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
J » $ ú i M a r í a 88. C l & O i l Oo 
Doctor Luis lontané 
lenaoio 
s o 1509 I Oc 
Doctor R. Chomat 
erial do la Sífilis V Enfermedadea 
Curación r&plda. Consnhaa de lü 
Tratamiento osni 
/enOreas. , CuracU 
Teléf. 851—Egido 2, altoa o 1505 1 Oo 
Or, Jixrge h , 
J E S P R C I A L I S T A 
K N E N F E R M E D A D E S D E LOS O J O S 
üonsni ta», «peí r • , i , . ccltfn de e«pe-
j c e l o a , 
t : 6 0 6 
de 12 i 8. Industria n. 11. 
1 Oo 
V- St 
L I X I R E S T O M A C A L 
Ae Sáiz de Carlos. 
Lo recetan les médicos de todas âa na-
cionce; ea tónico y digestivo y antig^strál-
gico; " URA el 9S pnr 100 de los faDfdrmos 
del estomago é intestinos, aunque sua do-
lecciat' Btían da m í l s áe 'iü años de antigüe 
dad y hayan fracasado todos los d^más 'ne 
dicament 8. CURA el dolor de e a t ó e n a g o , 
las -adías, aguas de roca, vómitoa, !n In 
digestión, las dis epalaa, es&cé&lmUatOi 
diarreas 7 disentería, dilauoión doi wwi-
ma-ío. úlcera dsl estó-nagi, naniaUonta 
gástrica, hipcrclorldrla, aneuia y olorovs 
con diapejsia las O ü H A porque aumenta 
eUpet to, auxilia la acnión d'gntiva, al 
enfermo come m&s, digiere mejor y hay ttál 
apimi'aolón y nutrición o>mp'et .. O U t í i 
el mareo del mar. U â comida abundance 
se digiera sin di loulud oun un t flucharad'* 
de fiHixir U SUz de tirios, de agralaola 
••oor, lo OttHM «1 enfermo 
qua pira el que e^tásano, padiéndeso tomar 
á la voz aw las a^uas minoro midiclnaioa 
9 ea suaticación de ellas y da los lioorai do 
masi. Bi de éxito seguro en las diarreas de 
, ' ) é n i ñ o 3 en coiai las ida leí. Na eolo ü JK.. 
sino I«ÍJ obra ora » pravaaclvo, impldioado 
CJU su uao las jatrti-mj 11 Ua tai 6UO0 
tlvo. Naaveaú'íi d i óxltoi oo Jiq^ I K " . h í l -
j m «a 'ai etiiqir.ai boí^il^i Ja p vía 
— * -
D a venta: c a l l n de S e r r a n o 
n ú m e r o 3 0 , f a r m a c i a , M a d r i d , 
y p r i u c í p a l e s de E s p a ñ a , E u -
r o p a y A m é r i c a . 
Age it^ prtía la I s l * ^ C a l j a : 
j l Ritor^a^ y CHmpaftla, T e -
Alberto S. de Bostamante 
E S P E C I A L I S T A E N PARTOS 
Y E N F E R M E D A D E S D E S E Ñ O R A S 
Consultas de 1 & '2 en Sol 79, lunes, miércoles y 
Tiemes.—Domicilio: J e s ú s Mar ía 57.—Teléfono 565. 
2733 156-11 A b 
' BernardoTCabrera Guerra 
Profesor Veter inar io de 1? clase, ofrece todos los 
eervicios rcfersntcs á BU profesión en su Estableci-
miento de Veter inar ia , situado en la cali* de Bar-
celona n ú m . 13. Teléfono núm. 1749. 
8017 78-1 O 
DR. ROJAS 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Especialidad, Medicina, Cirujía y P ró tes i s de lu. 
boca. Bernaza, 36. Teléfono: 506. 
ü 14-J8 9 Stb 
Dr. Juan Pablo García 
V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas de 12 á 2. L U Z número 11 
o 1509 1 Oc 
Dr. Pantaleón J u l i á n Valdés 
M E D I C O - C I R U J A N O - P A R T E R O . 
Galiauo 58, altos. TBIÓ-Consnltaa de 12 4 2 p. m. 
fono 1529. 7626 26-19 St 
Bamón J . Martínez 
A B O G A D O 
Se ha trasladado á A M A R G U R A 32 
o 1508 1 0 6 
DR. J O S E A. F R E S N O 
Médico Cirujano. 
Vias uriuariat y afecciones venéreas .y sifilíticas.-
Enfermedades de señoras.—Consultas de 1 á 3. B e r 
oaza 32. c 1461 -17 g t 
Manuel Valdés Pita, 
A B O C A D O 
B U F E T E OFICIOS 33, altos, de 12 á 4.-tt- 517 C. 1336 -Toléfonc 10-St 
Dr. Enrique Núfiez 
Profesor auxiliar de Cirujía y Ginecología de la 
Escuela de Medicina. 
Consultas de 11 á 2.—San Miguel 116. Keléfono 1212. 
C 1337 n . g t 
E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a 
Alfredo M a n r a r a 
De 12 á 4. 
6989 
A b o g a d o s 
J e s ú s María 20. 
78-2 sep 
D R . R . C r V Z R A L 
O C U L I S T A 
Jefe de la Policlínica del Dr . López durante trae 
afios.—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, bajos.— 
Para loa pobres $1 al mes. 
1/1338 j o St 
Dr. J . Santos Fernándeii 
O C U L I S T A . 
Prado nÓMtíro 105, costado de Viilanueva. 
c 1500 i Oe 
Doctor Velasco 
Enfermedades del C O R A Z O N , P U L M O N E S N E R -
VIOSAS y de la P I E L (incluso V E N E R E O y S I F I -
LIS.)—Consultas de líí & 2 y de 6 ó 7.—Prado 19 — 
Teléfono 459. c 1501 1 Qc 
Dr. A r í s t i d e s Mestre. 
Consultas sobre enfermedades N E R V I O S A S y 
M E N T A L E S . Aplicaciones eléctricas. Lunes, miér -
eoles y viernes, de 3 á 4 de la tarde. Industria 71. 
. 0 1513 26-1 Oo 
Dr. Gonzalo Arfetogui 
M B D I C O 
la Casa da Beneficencia y Maternidad, 
especialista en las enfermedades de los niños médi-
cas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. Asruiar 1081 
Teléfono 824. c 1504 1 Oc 
Dr. Mñi Um F OeDrora, 
ABOGADO Y AGBIMEN8011, 
D O M I C I L I O : B U F E T E : 
Real 133, Marianao. Sta. Clara 41, Habana. 
De 8 Á 12 (a. m.) De 2 á 5 (p. m.) 
Doctor O, E . F i n l a y 
Especialista en enfermedades de loa 
ojos y de los oidos 
Consultas de 12 á 3.-Teléfono 1787.—Campanario 160 
M o 1524 i_Oc 
D r . M a r t i n e s A v a l o s . 
Consoltaa de 12 á 2. 
Maloja 13. 
7441 
TehéFono 1573 26-13 St 
Dr. Manuel Delfln, 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consnltae de 12 4 2.—Industria 120 
ton Miffuel. —Teléfono n? 1262. 
A. esquina ¿ 
S u g e s t i ó n T e r a p é u t i c a 
Tratamiento de las enfermedades nerviosas y de las 
Meccionea funcionales en general. 
DOCTOR F. M A R T I N E Z MESA 
De las facultades de Paria y Madrid.—Consultas de 
i * a 3.—Amistad 61, altos. c 1146 1 i . St 
E r a s t u s W i l s o n M . D . 
Médico-Cirujano-Dent is ta 
Horas: De 8 á 4. Monte, 51, frente 
al Parque de Colón 
7923 26-28 Stb 
Dr. G-ustavo X«ópez 
Enfermedades del cerebro y de 
los nervios 
Trasladado á Neptuno 61. Consulta diaria de 12 á 2 
c 1174 20 St 
Francisco Castellanos Arando 
M E D I C O - C I R U J A N O . 0 
Amistad 136. Consultas do 8 á I I a. m. 
tüte 26-20 St 
Doctor Patricio de la Torre 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Reina 52, entre Manrique y Campanario, 
Por una extracción garantizada sin dolor | 1 00 
Limpieza de la dentadura a.oo 
Empastadura do platino ó cemento L 5 0 
Idem grandes 2 00 
Orificaciones de ¿ á 4.06 
Medio diente de oro 6.00 
Dientes de espiga fino de platino e!50 
Coronas de oro JQ 00 
Dentaduras ' . " d e ' i V á 16.00 
Consultas de 8 á 5. 7800 26-24 St 
Bon Franciico Anteqxiera. 
Profesor veterinario de T oíase. 
Ofrece sus servicios á sus amistades en particular y 
al publico en peneral en el Establecimiento de Vete-
rinaria, Campanario 235, teléfono 60'J7. 
E n el mismo se sirven lujosos carruajes con llantas 
de goma á loáne horas. 7394 26-12 St 
Miguel Antonio Nogueras, 
— A B O O - A X > 0 — 
Domicilio: Campanario 95, de 8 é 11.—Teléfono 11H G- i E 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b i e r a 
Méd ico -C i ru j ano . San Ignacio 47. Teléfono 996. 
Consultas de senoroB y del pecho (corazón, pulmones 
de 6] a 8 de Ja noeüe. — ~ ' ;o;3 26-x,3 St 
l ioa doctores J u a n E . V a l d é s 
y P e d r o P . V a l d ó g 
Cirnjanoa dentistas, han trasladado sus gabinetes 
G A L I A N O , 68, altos. 
-14 St c i l 5 2 
A C A D E M I A B A R A L T . 
C l a s e s de i n g l é s y e s p a ñ o l , 
P ^ r a p r i n c i p i a n t e s y a l u m n o s 
ade lantados , por l a m a ñ a n a 
p o r l a t a r d e y p o r l a noche . 
Dirigirse al 
Doctor B ^ R A S L T , 
C ' R i l L I / S T 7 3 . 
c 1546 8.3 
Yicenta Suris de Darder 
P E O F E S O K A 
D a clases de instrucción a domicilio, de dibujo so-
bre toda clase de g é n e r o s para bordar ó pintar; bor-
dados de todas clases, frutas y llores imitando á las 
Jiatuniles; adornos de lindas maderas caladas, obje 
í o s de a r t e y de lujo para regalos. Precios conven 
clónales y adelantados. Diar ia 12, entre Suá rez " 
-tactoria. 7977 430 
COLMO 
p&ra señoras y ninas. 
L I N E A 91. VEDADO. 
D I R I G I D O 
p e r l a s M c n j a s E o n a i n i c s s d e S t a . 
C a t a l i n a d i R i c c i 
Toda la enseiinnza en inglés. Hay una "Kiuder -
gartner' americana. 
Clases de español , francés, a lemán, latín, esteno-
graf ía , escritura en máquina y teneduría de libros se 
dan por un a r re j jo especial. 
Dirigir i ic á la 
Madre Di :estera 
v. 8-28 St. 
T N A O H I A N D E R A 
de 3 meses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse no tiene inconveniente de ir al cam-
po, tiene quien responda por ella. Informarán Morro 
u. 5, tren de "cocho. 8087 4-3 
Una Joven peninsular 
desea colocarse de cocinera, sabe sn obligación y t ie -
ne quien responda por ella. Ancha del Norte 269. 
8066 4-3 
« n maquina en pocas lecciones, inst rucción y á ha-
b l a r id ornas en seis meses. Dejar las señas en A m i s -
t » d 100. 7959 4_30 
XTn profeaor con t i tu lo de doctor, se ofrece á la j u v e n -
t u d estudiosa para dar clases de 1? y 2? e n s e ñ a n z a en 
Bu casa ó á domicilio y en particular de Ar i tmé t i ca 
Algebra. G e o m e t r í a y Tr i t rónometr ia . Dir ig i rse i 
Monte 181 7yS3 15-30 Sp. 
P R O F E S O R A D E I N G L E S 
Una Reñorilu inglesa-acostumbrada á. la enseñanza, 
colocada hoy de institn-riz en casa de familia, tiene 
las horas de 8 á liez de la mañana librea y deseando 
ocuparliis, se «frece para dar clases de inglés. Po-
see muy poco el español y su método de enseñanza es 
puramente inglés. Ctjito 416 Quinta de la esquina 
de Tejas. c 1470 15 19 St 
UNA JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse de criada de mano o manejadora. Es 
cariñosa cpn los iliñSs y sabe cumplir con su deber, 
Üene quien la recomiende. Informan Empedrado 8 
"8067 4-3 
A L A S F A M I L I A S 
se ofrece una lavandera para 
Belascoain n. 3, cuarto n. 26. 
lavar ropa en su casa 
8074 4 3 
S S S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser nitty bien y trai-
ga referencias, ¿amftal'illa 69, altos 8078 4 3 
UN A institutriz inglesa enseña inglés, dibujo, pin tura, cultura, física, toda clase de costura, corte 
é instrucción religiosa, si se desea. Quiere colocarse 
en casa de familia cubana ó española, ó en cambio 
de cuarto, comida y ropa limpia por varias horas de 
enseñanza. Puede i r á otra ciudad ó al campo. D i r i -
girse por carta á M . A. N . , secci n de anuncios del 
sD ia r ío de la Marina." 7611 50-18 St 
ACADEMIA M E R C A N T I L 
D E P. I I E E l i E R A 




D E S E Ñ O R I T A S . 
Calle del Obispo mimero 56. 
Directora: Mademoiselle LeWiie Olivier. 
Enseñanza elemental y superior. Religión, espa-
ñol, francés é ingKs; taquigrafía, solfeo, etc. 
La'casa Wny fresca para internas, medio pupila y 
externas. Se facilitan prospectos. 
7599 26-18 St 
DK —~ 
SAN AGUSTIN 
K l Colegio de S A N A G U S T I N , para varones, rea-
nudará las clases el 15 de Septiembre en el nuevo y 
amplio edificio de la calle de Aguiar número 87. 
Se garantiza una educación completa en el idioma 
inglés de conformidad con los métodos más eficaces 
de la enseñanza moderna. 
Departamentos Comerciales y Cientíiicoe. 
No se admiten más que externos y msdio pupilos. 
Para catálogos y o W s Jiarticulares dirigirse á los 
Hermanos AgustiniaEos, calle de 
Aguiar número 87. 
7177 26-5 St 
INGLES, por un profesor inglés (de Inglaterra y no del ü . S. A.)—Para principiantes 6 para los ade-
lantados á ñn de perfeccionarse También dá leccio-
francés. acento del inglés y francés puro. D i r i -
girse á Santia^ 
le la Marina. 
despacho de anuncios del "Diario 
G 23 A g 
T T n a s e ñ o r i t a I n g l e s a 
desea dar clases de sn idioma á domicilio, por horas 
ó por t«do el día. Pueden dirigirse á señori ta inglesa, 
Quinta Lourdes 18, Vedado. 7217 20-7 St 
Mr. Alfred B o i s s i é 
Autor de textos ingleses y franceses, iniciador de 
un sistema especial para la enseñanza del castellano á 
los ingleses. CU'KV 139. 7199 26-6 St 
LIBROS ÉIIPHESOS 
SE VENDE UN DICCIOH&IO 
latino del año 1538 y se ej&ibé en la librería de los 
señores Rniz y Hermano, Obispo 31. 
7414 26-13 sep 
ARTES Y OFICIOS. 
P O M T ^ T P l V J o a q u í n Garc ía .—Ext i rpa el i n -
V l J i i l L M ídlJi gecto en casas y muebles. Taih 
bién barniza, compone y entapisa muebles linos. Se 
garantizan dichqs tmbrjos. In forman Muralla, 42, 
Bemaga, 10, y Egido, 6 L 7992 8-1 
MO D I S T A - M A D R I L E Ñ A — S e hacen trajes á 5-30. Vestido de Olán á $3. Batas á 1-50. Be 
adornan sombreros y gorras á 50 centavos. Precios 
módicos. Se alquila un cuarto para hombre solo en 
$6, Bernaza, 71 , altos, esquina á Muralla . 
8007 4-1. ;" 1 
SE SOLICITA 
un muchacho de 15 á 20 años para los quehaceres de 
la casa, que traiga referencias. Aguila 247. 
8077 4-3 
B A H B S H O a . 
Se solicita un dependiente, Muralla 84. 
8075 8-3 
UN A S E Ñ O R A desea hacerse carpo del cuidado de niños huérfanos. Reúne las condiciones apro-
pósito para hacerse cargo de éstos. Informan San 
Nicolás 120.—En la misma una general lavandera 
para casa particular. 8082 4 3 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en casa particu ar ó es-
liiblocimionto. Sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Cuba 82. 
8079 4-3 
DESEA cbibearse una señora peninsular de me-diilna edad para manejadora, es de buena con-
ducta y muy cariñosa con los niños, ó para criada de 
mano ó acompañar (i una señora. No tiene inconve-
niente i r fuera de la Habana. Es inteligente en su 
trabajo y tiene personas que la recomienden. En la 
misma se coloca un criado de mano con las mismas 
referencias. Razón San Pedro 6, fonda L a f e r i a . 
8081 4-3 
UNA PENINSULAR 
desea colocarse de cocinera 6 criada de manos. Sabe 
desempeñar bien su obligación y tiene quie j la ga-
rantice. Informan Bernaza 43 Bodega. 
8051 4-2 
Una Joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los n iños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien responda por ella. Informarán en 
Economía 15. 8050 4-2 
U n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a 
Defea colocarse al servicio do una señora sola, ó en 
casa de tor ta familia, sabe coser á mano y á máqui-
na, y cumplir bien. No friega suelos. Tienene bue-
nas referencias. Lamp an i l la 62. 8016 4-2 
EN G A L I A N O , 75, hay vaiioa departamentos de tres y de cuatro habitaciones cada iuio;V8e a lqui-
lan para familia decente, con toda asistencia. Tienen 
balcón á la calle y pisos de mármol En dicha casa 
se mandan tableros á domicilio, con buena y abun-
dante comida. 8063 5-2 
Una cocinera peninsular, 
con buenas referencias, desea colocarse. Informan 
calle Tacón número 2 6 124 Galiano. 
P014 4-2 
I 7 n c o c i a e r o r e p o s t e r o , f r a c c é s , • 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe el oficio con perfección y tiene quien lo garan-
tice. Informan en Villegas, 34, altos. 
8062 4-2 
I D X J S A . 3 R L T 
El Lacfo-Fosfato de caí contenido en él Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos do los niños 
raquíticos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUPART 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Laclo-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo 
Con su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convul-
siones. 
P A R I S , 8 , r u é V i v i e n n e , y en todas las Farmacias. 
C 3 A J F * S X J A . S S 
O ró 
I P R I D O L 
(Aceite especiüco ú 1 % ^ bi-yodaro de hidrargiro) 
En dÓsis de 3, 4 ó 5 cápsulas diarias, el CIPRIDOL constituye 
una medicación, tan cómodai como eficaz, para ciertas afecciones 
especificas {Sífílis)t las Fístulas, los Abcesos fríos, la Pústula maligna, 
etc. El CIPRIDOL se recomienda, ademas, por su poca tendencia á 
provocar la salivación. 
La dósis diaria debe dividirse en tres partes y tomarla al mediar 
la comida, para evitar toda intolerancia del tubo digestivo. 
PARIS, 8, ruó Vivienne y en todas las Farmacias. 
i i M I W I l M I ) l « i ^ ^ W W U M i H I U M M a M B 
U n a c z i a n d e r a p e n i n s u l a r 
do cinco meses de parida con su niño que se puede 
ver y cou buena y abundante lecbe, desea colocarse 
á, leche entera, tiene quien la garautice. Informan 
C del Cerro n. 607. 7972 4 30 
AB O G A D O Y PROCUUADOR. - Se hace cargo de toda clase de cobros y do intestatos, testatneli-
tarías, todo lo que pertenece al Foro, sin cobrar hasta 
la conclusión, facilita, dinero á cuenta de herencia y 
sobre hipotecas. San José 30. 7966 4-30 
H i p o t e c a » , A l q u i l a r e s y P a g a r é s 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chicas. San 
José 15, esquina á Rayo, bodega y Neptuno, 111, E l 
Clavel. 7967 4-30 
SE SOLICITA 
una criada de mano, de color, que sepa coser bien á 
mano y en máquina , i r a d o número 55. 
7969 4-30 
" U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , 
con buena y abundante leche, desea colocarse k le-
che entera. Tiene buenas recomendaciones. Infor-
man Cárcel número 3. 8061 4-2 
U n a cr iandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocarse á l e -
che entera. Tiene quien la garantice. Informan 
Dragones, 26. 8055' 4 2 
X J n a c r i a n d e i r a p e n i s s u l a r 
aclimatada en el país , con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera, con su niño que se 
puede ver. Informan Morro número 3, Tiene quien 
responda por ella. 8056 4-2 
una joven blanca que pase de 15 años, huérfana, pa-
ra el servicio de una casa, que tenga buena conduc-
ta , Monte n ú m e r o 113, da rán razón. 
8052 4-2 
T T n a e x i a n d e r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en elpais, desea colocarse á leche entera, 
de mes y medio do parida, con las mejores recomen-
daciones de las casas donde ha estado de criandera. 
D a r á n ra^.ón en Revillagigedo 41, 
8060 4-2 
colocaras 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de manos en buena casa: 
sabe cumplir con su obligación y tiene muy buenos 
informes. Dan razón, San José u. 3. 
7956 4-30 
R B S E A C O L Q C A E S B 
una joven peninsular de manejadora ó criada de ma-
no, tiene buenas referencias. Informan Corrales n ú -
mero lOl . 7947 4-30 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D Q U E conoce la contabilidad y correspondencia comer-
cial, se ofrece en est^ ciudad ó cualquier punto de la 
isla, de ayudante de carpeta, dependiente de escrito-
rio, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de ho-
tel. Habla y escribe el francés, portugués y castella-
no. Buenas referencias. Desea colocarse en casa de 
comercio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán d i r i -
giéndose á M . O; G 
DE COCINERO un joven de color desea colocarse en casa particular o establecimiento, cocina á la 
criolla y española y tiene muy buenas recomenda-
ciones. In fo rmaráu Cienfuegos 17, entre Apodaca v 
Corrales. 7960 4-30 
P - r a l a v a r 
en casa de corta familia, se solicita una bilena lavan-
dera y planchadora Informan en San Miguel 141, 
altos; 7949 4-30 
Se solicita 
una criada y manejadora blanca, que sea muy car i -
ñosa con los niños¡ sepa cumplir con su obligación y 
traiga referencias. Sueldo 12 pesos y ropa limpia. A -
mistad 40. 7952 4-30 
S3XS S O L I C I T A 
« ^ ¿ ^ T ^ manejadora que sea lormal y cari ñosa con los 
nosas con losumoa, y una de cocinera en easa partí- J vri¿.i ia losStU/U 7950 -1-30 
HflJALATEEIA DE JOSE PÜIG. 
Instalación de cañer ías de cas y agua. Construcción 
de canales de todas clases.—OJO. En la misma hay 
depósitos para basura, botiias y jarros para las le-
cherías. Industria eeq? á Colón. 
c l475 26-23 St 
V E R D A D E R A 
111 
encontrará ol que tenga neceaidad de los 
servicios de una fineraria ei es dirige' á 
MARTINEZ, que en objsqu o d¿l públi-
co ha combinado un Bervieio especial por 
sois centenes y es como sigue: 
Sarcófago de paño y te ciopelo lujosa-
mente adornado, columnas, eus blandones 
con la cera necesaria, un carro decente 
con redes y pomponee, las diligeociae en 
el juzgado que oorreeponda, y una gran 
cruz con BU inscripción, que podrá colocar-
se á la hora dol entierro si asi se desea. 
Sigo haciendo otros oervic'oa desde 
$ 5 - 3 0 en adelante 
Zanja 40--Teléf. 1372 
M A R T I N E Z 
7982 a l t 8-2J 
L A F O T O G R A F I A 
D E 
R . T E S T A R 
Se ha instalado en O'Eeilly 64, 
esquina á Oompostela. 
7943 flíf fl M Í I 26-21 St PE I X A D Ü U A . — D o l o r e s Osorio acaba de recibir los últlmoe modelos de los peinados de última no-
vedad, CoU especialidad para novias k $4 piala; tatn-
biién hace peinados sueltos en su casa y a dómicilio 
precios módicos, admite abonos por meses y tiene es -
pecialidad en teñir el pelo garantizando sn trabajo. 
Teléfono 280. Animas 15. 7631 26-19 St 
SE Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S . — L o mejor en BU cla-se.—Una señora peninsular que ha tenido á su 
carao casas de importancia en Barcelona, como pei-
nadora, se ofrece á las personas de gusto en Obispo 
67, altos, en toda clase de peinados. Módico precio 
y tratamiento. 7016 26-14 St 
L e c c i o n e s c l á s i c a s 
<!e bandurria, gui tarra y solfeo por el concertino Pas-
Xor H e r n á n d e z ; precios módicos y al contado. Orde-
nes: Sol 91, s a í t r e r í a . 7904 8-28 
D. A. BETA2TC0URT 
Profesor de i n g l é s . T e n e d u r í a de libros y A r i t m é -
t i c a Mercantil . Di recc ión ». á r d e n a s 60. 
7812 • 26-25 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
Amargura 33.—Directoras: Miles. Mar t inon.—En-
' •ef iaaza elemental j superior.—Idiomas F r a n c é s , Es-
•paño! é Inglée , Be l i z ión y toda clase de bordados Se 
j i- imiteo p a p i l a , aeo io puni as y extemae. Se faci- * 
Jjü»a pfO«í»««»r ' 774.%' 13.23 
E . Morena, Decano Electricista, constructor é ins-
talador de para-rayos sistema moderno á edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques, garantizando 
su instalación y materiales. Reparaciones de los mis-
mos, siendo reconocidos y probados con el aparato pa-
ra mayor ga ran t í a . Instalación de timbres eléti iics 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, líneas telefóni-
oas por toda la Isla. Reparaciones de toda clase de 
aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Compostela núm. 7. . . . 26-14 Stb 
A £ A S ~ S E S r O R A S ~ 
L A P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A C A T A L I N A 
D E J I M E N E Z 
Se ha trasladado á Sau Miguel, 65, entre San Nico-
lás y Manrique. 7377 26-11 Stb 
óteles y M a s 
SE DESEA comprar en censo ó en precio módico nno ó dos lotes de terreno para edificar casas pe-
queñas . Se desean cerca decualuuiera de las distin-
tas lineas del t ranvía eléctr ico. Di r ig i r te de 9 4 10 
de la mañana á La Tropical, Obispo b^. 
80i2 8 1 
HOTEL NACIONAL 
ÍNTIGÜO PALACIO DE TOCA. 
E l más hermoso de la ciudad. 
0 - A . I 1 . X J O S X X X K T X J I V I . 1 4 . 
Habana. Teléf. 1217. 
P r o p i e t a r i o s : T Q - á a y C o m o . 
7833 26-^6 St 
PERDIDAS 
P E R D I D A . 
Como á las 10 de la mañana de hoy, sa 
liando de Habana, 98, por Obrapía, Aguiar 
y Obispo hasta la boti ja Jhonson y deípuós 
al Ayuntamiento se me han perdido 15 0 
pesos billete americano, fraccionados desde 
1 peso á 20. El que lo entregue en Zalueta, 
32, á Edelberto Giro, será genen sámente 
gratificado. 
8013 l a - l 3d-2 
P R l í n i D A I I a "te^pai'ecido desde el dia 27 
i U l A U i v a . - una pen.jt,a de raza inglesa, blan-
ca, con una mancha en el nacimiento del cabo y una 
oreja negra, tiene el rabo cortado. A la persona que 
la entregue en Manr ique 10 será tn-atiticado 
7980 4-30 
SOLICITUDES. 
D E S E A C O Z i O C B . S E 
una buena criandera peninsular de tinco meses de 
parida, tiene buena y abundante leche y personas 
^ a r á n razón Carlos I I I é l a -
8083 ' 4 26 4- que respondan pov elia- D a r ^í an t a , kiosko, 
calar ó es tab lec imie í to . Saben cumplir con ¿ f K * nÍñ0B< Múntla 125' á,W8' 
Ración y tienen quien responda por ellas. Informan 
Buenos Aires número 9. Cerro. 
8053 4.2 
C O ^ H E R 3 
desea colocarse en una casa particular ó bien de paje, 
teniendo ropa de uniforme; es trabajador y formal. 
Pueden recomendarlo donde ha estado. Suelilo 3 cen-
tenes. Para informes Consulado 9/, á todas horas. 
8030 8-2 
U n j o v e n , p e n i n s u l a r 
esea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es 
farinosa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene personas que respondan por ella. Informan 
l leiua 119 m¿7 4-2 
t J n b u e n c o c i n e r o 
tleseft cólocarse en casa particular 6 establecimiento. 
Subo el olicío con perfección También se coloca una 
criada de mano que sabe desempeñar bien su obliga' 
dón i Tiene quien responda por ella. Informan Glo-
ria 41 8028 
V n a j o y e n 
tío color desea colocarse de criada de mano, sabe co-
ser. Tiene quien responda por ella, que la familia sea 
decente. Informarán en Sun Miguel 91 de 12 á 4. 
8.24 4-2 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una joven y una señora peninsulares, una de maneja-
dora ó criada do mano, y la otra de cocinera. I n lo r -
m a r á n e n Habana 59, entre O ' l i e i l ly y San Juan de 
Dios. 8038 4-2 
DBSSSA C O I Í O O A S S B 
una joven peninsular pará cósef en casa particular. 
No tiene inconveniente en avadar á la limpieza d á n -
dole bufen trato, Perseverancia 40, dan razón. 
8040 4-2 
Ü n a señora peninsular 
de mediana edad, aclimatada en el país , Sesea colo-
carse de ci ¡andera á leche entera, de dos meses de 
parida, que tiene buena y abundante leche. Puede 
verse su nina en S. Miguel 224 esquina á Oquendo, á 
todas horas. 8034 4-2 
SJ3 S O L I C I T A 
un mqchaciío de 14 á 18 años para criado, que sea 
forinal y con personas que lo recomienden. No ha de 
ser recien llegado. Se prefiero haya servido ya en 
otra casa. Habana y Sol, altos, informarán. 
8041 4-2 
1 USTE A 9 7 , V K D A C O 
se solicita una cocinera que sepa bien el oficio, sea 
muy limpia y traiga buenos infoimo. 
^8011 4-1 
É solicita una morenita de diez á doce años para 81 
un matrimonio. Se le viste y calza y se le ensena á 
leer y escribir Sau Miguel y Soledad. D a r á n razón 
en la carnicería , 8013 4-1 
SÉ solicita comprar nna casa á proposito _ del pre • cío, de mamposter ía , que tenga sus servicios y es-
té Ubre do g r a v á m e n y papeles limpios, prefirióndola 
en el barrio de San Láza ro ó el del Pilar, en buena 
calle que esté cerca de la '.alzada del Monte y su 
precio sea de 1.300 á 1.500 pesos. Diregirse á la ca-
lle del Pr íncipe núm. 4, Barr io de San Lázaro . 
801(5 4-1 
DOS. JO V E N E S peninsulares desean colocarse de criadas de mano ó manejadoras; son car iñosas 
con los niños y saben cumplir con su obligación. 
También se coloca una criandera de 4 meses de p a r i -
da con buena y abundante leche. Tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Neptuno 207. 
8014 4-1 
U n a s e ñ o r a , desea 
colocarse de cocinera; tiene personas que respondan 
por ella. Informan San Ealael, 152, A, cuarto n ú -
mero 6, á todas horas. 8015 4-1 
T T n a c e c i a e r a p e n i o s u l & r 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe el oíicig con perfección y tiene quien la garan-
tice. Informan Plaza del Vapor, 74, por Aguila, bar-
ber ía . 8108 4-1 
B B S E A C O X . C C A H S B 
tina señora peninsular de mediana edad, para criada 
de manos, es de moralidad y tiene buenas referen-
cias de donde ha trabajado. Informan en Villegas, 
111, de 10 á 3 de la tarde. 8009 4-1 
D E S E A C O L O C A B S E 
una señora peninsular de cocinera en establecimiento 
ó casa particular, coeina á la criolla y á la española; 
es limpia y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
recemendaciones de las casas donde ha servido. E n 
la misma un buen criado de manos. D a r á n razón 
en Aguiar, 48, altos. 8004 4-1 
Criandera peninsular, 
de tres meses y medio de panda,- aclimatada en el 
país, desea colocarse á leche entera y tiene quien la 
uarantice. Informan Animas, 36, botica. 
b 79^8 4-1 
DO S j ó y e u e s peninsulares desean colocarse, una para criada de mano y la ot ia para una corta l i tn-
a y coser á la mano y á máquina . Saben desem-pie7.a y 
pefiar bien BU obligación y tienen quien las recomien-
de. Informan Virtudes 46, altos. 8021 4-1 
DE S E A N colocarse de crianderas dos jóvenes pe-ninsulares con buena y abundante leche, acl ima-
tadas en el pais, tienen buenas referencias; una á l e -
che entera y la otra á media leche: tienen 3 y 2 me-
ses do paridas con una n iña que se puede ver. San 
José 93, da rán ra jón. 7990 4-1 
' C a á j o v e n p e n i n s u l a r 
que sabe coser y cortar, desea colocarse de criada de 
mano: tiene quien la garantice. Informan Belascoain 
núm. 83. 7989 V 4-1 , 
P r c f i s o r a d e b a i l e 
Se desea hallar una profesora do baile que quiera 
dar lecciones en su propio domicilio. Kespuesta; D i -
rección del "Diar io de la M ariua", iniciales M. N . 
7988 4-1 
P r i m e r m a q u i n i s t a 
con título desea encontrar ocupación para navegar, 
ingenio ó fábr ica ó como ajustador en un taller In-
formarán Inquisidor 14, hojalater ía . 7997 
8-1 
ü n a s e ñ o r a gSSfe d< colocarse de leche entera, la, que 
tiene buena y abundante, tiene cinco meses de pa r i -
da y con buenas referencias de las casas donde ha 
estado; informarán en Diaria 20: en la misma se co-
loca una criada de maao ó manejadora, no tiene i n -
conveniente ea 8 alir fuera. 7967 4-30 
4-30 
V rvk j o v e n r e c i é n l l e g a d a 
de la Península , desea colocarse de criada de mano o 
manejadora. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obligación. Tiene quien la garantice.— 
informan calle de la Pila número 2, accesoiia D . 
7963 8-30 
U n a s e ñ o r a 
de mediana oaad y de brillante educación, ae olrece 
como institutriz ó ama de llave por módica cuota. Da 
clase de piano á domicilio. Animas, 113. 
7961 4-30 
SE ofrece una persona competente para adminiotrar cobros ó dirij ir algún estaolecimieiito, do quinca-
llería y joyer ía ó cooperar á sus trabajos 6 cualquiera 
otra ocupación análoga, lo mismo en la ciudad que en 
el campo: para máa informes dirigirse al administra-
dor el DIARIO DE LA MAKINA. G. 11 Jn 
U n buen cocinero, b lanco , 
desea colocarse sin pretensiones; sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda por su conduela. — 
D a r á n razón en Salud, 86, carnicer ía . 
7965 4-30 
T T n a J o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano. Sabe desempe-
ñar bien su obligación y tiene quien la recomiende. 
Informan Inquisidor Ü9 7974 4-30 
B E S O L I C I T A 
una buena cocinera que traiga recomendación, si no 
es así que no se presente. Prado 78 7970 4-30 
tTna j o v e n peninsular 
desea colocarse de criada do mano. Es cariñbsa con 
los niños y sabe cumplir con su deber. Tiene quien 
tespobda por ella. Informan Bernaza número 54 
7975 4-30 
Una ci^andera 
peninsular con buena y abundante leche de tres me-
ses de parida, desea colocarse á leche entera. Tam-
bién se coloca nna cpcinei a. Tiene quien responda 
por ellas. In formarán Virtudes 173. 7973 4-30 
UN A persona honrada y formal, de mediana edad desea encontrar una colocación de portero ó en-
cargado de alguna casa de vecindad. Dirigirse á 
Acosta 61, cuarto interior. G 
RO Q U E GALLEGO,~el agente más antiguo de la Habana. Facilito en 15 minutos crianderas, cr ia-
das, cocí eras, manejadoras, costureras, cocineros, 
criados, cocheros, porteros, ayudantes, fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipoteca y alquileres, compra y ven-
ta de casas y fincas, l íoque Gallego. Aguiar S í . Te-
léfono 486. . 7877 26-27 
Q E S O L Í C I T A Ü N A M U C H A C H I T A de doce á 
•^catorce años para ayudar al servicio de una señora 
sola. Se le viste, calza y enseña, y se prefieree sea 
blanca y no tenga familia. In fo rmarán Zaragoza 11, 
Cerro. 7881 8-27 
Se administran Eincas Urbanas 
en esta ciudad, mediante moderada retribución, ofre-
ciendo garan t í a suficiente Se dá dinero sobre a l -
quileres de casas con interés módico. Se arriendan 
casas de vecindad. Hospital, 5, A , altos. J e s ú s 
Oliva. Tm 26-27 Stb 
A N T I G U A A G E N C I A L A 1? D E A G U I A R do J . Alonso y Villaverde, Aguiar 86. Teléfono 450. 
Esta acreditada Agencia facilita un servicio de cria-
dos decente y con buenas recomendaciones, criande-
ras reconocidas por excelentes médicos, dependientes 
al Comercio y trabajadores para el campo. Aguiar, 
86. Teléfono 450. 7314 26 10 St 
ÜN SR. P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N T R A R una colocación para un Ingenio, de pesador de 
c a ñ a 6 Mayordomo, es práctico en ol país , tiene per-
sonas que respondan por su conducta, también se 
compromete á facilitar jornaleros para Ingenio ó fin-
ca: informarán en el DIARIO DE LA MARINA; ade-
más se solicita una portería , tiene buenas referencias. 
Aguacate 19. G. 
SE DESEA TOMAR 
en alquiler una casa en el Vedado paia dos caballe-
ros solos. Dirigirse por escrito á P. G , á este pe-
riódico; 7820 8-25 
SOLICITUD 
Para asuntos urgentes de familia se desea saber el 
paradero del señor Estanislao Font y V i l ella, que 
en los años de 1890 al 92, estuvo por los pueblos 
de Sabanilla de Guareiras, Unión de Beyes y 
otros de la provincia de Matanzas y en 19 de 
Enero del 98 en J a g ü e y Grande. E l Sr. Font perte-
necia al cnerpo de la Guardia c ivi l y sostenía relacio-
nes amorosas con la señori ta Mercedes Rodríguez, de 
Sabanilla de Guareiras. En el transcurso de la gue-
rra estuvo en un Hospital mil i tar de esta ciudad en 
clase de enfermo. Se ruega encarecidamente á la per-
sona que pueda dar alguna noticia referente á ese se-
ñor se dirija á José Salvado, C á r d e n a s n . 2, A. altos. 
Habana, y se le agradecerá eternamente. Se supli-
ca la reproducción en todos los periódicos de la Isla. 
7623 15-19 
ALQUILERES 
GR A N CASA de huéspedes .—Depar tamentos .—En esta respetable y acreditada casado lami l la , con 
pisos de mármol y el t r anv ía por el frente y ambas 
esquinas, son espléndidos y frescos, con b a l c ó n á la 
calle, á matrimonios do moralidad ú hombres solos, 
con asistencia- Además un departomento de tres ha-
bitaciones. Galiano 75, esquina á San Miguel. 
A V I S O . 
De la acreditada casa Galiano 75, se mandan á do-
micilio algunos tableros, comida excelente, limpia y 
abundante. 8072 4-3 
% E e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s 
á hombres solos, con baño grá t i s , entrada á todas 
horas, en Compostela 113, entre Sol y Muralla, á 
$1.25 y $I0.6(X 8038 26-3 Oc " 
S E A L C t U I I ^ 
Una espléndida casa con todas las comodidades 
que se puedan exigir, puede ser habitada por dos fa 
millas o por una numeroca, está en punto céntrico. 
Informarán solamente de 12 á h de la tarde en Con-
cordia n 41. 8069 8-3 
el piso bajo de O-Eüilly 56. Informes en el alto. 
8070 - 4-3 
LosCICARRIUÜSIllOS úeGRMULTyC¡s 
son el rp.medio más eficaz contra el Asma, 
la Opresión, oí Insomnio y el Catarro, 
como para facilitar la Expectoración. 
M PARIS, 8, rué Vivienne, y todas las farmacias 
S £ ! A L Q U I C A 
un cuarto muy fresco en casa de un matrimonio sin 
niños, para un hombre sólo. Se d á y se toman refe-
rencias. Calle del Cristo n. 28, casi esquina á M u • 
ralla, cu ol alto. 8065 4-3 
Se a l q u i l a e a $ 3 5 - 5 0 
el 2? piso de la casa Compostela 111, entre Sol y 
Muralla, con sala, comedor, 3 cuartos, cocina, inodo-
ro y entrada independiente. 8073 4-3 
V E D A D O 
Se alquila una nueva y cómoda casa en la parte 
más sana del Vedado. Tiene todas las comodidades. 
Alquiler $12-40 oro. Calle J., casi esquina á 17. I n -
forman al lado y en Mural la , 79. 
C. 1547 4-3 
ATÍlTÍIT A i Una habitación muy fresca con i l l i l ^ U l l i i l » muebles ó sin ellos á un módico 
precio. Otra en alto sin muebles en $ó.30 oro. Casa 
de familia, pueden verse en Industria numero 64. 
8071 la -2 3d-3 
mJES A . i j C ? x j i X j A . 3 v r 
los cómodos y elegantes altos de la casa calle de Sau 
Miguel número 78, esquina á San Nicolás, propios 
para familia de gusto, con portero y luz eléctrica. 
81)58 4-2 
OHEIUY 68, "EL IEIS" 
Sé alquilan dos habitaciones altas. 
8032 4-2 
S E A L Q U I L A N 
en cincr onzas oro al "mes, los altos de la moderna 
casa calle de Habana número 72, casi esquina á E m -
pedrado, con vista al parque de San Juan de Dios. 
Puede verse á todas horas. 8015 4-2 
Una habitación fresca, independiente y seca, á dos 
cuadras dol Parque en un centén. Entrada á todas 
horas. Virtudes 17, altos. C. 1643 4-2 
B E S JLXMQXTÍIMJL 
la casa J e s ú s Peregrino 14, con sala, comedor, seis 
cuartos, agua, inodoro y gran patio, en $31-80 oro. 
Informes Cuba 85. 8059 4 2 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados altos de la casa Compos 
tela número 112 esquina á Luz, frente á Belén. 
Tienen balcón corrido por ambas calles, y reúne 
las mejores condiciones para una numerosa f i m i 
l a . 
En los bajos informarán 4 todas horas. 8032— 8-2 
Se alquila la casa Estevez 81, casi esquina á Cas-ti l lo, frente á la iglesia del Pilar, cou portal, sala, 
comedor, 7 cuartos, patio, cocina, baño , azotea y de-
más comodidades: la llave al lado en el 86 y su due-
ño en San Lázaro 204, casi esquina á San Nicolás: 
Teléfono 1109. 8049 4-2 
S S A L Q U I L A 
para establecimiento, la pai te derecha de la casa ca-
lle de la Habana número 110, donde estuvo la cami-
sería " L a Alambra." En la misma informará el Doc-
tor don Francisco de P. iVuñez, Dentista. 
8031 4-2 
B B A L Q U I L A 
juntas ó separadas, dos habitaciones altas interiores 
en Manrique número 69, á media cuadra de los carros 
eléctricos. 8039 4-2 
BU A L Q U I L A 
la casa Rayo 8, entre San J o s é y Sart Rafael, con 
hermosa sala, comedor, 4 cuartos, palio, cocina y 
baño, etc. Su dueño: San Láza ro 201, con esqui na á 
San Nicolás, Teléfono 1109 8018 4 -2 
S e a lqui la 
la casa Tenerife número 51, compuesta de sala, come-
dor, dos cuartos, cocina ó inodoros. La llave al lado. 
Informarán en " L a V i ñ a " Reina número 21. 
8036 4-2 
Zuluota número 26. 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a p a c a s a 
s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s c o n 
b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o r e s 7 
u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó t a n o , 
c o n e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e p o r A n i -
m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a -
r á e l p o r t e r o á t e d a s h o r a s . 
O 1515 1 Oc 
S E A L Q U I L A N 
los grandes y espaciosos bajos de la casa calle Aguiar 
número 122, propios para almacén ó tienda. Informa-
rán en E l Navio, Aguiar 97, ó en casa de Borbolla, 
Compostela 56. C. 1530 l_Oc 
S E A L Q U I L A N 
los v e n t í l a l o s altos de l a pele-
t e r í a L A C A S A G R A N D E . S a n 
Rafae l e squina á A m i s t a d . 
C 1535 1 Oc 
E n la calle de San Rafael núm. 1, 
frente á " L a Acacia'' se alquila un primer piso, com-
puesto de sala, saleta, 4 cuartos, baño y demás 
modidades. 7993 8 1 
E n la calle de San José núm. 2, A, 
entre Consulado ó Industria, se alquila un piso p r i n -
cipal, compuesto de sala, saleta, 4 cuartos y baño .— 
En la misma se alquila un bajo que tiene 3 cuartos, 
b a ñ o , etc. 7994 8 1 
M u r a l l a 4 6 
Se alquilan estos espaciosos y ventilados altos p r o -
Íiios para comisionistas ó matrimonio sin niños . E n os bajos informar fin; 7968 4-30 
S S A L Q Ü T L A B T 
en la calle de Concordia n. 22, habitaciones con 
tencia ó sin ella. 7951 4-30 
I Ĥl1 VF'\̂ T11 ,̂ un es tablec imíéúta de v íveres , por 
1 3 l i \ £i\.y USJ tener que retirarse el díteño por 
falta de salud; la casa reúne condiciones para cría dé 
cochinos y toda clase de animales. Esta muy bien 
situada, en el t é rmino municipal de Guanabacoa. I n -
formes en Zulueta, 73, y en Guanabacoa, el Presi-
dente del Centro de Detallistas. 
7818 8-25 
V I R T U D E S , 95 —Se alquilan los bajos de esta bonita casa, situada entre San Nicolás y M a n r i -
íiue, eompuestos de sala, saleta, comedor interior, 4 
grandes ciiartos dé dorínií", baflo y demás anexidades 
con pisos todos de mármol y mosaico.—PtiedS veíse 
de 12 á 4, ó Informarán en Animas, 41, altos. 7955 8-30 
Hermosas habitaciones 
con ó sin comida, dando todas á la brisa y á hi calle. 
San Ignacio 16 7987 4-30 
A I M Í M A ^ f W altos—Se alquilan estos cómo-
A i > l l i T l X l l k 5 f y O j dos altos, acabados de construir 
según las últimas clisposiclones del departamento de 
Sanidad. Informarán San Ignacio, 76. 
7931 , 8-28 
Se alquilan 
los espaciosos bajos de la calle de Animas, 100, aca-
bada de reconstruir según las últimas disposiciones 
del Departamento de Sanidad. Informan Sau Igna-
cio, 76. 7930 8-28 
S S A L Q U I L A N 
varios cuartos altos en la Lonja de V í v e r e s Lampa-
ri l la n . 2, y en Empedrado 81 salones y cuartos i n 
teriores con iudopondencia^ 7910 8-28 
E a O b r a p í a 3 6 
se alquila un hermoso departamento a to propio para 
oficinas de una sociedad o empresa ó bien para bufe-
tes ó escritorio. Se da en proporción. 7906 6-28 
8 S A L Q OTILA 
en proporción un hernioso departamento alto c o m -
puesto de sala de mármol con a habitaciones, cocina, 
cuarto de baño y demás comodidades, e n i ) b r a p í a 
núm. 36. 7905 6-28 
B a r c e l o n a 8 , a l tos y bajos, 
sala, comedor y cinco cuartos, baño é inodoro, de 
azotea y mosaico. In fo rmarán San Rafael 82. 
7914 8-28 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle E n. U (antes Baños) es-
quina á la Calzada. L á llave en la bodega y darwi 
razón en Muralla J07. 7880 15-27Stb 
53ES A L Q U I L A 
propia para hacer buen negocio la esquina de la casa 
Salud y Rayo, á una cuadra de la Plaza del Vapor, 
en los altos informan 7885 8-27 
• E T L ^ Ü O 3 \ r T J 3 V t . 1 3 
Se alquilan los entresuelos con sala, cuatro habita-
ciones, agua é indoro. La llave en los bajos. Obispo 
87, informan^ 7876 8-27 
EN $ 50 oro español .—Salud, 6, esquina á Rayo, los espaciosos altos do dicha casa, independien-
tes, con ámpl i ay hermosa sala, piso de mármol , co-
medor oon escaparate incrustado, 4 habitaciones y de-
más comodidades, son frescos y sanos. Las llaves en 
loe bajos y para informes y condiciones. Calzada del 
Monte, 125, altos, por Angeles^ 7886 8-27 
E n V i l l e g a s 4 3 
se alquilan dos habitaciones juntas 6 separadas a ma-
trimonios sin hijos ú hombres solos; se dan v piden 
referencias y dos meses en fondo ó fiador. 
7814 8 2 
S B A L Q U I L A 
el piso alto de la casa calle de Amargura n. 4, inde-
pendiente, es el más fresco dentro de la Habana. I n -
formes Aguiar 128. 7854 8 2 
la casa Habana 116, es propia para establecimiento 
y tiene un magnifico departamento para vivienda. I n -
formes Aguiar 128^ 78o5 8-26 
H< c 
S S A I Q 7 I C A 
la casa General Lee n. 23, segunda esquina de la es-
tación del ferrocarril. Informes en el cafó de la e sta-
ción. _ 7856 8-36 
O T E L I S L A D E CUBA, Monte 45.—Ilabita-
lones y departamentos para familias. Casa lo 
más fresco, buen servicio y gran rebaja de precios. 
Vista hace fó. Cómodo para lodos v má;i para fami-
lias. _ 7815 26-26 SI 
Sa alquilan en el Vedado en la loma calle 11 entre C y D varias accesorias y cuai tos acabados dé 
piular, con agua de Vento, frente á la primera Ig le -
sia. Infornt ' . rán en la misma y en Aguiar 100, W . H , 
Redding. ' 7853 26-26 St 
Para bufetes ó escritorios se alquilan dos habi la-cioues altas, muy claras y ventiladas, con agua 
corriente, cerca del Banco Nacional de Cuba, d é l o s 
Juzgados y de la Estación do los carros eléctricos. 
Cuba 58, 7811 8 26 
Se a l q u i l a n 
las casas Sol, 77, Habana,. Pluma, 3, Marianao 
Campamento Columbia número 10, Buenavista 
formarán en Aguacate, 128, do 12 á 3. 
iu -
7865 8-26 
Obrapía, 14, esquina d Mercaderes 
Se alquilan habituciones con balcón á la calle é i n -
teriores á precios módicos. 7f60 8-26 
^T? A T O Í T i r AN1508 habitaciones, una de 3 
^ L í i U i V C U l l i I l . i ^ departamentos, propia para 
una familia, otra más pequeña; hay buenas comodi-
dadés, seguridad y mucho orden. Oficios, 7, altós. 
7821 8 25 
V E D A D O 
Se alquila en 9 centenes la casa calle 10 n. 24, con 
jardines, 5 cuartos, pisos de mosaicos. La llave al l a -
do. Para tratar de su alquiler en Aguila 98. 
7826 8-25 
En el Vedado.—Próxima á desocuparse, se alquila la hermosa y cóntrica casa recientemente redifi-
cada y pintada, situada al fondo de la Sociedad de 
Recreo calle B n. 16, También se alquila en la misma 
el juego de sala y otros muebles. Para verla de 8 á 10 
de la mañana y para informes en Prada 115, botica, 
Habana. 7822 8-25 
Se alquilo la fresca y elegante casa de construcción 
americana, Falgueras 14. La llave en la carnicería 
do enfrente ó informan Santo Tomás 1, esquina á 
Rosa. 7802 S-S© 
SE A R R I E N D A ó vendo una linca de campo s i -tuada en el tórmino municipal de Artemisa, de 
inmejorables condiciones para tabaco, café, maiz; con 
departamentos apropiados para pastar animales y 
sus aguadas: para iulormes Salud n. 7, altos,de 9 á 12 
de la mañana . 7779 15-24 
A los que deseen establecerse.— Se alquilan las muy centrales y bien situadas casas ' i eniento 
Rey 26 y Cuba 61J, Se pueden comunicar fáci lmen-
te y hacer hermosos almacenes; además tienen gran-
des y hermosos altos con todas comodidades. Caballo 
Andaluz, Teniente Rey ^ 776S 13-21 
Industria 125, esquina á San Rafael 
Se alquilan frescas y ventiladas habitaciones altas, 
y apartamentos para lamilias. 
7732 26-23 sepl 
B e r n a z a 3 9 v 4 1 
se alquilan habilacionos aitas y bajas, con todas las 
comodidades que ae puedan pedii i a 8 \ tranquila y 
formal en los tratos, se dá Havin ai qiio h solicite 
no se quieren animales. 7513 ^ 1' Sb 
S Í O X J 3V . X X O 
Se alquilan habilaciónes con vista á la calle bajas 
y entresuelos, é interiores en el principal, frescas y 
cou todas las comodidades. Se da Uavin al qne lo ne -
cesité. 7542 26-17 SI 
Bgido 16, altos. 
E n e s t o s v e n t i l a d o s a l t a s s e a l 
q n i l a n h a b i t a c i o n e s c o n 6 s i n m u e -
b l a s , á p e r s o n a s d e m - r a l l d a d , c o n 
b a ñ o y s s r v i c i o i n t e r i o r d e c r i a d o , 
a i a s i s a d e s e a . T á l é í s n o 1 6 3 9 : 
7186 25-16 St 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa Linea n ú m e r o 150. 
7451 26-14 St. 
A G U A C A 1 E 124 
En esta magnitica casa, fresca, con baños, entrada 
á todas horas y demás comodidades, se alquilan ha-
bitaciones perfectamente amuebladas. H a y criados de 
la casa y esmero en el aseo de las habitaciones. Agua-
cate 122. 7258 26-9 Sbre 
íe i taí l i i icasyeí i tal i l f ic i i ie i í f ls 
Vedado.—Se alquila la bonita casa calle 5? n. 41J, casi esquina á B a ñ o s , acabada de fal ricar, con 
pisos de mosaicos y todos los adelantos modernos; 
tiene sala, comedor, 5 cuartos, baño , ducha, 2 inodo-
ros, cocina, palio, ti-aspatio, j a rd ín y árboles frutales. 
La llave al jado en el 41. 8006 8 - l _ 
Carmelo.—Se alquila la casa calle 8 n. 34, con sala, comedor, saleta, siete cuartos, agua, baño , á r b o -
les frutales y todas las comodidades para una fami-
lia, unidas á las disposiciones mandadas para la h i -
giene Impondrán en la misma de 8 á 5 y en Paula 59 
de 12 á 4. 7991 4-1 
l a c a s a T u l i p á n 1 2 , C e r r o , 
se alquila, de nueva construcción, toda de mamposte-
ría y azotea, baño y demás comodidades, para fami-
lias. En la misma impondrán . 7985 4-1 
S B Á X Q ' C Z Z i . a . 
la casa Sol 42, esquina á Habana, acabada de com-
poner, tiene 6 cuartos, sala y comedor grandes, i n -
formarán en la misma. 7981 4-30 
S e a lqui la 
la casa Suárez 25, compuesta de sala, comedor y tres 
cuartos bajos, uno alto grande, cuarto de baño; l a 
llave en la botica, su dueño Campanario 23. 
7981 4-30 
S B A L Q U I L A 
la casa San Rafael 131, compuesta de sala, comedor, 
cuatro hermosos cuartos, cuarto de baño y demás 
comodidades. L a llave en la casa de empeño; su 
dueño Campanario 23 7982 4-30 
P e r no ser del giro 
y tener sn dueño que atender á otros asuntos, so ven-
de el establo de carruajes de plaza, calle de Trocade-
r o n ú m . 3, con opción al local, que resulta libre de 
alquiler; se compone de 5 duquesas y 3 miloids, todos 
con « m c h o s de goma, 26 caballos, todo ello en mag-
nítico estado de trabajo, como que lo están haciendo 
diariamente. Hay además una máquina y todos los 
accesorios para poner zHnchos.,Puede verse todo de 8 
á 10 de la mañana en el mismo establo. 8023 2601 2 
OALLBDEÑÍPTUNO 
Se vende una casa nueva, calle de Neptuno, con sala, 
comedor, 3 cuartos y una alto, losa por tabla, inodoro 
y agua. Villegas 69, t intorería. 8035 4-2 
una Agencia de Mudadas en punto céntrico do la H a -
bana. Informarán en Gervasio 82. 
8037 5 2 
hermosas chivas crianderas de leche, San Miguel 212' 
Impondrán en la misma 8029 ., 6-2 
S E V E I T D E 
una hermosa vaca de 15 dias de parida. Cerrada nú-
mero 5, barrio de Atarés . Puede verse á todas horas. 
8005 . ' 4-1 
DE CARRUÍJES 
O . A ^ I R / U . A . Ü ' I E S 
en venta ó camliio. 
L u q n e a a s , C a b z i o l s t s , T l l b u i y s , 
M y l o r e s , T r a p s , P r i n c i p e A l b e z t o , 
C o u p e s , J a r d i n e r a s , F a m i l i a r e s , 
F a e t o n e s , B c g g y a . 
Los hay nuevos y usados, con sunchos de goma y 
sunchos de acero. 
S a l u d n. 17. 
80:5 8-3 V N F A E T O N ' 
francés, de vuelta entera, en muy buen estado, se dá 
barato. Empediado número 64. 
8054 4-2 
S E V B M D E B A B A T O 
un cochecito con un chivi to muy manso y maestro, 
na. 145. 
4 1 
con todos sus arreos 
8020 
Escobar núm. 145. 
Ü N A D U Q U E S A M O N T A D A k la moderna con los mejores materiales por su dneuo, se vende y 
se cambia por otro carruaje en las condiciones que 
se encuentre. Se recomienda las personas de gusto. 
Puede verse Chavez 1, a todas horas. 
: 7U96 8-1 
Se vende 
un milórd de nso en muy buen estado. Y un carro 
nuevo, propio para cualquier industria. Zanja, 68. 
7 9 3 » - 6-28 
D T Í E B L E S Y P M D A S . 
J ^ A R Sol, 88, entro Aguacate y V i -
llegas, ^-o ^íiVaH^11 "e t0do8 los muebles, esea-
parales, cas ,:nero8 peinadores, lavabos, tocadores, camas de hié?8^ _ ^ ¿ í e r a , juegos de Viena, sofas, 
sillas y siUoiáT A t^das clases, mesas consola y Cen-
tro de varias cUL̂s, carpetee, bufetes y toda clase de maebles, t o d o ' ^ ^ K ? . 13-3 O l 
Una lámpara de crista!) ^os luees'—tTn aparador-
Una nevera-*.Varias CanVl8 _"ln^01'uiar*n en í Ju lae -
ta 3. \ Í¡?76 8-3 
Pianos á plazos 
Nuevos j usados. Venden barato» 




A RMATOSTES Y V I D R I E L A S de construcción, propios para cualquier elase de es-
tablecímfento. Mostradores, mesas de corte, tanmMi 
V un foKÓn para saslrería muy baratos. Belascoain 




PA R A C A F E . .. Se vende una nevera r e f r i g e r a d trrande, un molino para café, un depósito par» 
ídem con llaves de metnl, una farola grande, nna VH 
driera metálica, un toldo de lona nuevo y otros e n » -
res. Se dsn eú proporción. Informan eo San Joan 
de Dios núm. 10. 7829 8 25 
PIANOS RICHIRDS A L E M A N 
U L T I M O S M O D E L O S , T R E S í E D A L E b Y 
S O R D I N A 
los preferidos de los profesores y personas iateligeit-
tes. P á s e s e por San Rafael 14 para que vean las- la-
milias qne han comprado solamente este ano. 
7765 8-24 
Los pianos de ú l t ima moda 
son los magní t icos de Boisselot de Marsella, qu« 
compiten con los mejores del mundo grande tan o 
por su solidez, como por su sonido «flautado que ee la 
especialidad de dichos pianos. Se venden casi rega-
lados al contado y á plazos pianos de uso de distinto» 
fabricantes y se atqcilan desde $3 en adelante. • 
Almacén de Pianos é hwlrumentos de Migiiel ca-
rreraa. Aguacate, 53, entre Teniente Rey v M'jrfi'to 
7751 '.¿6-18 pto 
DELEITE DEL HOdiB 
Es el Gramófono " V í c t o r " ^on discos indestructible». 
Premiados cou medalla de oro en la Exposición d» 
Buffalo, donde Cusliu &¿ Co Almacén de Pianos, Bar 
baña, 94. 78l>7 5-28 
' 1 
D E M A Q U I N A R I A . 
MA Q U I N A R I A . — S E V E N D E N DOS MAZAS Bompleta para trapiche de KCFK, mievae s, de 7 
pies por 3, y con guipes de acero de 15J pulgadasde 
diámetro nna para arriba y otra para abalo- Pue-
den verse en esta ciudad, " in formarán en Industria 
71 7954 8 30 
— m 
DB0GOE8IA Y PESFÍIUE 
PARA LAS DISPEPSIAS 
imOjüLFAPAYII 
B E GANDUL, 
OJ529 26-1 Oc 
x r ü ü o i j j n s » 
Se vende unj i^gjo de sala y varios muebles más . 
Se dan baratos. Jfin Lamparilla, 21, altos^de 8 á 11 
de la: m a ñ a n a puedeg verse. 4-2 
un escaparate de c ITltk6 luna, y juego de mimbre 
l u f o n n a i á n en T i ^ n ú m e r o 52. 
8026 « % 4-2 
una preciosa meaía altar de f ^ t " valor ar t ís t ico. Una 
caja de hierro p e u u e ñ a do combinación y varios mué 
bles. Manrique 11) bajos de 8 H>11 ai ni. y 4 á 6 p. m; 8(ft3 [ 4-1 
PI A N O S "R. G O I 8 K A L L M A l í N " á ̂  centenes de contado, t ambién se dan á pagar por mensuali-
dades desde 3 centenes.—O'lieilly, 01, almacén de 
música.— José Gira l t . 7668 15-20 St. 
Por $5.30 oro al mes 
u n a m á q u i n a S i n g e r n u e v a 
l a n z a d e r a v i b r a t o r i a en S a n 
R a f a e l n. 14. No se ex i j e fiador. 
Se a l q u i l a n pianos . 
8008 8-1 
Novios ú casarse 
y á comprar los muebles en la misma fábrica, V i r t u -
des 93. Allí se venden juegos de cnarto y de come-
dor, todo de nogal y cedro, también Jos hay de meplo 
gris y de majagua, lodo lo monos 25 p § m á s barato 
que todos. Lo mismo se hacen cambios de muebles 
viejos por nuevos y se construye A la orden todo lo 
que se pida sin n ingún compromiso hasta que el mar-
chante esté completamente satisfecho. A verlos k 
Virtudes, 93, ebanister ía . 8022 v 13-1 St 
PIANOS. 
A c a b a n d e l l e g a r l o s e l e g a c t e s 
p l a n o s R I C H ^ H C s a l o m a n , ú ^ i c o a 
p i a n o s q t o n u n c a c o j s n c c r a e j e n y 
a e v e n d e n m u 7 b a r a t o s e n 
SAU R A F A E L 14. 
7918 8^30 
Una onza al mos 
L o d i á V d . d e r e c h o á, u n m a g n i f i c o 
p i a n o n u e v o , d o n d e C u s t l n & C o , 
H a b a n a , 9 4 , A l m a c é n d e P l a n o s . 
7901 5-Ü8 
Pianos Staub & Co. 
De Berlín, venden Oustin & Oo. 
Almacén de Pianos y Armoninms, 
Habana, 04. 
7809 5-28 
Pianos de alquiler 
C o n d e r e c h o á l a p r o p i e d a d e e c e -
d e n d a n d o u n a o n z a o r o a l m e s d o n -
d e C n s t i n £ C o . A l m a c é n d e F i a » 
n o s , H a b a n a , 9 4 : . 
E O N Q m m m 
P r e p a r a d a p o r J . S A B R A , 
SEGUN F O R M U L A 
de l J>octor D e l f í n . 
Ron puro Bacardi 7 ^reosoU del Haya. Cura la 
tisis, la bronq ui t ís , los cat^ivs rebeldes y la grippe. 
Sabor agradable. 
Depósito; 
V i u d a d e S a r r á é H i j © . 
7552 alt 13-17 Slí 
I güESTROS REFRE8E8TAHTBS ESCtSSlVBE 
a 58*9 Anuncio? Francessíí soo ktf 
S m M A Y E N C E F A V R E j l 
,r^ntifBate¡ihre¡ PARI& f 
OOENCASoolOTAGi 
D I G E S T Ó E S D I F F i C E i d 
C u r a R á p i d a 
E L I X I R G R E Z 
7900 5-28 
" L A Z I L I A , " S U A R E Z 4 5 , 
R E A L I Z A U N G R A N S U R T I D O D E 
R o p a s hechas de todas c lases 
procedentes de empeño, nuevas y de uso, á precioo 
de ganga. 
F L U 8 E S de casimir, armour, cheviot, alpaca, &c. 
á 3, 4 y $10. Medios fluses k 1-50, 3 y $6. Sacos k 1. 
2 y | 1 , Pantalones de 1 é, f3 . 
P A R A S E Ñ O R A S : vestidos de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, camisones, &c., desde | 1 ena-
delaute. Chales y mantas de burato de todos precios. 
Sábanas , sobrecamas r iquís imas, pañuelos y demás 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pre-
cios baratisimoB. 7831 13-25 St 
Miñm - AWTI-NE 
Ct%W del D' 
H E C Q U E T 
Uoreido di \\ i w á n i i Je ttCxmi«« 
de Sesgui-Bromuro de H ie r ro 
El mtíor de todos los FprnipInoBoj 
contm : A N E M I A . N E R V O S I D A D , 
C L O R O S I S , CONSUNCIÓN 
El ún ico que reconstituye la nnnpre 
cnlui» los nervios y qne no estr iña 
nunca. - 2 é 3 Grajeas eitctda comida 
E L I X I R v J A R A B E del Dr H E C Q U E T 
de SesqiH-Ororauro tic Hierro. 
PAHIS : MONXAOU, 1¡. Rut dei LombtrM 
1 EN T O D i S LAS Í'¿%M*CU8 
DEEKVE 
H . D E J O N G , WORMERmR, 
C . H i N Z E , Aguiar, 134, Importador 
T 
L Y O N FRANCIA Cours Morana 
Deposiiaiios en La Habana "VIXJjDA. c a e J O S É ! S.A.K'K' .A. Ü 1 J O . 
a U A N A B A C O A . 
Se vende ó se alquila la casa quinta callo de L e ' 
bredo núm. 16 con capacidad para una d i l atada la-
nii ' ia á una cuadra del Eléctrico y frente al conven-
to de Santo Domingo Venus 30 informaran. 
8047 8-;i 
Se vende 
una fonda de primera, en ponto 
céntrico, con bnena marchanter ía . 
Bn Bernaza n. 20, panader ía " E l 
Gallo de Oro," darán razón. 
' 7979 . . 4-30 
BARATAS.—Se venden 3000 varas de terreno, próximo á la Quinta La Benéfica, barrio de Con-
cha, á medio peso la vara; bacen esquina. Informan 
calle de Cárdenas n . 24, bodega, ó Infanta y Uuiver-
sidad, tenoria—M. Baranda. 7!).rj3 4 30 
S E A L Q U I L A N 
los altos del fresco y bonito C H A L E T , calle G, en-
tre 7"y 9, Vedado. Informes Riela 69. 
7978 ^ 3 0 
Se alquilan los ventilados y espaciosos bajos de la casa de la calle de Campanario n. 115, tiene sala, 
antesala. 6 cuartos, cocina, baño ducha y demás ser-
vicio, lodo en condiciones sanitarias; la llave en el 
110. Informarán en Virtudes 62, altos, de 12 á 2 y de 
5 á 7 de la noche. También se alquila la casa M e r -
ced5t. 7976 4-30 
Vedado 
f e alquila la hermosa casa Banos 33, entre 15 y I?. 
Tiene colgadizo á los tres lados, se compone de "sala, , . 
comedor, 5 cuartos, inodoro, cocina, tiene un gran truilas con gusto. Informaran siti^ in tervención de 
jardín y 3 cuartos al fondo para criados. ImponoVáu corredores en Damas, 40, de 11 a J-i de lit m a ñ a n a y 
calie 17 número 24, entre V y Gi Vedado. i de las 6 de la tarde ea adelante. 
7958 6-30 4 7 8 U 
Q E V E N D E 6 arrienda un potrero de 30 caballe-
J o r í a s , terrenos inmejorables para caña, anez y 
crianzas, á seis leguas de esta ciudad, dos vias de co-
municación, aguadas fértiles todo el año, cercado de 
alambre lu to i inaráu Hotel Nacional, Carlos 111, 
núm. 14. 7879 8 -27_ " 
ÎT? VT^XÍIYF en bi calle Habana número 124, 
13JCi * J j i i l / I i una sastrería y camisería , boniio 
local, buenos mostradores y buenas vidrieras y car-
peta buena para nno que tenga familia; precio m ó d i -
co é informarán en la misma. Habana, 124. 
7873 8 -6 
s i s v E Z V D s r s r 
dos casas en lugares céntr icos, una grande como para 
ñor habitada por numerosa familia, y otra regular, 
* u tv i l . oa i . o n r i o n nnriHimonefl esneciales 
WIODELO PE LA BOTELLA DEL VERDADERO 
E L I X I R T Ó N I C O 
A N T I F L E M Á T I C O 
del Dr G U I L L I É 
Desde hace más de noventa años, 
e l E L I X I R d e l I D ' O X J I I - I I J I É es 
empleado con éxito contra las enfermedades del Hígado, 
del Estómago, Gota, Reumatismos, Fiebres Palúdicas y 
Perniciosas, la Disenteria, la Grippe ó /nfluenza, las 
enfermedades del Cutis y las Lombrices Intestinales, 
Es uno de los medicamentos más económicos como Pur-
gatloo y Depuratioo, es el mejor remedio contra todas las 
enfermedades ocasionadas por la Bilis y las Flemas, 
Depósito General: Br P A U L C A G E H i j o , Fannacéniico de l'Clase 
9 , r u é de G r e n e l í e - S í - G e r n i a í n , P A R I S 
Y E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Rehúsese todo antif lemaíico que no lleve la firma PAUL GAGE. 
8-25 
G R A N P R E M I O E x p o s i c i ó n Universal-PARIS 1900 
PERFUMERIA 
JL.. X i S O R A K a m 
11, Place de la Madeleina 
P A R I S 
ELIXIR-PASTA-P0LÍ0S 
A N T I S E P T I C O S 
MAGDEL 
3)e la misma Terfumerta: 
D e n t í f r i c o s 
SARRA TODAS 
Imprenta i Estereotipia del DLUUO m LA JIUtí£fe~£iüMtft j Keptoa 
